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ABSTRACT 
This survey research aimed 1) to study the interest of sports concerning 
Islamic principles of Muslim Students Majoring in Teaching Physical Education in 
Universities in Yala Province, 2) to study the understanding about sports concerning 
Islamic principles of Muslim Students Majoring in Teaching Physical Education in 
Universities in Yala Province, and 3) to probe suggestions for reinforcing the 
understanding about sports concerning Islamic principles in Muslim Students Majoring 
in Teaching Physical Education in Universities in Yala Province, and to the society in 
general. 
The followings were results of the survey. 
1) Thai Muslim Students Majoring in Teaching Physical Education in 
2017 academic year in Universities in Yala Province had high interest in sports 
regarding Islamic principles ( x =3.9161,  S.D. = 0.66356). 
2) Thai Muslim Students Majoring in Teaching Physical Education in 
2017 academic year in Universities in Yala Province had moderate understanding in 
sports related to Islamic principles. 
3) Suggestions for reinforcing the understanding about sports in 
connection with Islamic principles in Thai Muslim Students Majoring in Teaching 
Physical Education in Universities in Yala Province were as followed. 
3.1)  Islamic institutions and universities should arrange forums or 
conferences to instruct the students about sports in Islamic principles, and cooperate 
with other institutes to strengthen the students’ understanding about the issue. 
3.2)  Islamic institutions should work together to give knowledge 
about sports in Islamic principles to the society to raise their awareness of the issue, 
organize forums in regard to the issue for those who were interested in the issue, and 
integrate the information of the issue in sermons of Friday prayers. 
3.3)  The students’ parents and families should play roles in 
supporting them to learn more about sports in accordance with Islamic principles by 
(8) 
 
giving the students information related to the issue frequently, and encouraging them 
to join activities which offer them knowledge about or the insights of the issue. 
3.4)  Desired characteristics of the Thai Muslim Students Majoring in 
Teaching Physical Education for having accurate understanding of sports in accordance 
with Islamic principles perceived by experts included being eager and enthusiastic to 





















  سلممة دية المنى الطلاب التايلاالإهتمام والمعرفة حول الرياضة الإسلامية لد      موضوع البحث     
 التربية الرياضية في المرحمة الجامعية في المحافظة جالا قسلم
 أوانج شريف                  الباحث  
 الدراسات الإسلامية                 القسلم    
  ب  2556              العام الدراسي  
 
 مستخلص البحث
 دراسة مسلتوى الإهتمام حول الرياضة الإسلامية لدى الطلاب ا( 1) يهدف هذا البحث
  المعرفة دراسة مسلتوى( 6)المسلممة قسلم التربية الرياضية في المرحمة الجامعية في المحافظة جالا  ديةنالتايلا
في  المسلممة قسلم التربية الرياضية في المرحمة الجامعية ديةنالتايلاحول الرياضة الإسلامية لدى الطلاب 
 ديةنلتايلااجمع الإقتراحات لترقية المعرفة والفهم حول الرياضة الإسلامية لدى الطلاب  (3 )المحافظة جالا
 ة جالا والمجتمع العامة المسلممة قسلم التربية الرياضية في المرحمة الجامعية في المحافظ
 نتائج البحث هي :
المسلممة قسلم  ديةنالتايلامسلتوى الإهتمام حول الرياضة الإسلامية لدى الطلاب ( 1)
ب  بالإجمال عمى مسلتوى عال  2556التربية الرياضية في المرحمة الجامعية في المحافظة جالا العام الدراسي 
 (x=1619.3,  .D.S =65366.)
مسلتوى المعرفة حول الرياضة الإسلامية لدى الطلاب التايلاندية المسلممة قسلم التربية ( 6)
 ب  بالإجمال عمى مسلتوى المتوسط 2556الرياضية في المرحمة الجامعية في المحافظة جالا العام الدراسي 
 ديةنتايلاالالإقتراحات لترقية المعرفة والفهم حول الرياضة الإسلامية لدى الطلاب ( 3) 
 المسلممة قسلم التربية الرياضية في المرحمة الجامعية في المحافظة جالا والمجتمع العامة قد ظهرت النتائج التالية
المعرفة  ةالإقتراحات ماتتعمق بدور مؤسسلة الدينية و المؤسسلة التعميمية في ترقي(  1.3)
ة الجامعية المسلممة قسلم التربية الرياضية في المرحم ديةنالتايلاوالفهم حول الرياضة الإسلامية لدى الطلاب 
 في المحافظة جالا هي عقد دورة تدريبية لترقية المعرفة والفهم وايجاد التعاون بين المؤسسلات
 )01(
 
ول الرياضة المعرفة والفهم حالإقتراحات ماتتعمق بدور مؤسسلة الدينية في ترقية ( 3)2.
الإسلامية لدى المجتمع العامة هي ايجاد التعاون بين المؤسسلات لترقية المعرفة والفهم وايصال المعمومات 
 العممية حول الرياضة الإسلامية عبر خطبة الجمعة
الإقتراحات ماتتعمق بأدوار أولياء الأمور في ترقية المعرفة والفهم حول الرياضة ( 3.3) 
سلامية لدى أولادهم هي للقاء التوجيهات والإرشادات لأولادهم بانتظام والتعاون مع مؤسسلة الإ
 التعميمية في دعم الأنشطة التعميمية لترقية المعرفة والفهم لدى أولادهم
ة في المسلممة قسلم التربية الرياضي ديةنالتايلاالمواصفات المرغوبة لدى الطلاب ( 3.3)
 افظة جالا لترقية المعرفة والفهم حول الرياضة الإسلامية لدمهم عند اراء ابربراء هيالمرحمة الجامعية في المح















ด้วยพระนามของอลัลอฮฺ  ผูท้รงกรุณาปรานี ผูท้รงเมตตาเสมอ มวลการ
สรรเสริญเป็นเอกสิทธ์ิของอลัลอฮฺ  ดว้ยความโปรดปราณจากอลัลอฮฺ  วิทยานิพนธฉ์บบัน้ี
ส าเร็จไดด้ว้ยดี ดว้ยความประสงคข์องพระองค ์
ขอขอบคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อีสมาแอ  กาเต๊ะ อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูใ้ห้ความรู้ 
ดูแลแกไ้ข ใหแ้นวคิด ค  าแนะน าและใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูว้ิจยัเป็นอยา่งดี 
ขอขอบคุณรองศาสตราจารย.์ดร.อบัดุลเลาะ การีนา  ดร.อสัมนั แตอาลี ผูช่้วย
ศาสตราจารย.์ดร.อบัดุลรอนิง สือแต ท่ีให้ค  าแนะน าต่าง ๆ แก่ผูว้ิจยัในช่วงเร่ิมตน้ของการท าวิจยั 
ตลอดจนคณาจารยว์ิทยาลยัอิสลามศึกษาทุกท่านท่ีให้ความรู้ ให้แนวคิด ค  าแนะน าและให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผูว้ิจยัเป็นอยา่งดี 
ขอขอบคุณผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยัทุก ๆ ท่าน ท่ีให้ความอนุเคราะห์
ตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยัและใหค้  าแนะน าต่าง ๆ 
 ขอขอบคุณคณะกรรมกรรมสอบวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย ์ดร.อิบรอฮีม 
ณรงครั์กษาเขต ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มะรอนิง สาแลมิง  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มฮูามสัสกรี มนัยู
นุ ท่ีใหค้วามรู้ ใหค้  าแนะน า และตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ  
ขอขอบคุณ คุณรัชนี นิมะ และบุคลากรวิทยาลยัอิสลามศึกษาทุก ๆ ท่านท่ีใหค้วาม
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่ผูว้ิจยัและนกัศึกษาท่านอ่ืน ๆ เป็นอยา่งดี ตลอดจนขอขอบคุณ
เพ่ือนรวมชั้นเรียนทุก ๆ ท่านท่ีใหค้  าแนะน าและใหค้วามช่วยเหลือดว้ยอยา่งมิตรไมตรี 
ขอขอบคุณอาจารยร์วมทั้งนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลาและ
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา ท่ีอ  านวยความสะดวกและใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี 
ขอขอบคุณบุพการี ครอบครัว ญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายท่ีอุปการะดูแลเอาใจใส่ 
ใหก้  าลงัใจ ใหก้ารสนบัสนุนและช่วยเหลือเก้ือกลูเป็นอยา่งดี  
คุณูปการ คุณงามความดีและคุณประโยชน์ทั้ งหลายจากวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี
ขออลัลอฮฺ  ทรงประทานผลตอบแทนแด่ผูมี้ส่วนร่วมทั้งหลายดว้ยความดีงาม ดว้ยความจ าเริญ
ของผลบุญต่อเน่ืองไม่ส้ินสุดตราบนานเท่านาน ขออลัลอฮฺ  ทรงตอบแทน อามีน 
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กีฬาในระดบัต่าง  ๆ  มากมาย ทั้งระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาค ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ ผูค้น
จ านวนมาก โดยเฉพาะในหมู่กลุ่มวยัรุ่น นกัเรียน นกัศึกษา ซ่ึงเป็นวยัเยาวชนท่ีจะเป็นก าลงัส าคญัใน
การขบัเคล่ือนพฒันาสงัคมในอนาคต มีความช่ืนชอบ หลงใหลต่อเกมกีฬาประเภทต่าง  ๆ  มีความ
ช่ืนชอบทีมกีฬา สโมสรกีฬา นักกีฬา การเล่นและการชมเกมกีฬาเป็นพิเศษ และความช่ืนชอบ 
หลงใหล คลัง่ไคลน้ั้นอาจจะน าไปสู่ปัญาหาต่าง ๆ ตามมาเช่น ความขดัแยง้ การทะเลาะวิวาท การ
แบ่งฝักแบ่งฝ่าย การดูถูกดูแคลนเยาะเยย้ซ่ึงกันและกนัเมื่อทีมคู่แข่งพ่ายแพ  ้การจงใจก่อให้เกิด
อนัตรายต่อตนเองและผูอ่ื้น ปัญาหาการพนนัและปัญหาอ่ืน ๆ ประเด็นปัญหาเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนทีละ
เล็กทีละน้อยสะสมทบัซอ้นจนเป็นปัญหาใหญ่ยากท่ีจะแกไ้ขเยี่ยวยาหากผูช้ม ผูเ้ล่น ผูส้นับสนุน 
ผูจ้ดัการแข่นขนั และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกีฬาไม่น าหลกัธรรม จริยามรรยาทท่ีงดงามมาหลอม
รวมกบัการกีฬาเขา้ดว้ยกนั 
ในส่วนของหลกัการอิสลาม มีแนวทางหลกัธรรมในการด าเนินชีวิตท่ีเอ้ือแก่ความ
เป็นระเบียบผาสุกของปัจเจกบุคคลและสงัคมไวแ้ลว้ และมุสลิมจ าเป็นท่ีจะตอ้งน าหลกัธรรมทุก  ๆ   
ดา้นมาใชใ้นการด าเนินชีวิต พระองคอ์ลัลอฮฺ  ไดต้รัสถึงแนวทางแห่งวิถีชีวิตแก่บรรดามุสลิมให้
อยูภ่ายใตบ้ทบญัญติัแห่งอิสลามอยา่งสมบูรณ์ทั้งทางดา้นหลกัศรัทธาและหลกัปฏิบติัไวว้่า : 
 
﴿ اوُنَما َنْيِذَّلا َاهَُّيأَاي  َلاَو ًةَّفاَك ِمْم ِّسللا في ْاوُمُخْدا  ـَت اوُعِبَّت َِناطْيَّشلا ِتَاوُطُخ
 ُهَِّنل  نْينِبُم ٌّوُدَع ْمُكَل﴾   
                   :ةرقبلا(602) 
ความว่า “ บรรดาผูศ้รัทธาทั้งหลาย ! จงเขา้อยูใ่นความสนัติโดยทัว่
ทั้งหมด และจงอย่าตามบรรดาก้าวเดินของชัยฏอน แทจ้ริงมนัคือ
ศตัรูท่ีชดัแจง้ของพวกเจา้ ”  
                                          (อลั-บะกอเราะฮฺ:208) 
2 
 
อิบนุกะษีร (Ibnu Kathir, 2008:1/151) อธิบายว่า “ พระองค์อลัลอฮ   ทรงตรัส
บัญชาปวงบ่าวของพระองค์ผูท่ี้ศรัทธาต่อพระองค์และรอซูลของพระองค์ว่าให้ยึดปฏิบัติใน
หลกัการทั้งหมดของอิสลามและบทบญัญติัต่าง  ๆ  และละท้ิงการปฏิบติัในขอ้ห้ามต่าง  ๆ  ให้สุด
ความสามารถเท่าท่ีท่านจะสามารถกระท าได ้”  
ส่วนประโยคท่ีว่า  ﴾ مْمِّسللا في ْاوُمُخْدا   ﴿ ความว่า “จงเข้าอยู่ในความสันติ” 
หมายถึง “จงเขา้อยูใ่นบญัญติัแห่งอิสลาม  ” ( Ibnu Kathir, 2008:1/151)  
การเขา้อยูใ่นบญัญติัแห่งอิสลาม คือ การปฏิบติัในส่ิงท่ีพระองค์อลัลอฮฺ  ทรง
บญัญติัใหย้ดึถือปฏิบติัและละท้ิงในส่ิงท่ีพระองคอ์ลัลอฮฺ  ทรงบญัญติัใหล้ะท้ิงหนีห่าง  
 บทบญัญติัแห่งอิสลามครอบคลุมระบบและวิถีชีวิตท่ีสมบูรณ์ในทุก  ๆ   ดา้น ทั้ง
ทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม การศึกษา รวมไปถึงดา้นการกีฬา อิสลามส่งเสริมใหม้ีการเล่น
กีฬาและออกก าลงักายเพื่อน ามาซ่ึงการมีสุขภาพท่ีดี สมบูรณ์แข็งแรง เพราะผูท่ี้มีสุขภาพท่ีดี 
สมบูรณ์แข็งแรงนั้นยอ่มดีกว่าผูท่ี้มีสุขภาพท่ีอ่อนแอ  
หะดีษรายงานจากท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ  กล่าวว่าท่านนบี  ไดก้ล่าวว่า :  
 
))  ْؤلما ِفْيِعَّضلا ِنِمْؤ
ُ
لما َنِم ِللها َلىِل ُّبَحَأَو نر ْـيَخ ُّيِوَقلا ُنِم  َو نر ْـيَخ  ٍّ ُك ِفِى





และจงขอความช่วยเหลือจากอลัลอฮฺ  และจงอยา่อ่อนแอส้ินหวงั1 ”  
                                                        (บนัทึกโดย Muslim, 1991:2664) 
 
                                 
1 (ดู Zaki al-Din Abd al-Azhim al-Mundziri, 2004:1060) 
3 
 
ดงันั้นความเข้มแข็งของศรัทธาชนในด้านต่าง  ๆ   ทั้ งทางดา้นหลกัศรัทธาท่ี
บริสุทธ์ิ ดา้นความรู้ท่ีหลกัแหลม ดา้นร่างกายท่ีแข็งแรง ดา้นทรัพยากรท่ีสมบูรณ์ ดา้นการงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ดา้นจริยามรรยาทท่ีดีงาม ดา้นการพฒันาสังคมเพื่อความสันติสุขและดา้นอ่ืน  ๆ   
เป็นส่ิงท่ีพึงควรส าหรับมุมินหรือศรัทธาชนตอ้งทุ่มเท อุตสาหะใฝ่หาอยา่งไม่ส้ินหวงัยอ่ทอ้  
ท่านนบีมูฮ  าหมัด   ได้เน้นย  ้ าไว ้ใน เ ร่ือง น้ีในหะดีษข้างต้น  ซ่ึงบ่งช้ีถึง
ความส าคญัของความเขม้แข็งซ่ึงจะน าไปสู่ความมีคุณประโยชน์ต่อปัจเจกบุคคลและสังคม หาก
ศรัทธาชนมีความเขม้แข็งในดา้นต่าง  ๆ   ส่ิงน้ีคือส่ิงท่ีอิสลามสนบัสนุน 
อิสลามได้ให้ความส าคัญต่อการมีสุขภาพท่ีดี เพื่อความสมบูรณ์แข็งแรงของ
ร่างกายซ่ึงส่งผลต่อจิตใจและสติปัญญาโดยเร่ิมตั้งแต่การเลือกรับประทานอาหารท่ีดี มีประโยชน์ 
อลัลอฮฺ  ตรัสว่า : 
﴿  َهّـَُيأَايا  َُوطُخ اوُعِبَّتَـت َلاَو اًبَِّيط ًلاَلاَح ِضْرَلأا ِفِى اَّمِ اوُمُك ُساَّنلا ِنَاطْيَّشلا ِتا
 ِبُم ٌّوُدَع ْمُكَل ُهَِّنل نْين ﴾ 
                   :ةرقبلا(168) 
ความว่า “ มนุษยเ์อ๋ย ! จงบริโภคส่ิงท่ีอนุมติัท่ีดี   ๆ   จากส่ิงท่ีอยูใ่น
แผ่นดิน และจงอย่าตามบรรดากา้วเดินของชยัฏอน แท้จริงมนัคือ
ศตัรูท่ีชดัแจง้ของพวกเจา้ ”  
                                          (อลั-บะกอเราะฮฺ:168) 
จากอายะฮฺขา้งตน้ในประโยคท่ีว่า 
﴿  َهّـَُيأَايا اًبَِّيط ًلاَلاَح ِضْرَلأا ِفِى اَّمِ اوُمُك ُساَّنلا ﴾                       
 ความว่า “ มนุษยเ์อ๋ย ! จงบริโภคส่ิงท่ีอนุมติัท่ีดี  ๆ   จากส่ิงท่ีอยูใ่นแผน่ดิน”  
อลักุรอานประโยคน้ีไดก้  าชบัช้ีแนะแนวทางแก่มนุษยชาติทั้งหลายว่า จงบริโภค
ส่ิงท่ีอลัลอฮฺ  ทรงอนุมติัจากส่ิงท่ีดีน ามาซ่ึงคุณประโยชน์ต่าง ๆ ไม่ก่อให้เกิดโทษต่อร่างกาย




หลกัการอิสลาม มีการปฏิบติัศาสนากิจท่ีเป็นการขดัเกลาจิตใจพร้อมทั้งเป็นผลดีต่อสุขภาพกาย เช่น 
การช าระลา้งส่ิงสกปรกออกจากร่างกายเพื่ออาบน ้ าละหมาด การละหมาด 5 เวลา การละหมาดใน
ยามค ่าคืน การถือศีลอด การประกอบพิธีฮัจญ์ และการท าความดีงามอ่ืน ๆ ลว้นแลว้เป็นการ
เคล่ือนไหวออกก าลงัทางกายอีกรูปแบบหน่ึง  
นอกจากน้ีแลว้อิสลามไดส้นับสนุนการเล่นกีฬาชนิดต่าง ๆ เพื่อสุขภาพท่ีแข็งแรง 
จะเห็นไดจ้ากหลกัฐานท่ีระบุไวใ้นหะดีษต่าง ๆ  ท่ีท่านนบี  ไดป้ฏิบติัเป็นแบบอยา่งและใหก้าร
ส่งเสริมสนับสนุน เช่น หะดีษท่ีรายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮฺ  اهنع للها يضر  เก่ียวกบัการแข่งวิ่ง 
หะดีษเก่ียวกับการสนับสนุนของท่านนบี  ในกีฬายิงธนู กีฬาข่ีมา้ กีฬาพุ่งหอก กีฬามวยปล ้า               
เป็นตน้  
การกีฬาตามหลกัการอิสลามคือ การกีฬาท่ีตั้งอยู่บนรากฐานและหลกัปฏิบติัท่ีมา
จากพระเจา้ รอบคอบครบถว้นสมบูรณ์ มีประโยชน์มากกว่าโทษ สกดักั้นปัญหาต่าง ๆ  ท่ีจะเกิดข้ึน
เก่ียวเน่ืองกบัการกีฬาโดยท่ีการกีฬาตามหลกัการอิสลามมีกฏเกณฑ์หลกัปฏิบติั เช่น การเล่นกีฬา
เพื่อสุขภาพท่ีดีสมบูรณ์แข็งแรง ดว้ยจิตใจท่ีบริสุทธ์ิ ไมเ่ล่นกีฬาเพื่อการโออ้วด การหลีกห่างจากการ
เลียนแบบพฤติกรรม สัญลกัษณ์ กิริยา ท่าทางต่าง ๆ ท่ีไม่เหมาะสม2 การหลีกห่างการแบ่งฝักแบ่ง
ฝ่าย การหลีกห่างการดูถูกดูแคลน การหลีกห่างการเยาะเยย้ซ่ึงกนัและกนั การหลีกห่างการทะเลาะ
วิวาท การหลีกห่างการจงใจก่อให้เกิดอนัตรายต่อตนเองและผูอ่ื้น ค  านึงถึงการแต่งกายท่ีเหมาะสม 
และการกีฬาตอ้งมีความยติุธรรมในการตดัสินและการจดัการทางการกีฬา เป็นตน้ 
                                 
2 หะดีษรายงานโดยอิบนุอุมรั  ว่า :                           
(( ْمُه ْـنِم َوُهَـف ٍمْوَقِب َهَّبَشَت ْنَم )) 
 
 ความว่า “ผูใ้ดเลียนแบบการท าตวัเหมือนชนกลุ่มใด ผูน้ั้นกเ็ป็นส่วนหน่ึงของ
ชนกลุ่มนั้น” 
                                                (บนัทึกโดย Abū Dāud, 1997.:4031) 
 




ส่วนหน่ึงในกิจกรรมการศึกษาของหลาย ๆ โรงเรียน หรือแทบจะกล่าวไดว้่าทุก ๆ โรงเรียนมีการ
จดัการแข่งขันกีฬาสีประจ าปีและกีฬาอ่ืน ๆ ภายในและระหว่างโรงเรียนกันอย่างมากมาย ซ่ึง
ส าหรับมุสลิมแลว้ไม่ว่าจะเป็นการกระท าหรือกิจกรรมใด ๆ ก็ตาม ส่ิงต่าง ๆ เหล่านั้นจ  าเป็นท่ี
จะตอ้งสอดคลอ้งและไม่ขดัต่อหลกัการอิสลาม เพราะอิสลามคือระบบและวิถีชีวิตท่ีสมบูรณ์และ
ครอบคลุมในทุก ๆ ดา้น  
ในสภาพการณ์ปัจจุบนัว่าดว้ยประเด็นท่ีเก่ียวกบัการกีฬาของมุสลิม ผูว้ิจยัเห็นว่ามี 
3 ประเด็นดว้ยกนัท่ีน่าเป็นห่วงและควรตระหนกัถึง คือ 1) การท่ีมุสลิมไม่ใหค้วามส าคญัต่อสุขภาพ
และการกีฬาเท่าท่ีควร 2) การท่ีมุสลิมสนใจช่ืนชอบการกีฬาและการออกก าลงักายแต่ยงัไม่ให้
ความส าคัญและให้ความสนใจหลักการอิสลามท่ีเก่ียวข้องกับการกีฬาเท่าท่ีควร 3) การให้
ความส าคญั การสร้างความรู้ความเขา้ใจ การให้ความต่ืนตวั การให้การปลูกฝังความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัประเด็นต่าง ๆ ว่าดว้ยการกีฬาตามหลกัการอิสลามควรเป็นประเด็นท่ีควรให้ความส าคญั 
ตระหนกัถึงและใส่ใจใหม้ากยิง่ข้ึน  
ดว้ยเหตุและปัญหาน้ีเอง ผูว้ิจยัเห็นว่าส่วนหน่ึงจากการจดัการกบัประเด็นปัญหา 3 
ประเด็นข้างตน้ คือ การสร้างความรู้ความเขา้ใจต่าง ๆ  เก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามแก่
สงัคมโดยทัว่ไปและสังคมมุสลิมเป็นการเฉพาะ ซ่ึงจากบริบททางสงัคมโดยทัว่ไปและจากบริบท
ทางสงัคมในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนใต ้ผูว้ิจยัเห็นว่า ครู อาจารย ์ผูส้อนวิชาพลศึกษาเป็นส่วนหน่ึง






นกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา เก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการ








ความต่ืนตวัใหเ้ห็นถึงความส าคญัในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามให้
มากข้ึนและเป็นประโยชน์ส าหรับผูส้นใจท าการวิจยัต่อยอด วางแผนทางการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบั
บริบทของพ้ืนท่ีและสงัคมต่อไป   
 
1.2 อัลกรุอาน อัลหะดีษ และเอกสารงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
 
1.2.1 อลักุรอานที่เกีย่วข้องกบัการกฬีาและการออกก าลงักาย 
จากการศึกษาอายะฮฺต่าง ๆ  จากค าภีร์อลักรุอานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬาและการออก
ก าลงักายพบว่ามีอายะฮฺต่าง ๆ ท่ีมีค  าและความหมายเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกับการกีฬาและการออก
ก าลงักาย เช่น การเดิน การวิ่งแข่ง การเล่น การแข่งขนั การเตรียมก าลงัความพร้อมสร้างความ
แข็งแกร่งในดา้นต่าง ๆ  ความยติุธรรมในการตดัสิน ดงัต่อไปน้ี 
ในซูเราะฮฺอลัมุลกฺ อายะฮฺท่ี 15 อลักุรอานอายะฮฺน้ีได้ส่งเสริมให้มีการเดินทาง
สญัจรในรูปแบบต่าง ๆ บนโลกใบน้ีเพ่ือแสวงหาส่ิงดี ๆ  และบริโภคปัจจยัยงัชีพต่าง ๆ ท่ีพระองค์
อลัลอฮฺ  ทรงประทานมา พระองคอ์ลัลอฮฺ  ทรงตรัสว่า :  
 ْنِم اوُمَُكو اَهِبِكاَنَم في اوُشْماَف ًلاوُلَذ َضْرَْلأا ُمُكَل ٍَّ َعَج يِذَّلا َوُه ﴿ ِر ِهِقْز
 ُروُشُّنلا ِهَْيِللَو ﴾  
          ( :كملما15)  
ความว่า  “ พระองคคื์อผูท้รงท าแผน่ดินน้ีใหร้าบเรียบ3 ส าหรับพวก
เจา้ ดงันั้นจงสญัจรไปตามขอบเขตของมนั และจงบริโภคจากปัจจยั
ยงัชีพของพระองค ์และยงัพระองคเ์ท่านั้นการฟ้ืนคืนชีพ ” 
                                                                                      (อลัมุลกฺ : 15) 
                                 
3“ พระองคคื์อผูท้รงท าแผ่นดินน้ีใหร้าบเรียบส าหรับพวกเจา้ ” หมายถึง พระองคคื์อผูท้รงท าแผ่นดินน้ีใหง่้ายดาย
ส าหรับพวกเจา้ในการเดินทาง (ดู al-Sabūniy,1981:3/418 , ดู Al-Qur’an dan terjemahnya, 1431:956)   
7 
 
อิบนุกะษีร (Ibnu Kathir, 2008:3/518) อธิบายว่า ดงันั้นจงเดินทางในภูมิภาคต่าง ๆ 
ของโลกใบน้ีตามท่ีท่านตอ้งการ และจงเดินทางสญัจรไปมาในเขตและพ้ืนท่ีต่าง ๆ บนพ้ืนแผ่นดิน
ของโลกใบน้ีในการแสวงหาประเภทต่าง ๆ ของปัจจยัยงัชีพและการท ามาคา้ขาย  
จากบริบทของอายะฮฺดงักล่าวอลักุรอานใชค้  าว่า ﴿ اوُشْماَف ﴾   เมื่อให้ความหมาย
ตามตวัอกัษรแลว้สามารถให้ความหมายไดว้่า “ ดงันั้นท่านทั้งหลายจงเดินเถิด ” และเมื่อพิจารนา
เฉพาะค าว่า  ﴿ اوُشْماَف  ﴾ ซ่ึงเป็นประโยคในรูปของค ากริยาประโยคค าสัง่ ( رملأا ٍّ عف  )  ของค าว่า 
يِشَْيَ     َىشَم    แปลว่า “ เดิน ”  การเดิน เป็นกิจกรรมทางกายประเภทหนกัปานกลาง นิยมกนัมาก
ท่ีสุดประเภทหน่ึง มีความปลอดภยัสูงมาก สามารถเดินไดทุ้กเวลา ท่ีส าคญัคือการเดินเป็นประจ า
เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพหลายอยา่งเช่น สุขภาพจิตดีข้ึน ลดความวิตกกงัวลและอาการซึมเศร้า ลด
น ้ าหนกัตวัโดยเพ่ิมการเผาผลาญไขมนั คนท่ีลดน ้ าหนกัแลว้หรือคนท่ีไม่อว้นช่วยใหน้ ้ าหนกัตวัคงท่ี
เพ่ิมการเผาผลาญน ้ าตาล ลดระดบัไขมนัในเลือด ลดความดนัโลหิต ลดภาวะกระดูกบางหรือผกุร่อน 
เป็นตน้ (สมเกียรติ แสงวฒันาโรจน์, 2557:424/11)   
การเดินเป็นอิริยาบถอย่างหน่ึงท่ีเป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นในการด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ  ของชีวิตรวมทั้งเป็นการเคล่ือนไหวออกก าลงัทางกายรูปแบบหน่ึงท่ีสะดวกง่ายดายไม่
จ  าเป็นตอ้งมีอุปกรณ์มากมายและยงัเป็นการออกก าลงักายท่ีเกิดประโยชน์ มีผลดีต่อสุขภาพ ทั้ง
สุขภาพกายและสุขภาพจิต โดยเฉพาะส าหรับผูสู้งอายุ การออกก าลงักายโดยใชว้ิธีการเดินเร็ว  ๆ  
เป็นรูปแบบการออกก าลงักายท่ีดีท่ีสุด (ดู สมชาย, 2548 อา้งถึงใน การียา ยอืแร, 2553:29) 
ดว้ยกบัการเดินน้ีเองเป็นท่ีน่าตั้งขอ้สงัเกตว่า การปฏิบติัศาสนกิจหรือการประกอบ             
อิบาดะฮฺหลาย ๆ  อย่างตามหลกัการอิสลามลว้นแลว้ตอ้งมีการเคล่ือนไหวร่างกายในลกัษณะของ
การเดินเป็นองคป์ระกอบหลกัทั้งส้ิน เช่น การท าฮจัญ ์การท าอุมเราะฮ ์การท าเฏาะวาฟ การเดินทาง
เพื่อแสวงหาความรู้ การลุกข้ึนจากท่ีนอนเพ่ือเดินไปอาบน ้ าละหมาดเพ่ือท าการละหมาดในยามค ่า
คืน การเดินทางไปละหมาดท่ีมสัยดิ การเดินทางเพื่อเยีย่มเยือนผูเ้จ็บไขไ้ดป่้วย การเดินทางเพื่อเยีย่ม
เยือนญาติพี่น้อง การออกเดินทางเพื่อช่วยเหลือผูย้ากไร้ การออกเดินทางเพื่อช่วยเหลือเด็กก  าพร้า    




นอกจากค าว่าจงเดิน  ﴾ اوُشْماَف ﴿  ท่ีอายะฮฺขา้งตน้ไดก้ล่าวถึงแลว้ อลักรุอานยงัได้
กล่าวถึงเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในสมยัท่านนบียซุูฟ  ท่ีไดก้ล่าวถึง การเล่น การแข่งขนั การวิ่งแข่ง 
ดงัท่ีปรากฏในอายะฮฺอลักรุอานสองอายะฮฺต่อไปน้ีท่ีว่า  
 
﴿ َنْوُظَِفاَلَ ُهَل اَِّنلَو ْبَعْمَـيَو ْعَتْرَـي ًادَغ َانَعَم ُهْمِسَْرأ ﴾  
( :فسوي16(                  
ความว่า “ พรุ่งน้ีขอใหส่้งเขาไปกบัเรา เพ่ือเขาจะกินใหอ่ิ้มและเล่น
อยา่งสนุก และแทจ้ริงเรานั้นจะเป็นผูคุ้ม้กนัเขา4 ” 
 
                                                                                                         (ยซููฟ:12) 
อลั-ศอบูนี (al-Sabūniy,1981:2/43) อธิบายอายะฮฺน้ีว่า “ ขอใหส่้งเขาไปกบัเราใน
วนัพรุ่งน้ีไปสู่ชนบทซ่ึงเขาจะมีอาหารท่ีอร่อยและดีมากมายหลากหลาย เขาจะไดส้นุกสนาน ไดเ้ล่น
ดว้ยการแข่งขนัและอ่ืน ๆ  ” 
และอายะฮฺท่ีว่า  
 
﴿  َفُسُوي اَنَْكرَـتَو ُقِبَتْسلَن اَن ْـبَهَذ اَِّنل َانَاَبأ َاي ْاوُلاَق ِع ُهَمَكَأَف اَنِعاَتَم َدن  ُبْئ ِّذلا
 َينِقِداَص اَّنُك ْوَلَو اَنَّل ٍنِمُْؤبِ َتَنأ اَمَو ﴾  
                                        ( فسوي:11)   
ความว่า “ พวกเขากล่าวว่า โอพ้่อของเรา พวกเราไดอ้อกไปวิ่งแข่งกนั 
และเราไดป้ล่อยยซุูฟไวเ้ฝ้าส่ิงของของเรา แลว้สุนัขป่าไดม้ากินเขา 
และท่านยอ่มไม่เช่ือเราทั้ง ๆ  ท่ีเราเป็นผูส้ตัยจ์ริง ” 
 
                                                                          (ยซููฟ:17) 
 




ค าว่า   ﴾  ُقِبَتْسلَن  ﴿  อิบนุกะษีร (Ibnu Kathir, 2008:2/79) อธิบายว่าหมายถึง “ เรา
ต่างแข่งขนักนัยงิธนู ” 
 อลั-ศอบูนี (al-Sabūniy, 1981:2/44) อธิบายว่าหมายถึง “ เราแข่งวิ่งกันหรือเรา
แข่งยงิธนูกนั ”   
ทั้งการเดิน การวิ่ง การเล่นและการแข่งขนัส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการเตรียม
ความพร้อมของพละก าลงัทางกาย จิตใจและสติปัญญาเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในดา้นต่าง ๆ  
 พระองคอ์ลัลอฮฺ   ตรัสว่า : 
﴿  ُبِهْرُـت ٍِّ َْيْبرا ِطَاِبر ْنِمَو ٍةَّوُـق ْنِم ْمُتْعَطَتْسا اَم ُْمَله او ُّدَِعأَو و َّوُدَع ِهِب َن
 َو  ْمُهُمَمْعَـي ُهَّملا ُمُهَـنوُمَمْعَـت لا ْمِِنِوُد ْنِم َنِيرَخاَو ْمُكَّوُدَعَو ِهَّملا اَم
 َمْظُت َلا ْمُتْـَنأَو ْمُكَْيِلل َّفَوُـي ِهَّملا ٍِّ يِبَس في ٍءْيَش ْنِم اوُقِفْنُـت َنوُم ﴾   
  : لافنلأا(20)     
ความว่า “ และพวกเจา้จงเตรียมไวส้ าหรับ (ป้องกนั) พวกเขา5 ส่ิงท่ี
พวกเจา้สามารถ อนัไดแ้ก่ก  าลงัอยา่งหน่ึงอยา่งใด และการผกูมา้6 โดย
ท่ีพวกเจา้จะท าใหศ้ตัรูของอลัลอฮฺและศตัรูของพวกเจา้หวัน่เกรงดว้ย
ส่ิงนัน่7 และพวกอ่ืน ๆ  อีกอ่ืนจากพวกเขา8 ซ่ึงพวกเจา้ยงัไม่รู้จกัพวก
เขาอัลลอฮฺทรงรู้จักพวกเขาดีและส่ิงท่ีพวกเจ้าบริจาคในทาง
ของอลัลอฮฺนั้นไม่ว่าจะเป็นส่ิงใดก็ตามส่ิงนั้นจะถกูตอบแทนแก่พวก
เจา้โดยครบถว้นโดยท่ีพวกเจา้จะไม่ถกูอธรรม ”  
                                                                          ( อลั อนัฟาล : 60 ) 
                                 
5หมายถึงพวกศตัรูที่คอยรุกราน 
6โดยเลี้ยงดูมนัให้ดีและอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใชม้นัไดเ้สมอ 





อลั-ศอบูนี (ดู al-Sabūniy, 1981:1/511) อธิบายอายะฮฺน้ีว่า “ จงเตรียมความพร้อม
ส าหรับการต่อสูก้บัศตัรูท่ีคอยรุกรานท่านดว้ยรูปแบบของก าลงัชนิดต่าง ๆ  ทั้งรูปแบบของก าลงัท่ี
จบัตอ้งไดแ้ละรูปแบบของก าลงัท่ีจบัตอ้งมิได ้” 
จากอายะฮฺขา้งตน้ค าว่า “ กูว้วะฮฺ ” ( ةوق ) ท่ีหมายถึง “ ก  าลงั ” มีความหมายท่ีกวา้ง
และครอบคลุมเพราะเป็นค านามท่ีไม่บ่งเฉพาะ (  ةركن ) ซ่ึงแตกต่างจากค าท่ีบ่งเฉพาะ ( ةفرعم  ) ท่ีมี
ความหมายจ ากดัและเจาะจงในส่ิงใดส่ิงหน่ึง (Ba Harith, 1996:419 อา้งถึงใน สุกรี สาแลง, 2552:2) 
ดงันั้น “ กูว้วะฮฺ ” ( ةوق ) หรือ “ ก  าลงั ” ในท่ีน้ีจึงครอบคลุมก าลงัในดา้นต่าง ๆ  ทุก ๆ  ด้านท่ี
เสริมสร้างการพฒันาและความแข็งแกร่ง ทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ความเขา้ใจ  
ทกัษะต่าง ๆ  อาวุธ อุปกรณ์ เทคโนโลยีในดา้นต่าง ๆ  รวมทั้งทางดา้นการกีฬาก็เช่นกนัเพราะการ
กีฬาเป็นกิจกรรมอีกรูปแบบวิธีหน่ึงซ่ึงสามารถท่ีจะขดัเกลาทางดา้นจิตใจและเสริมสร้างสุขภาพ
ร่างกายใหแ้ข็งแกร่ง สมบูรณ์แข็งแรง  
เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์และความจ าเป็นของการเตรียมความพร้อมของก าลงั
ความสามารถหรือศกัยภาพในรูปแบบต่าง ๆ  จะเห็นว่าการเตรียมความพร้อมในรูปแบบต่าง ๆ  เป็น
กระบวนการทางจิตวิทยาอย่างหน่ึงท่ีท าให้อาชญากรหรือศตัรูผูรุ้กรานไม่กลา้ท่ีจะละเมิดหรือ
รุกรานท าอนัตรายตามอ าเภอใจของพวกเขาได ้ดงันั้นจากอายะฮฺข้างตน้สามารถสรุปได้ว่า การ
เตรียมความพร้อมของก าลงัในรูปแบบต่าง ๆ เป็นกระบวนการทางจิตวิทยาวิธีหน่ึงของการป้องกนั
ตวั ปกป้องตนเองจากอาชญากรหรือศตัรูผูรุ้กราน 
ส่วนท่ีเก่ียวกบัความมีพละก าลงัท่ีแข็งแรง พระองค์อลัลอฮฺ   ทรงตรัสไวใ้น
เร่ืองราวของท่านนบีมซูา    เม่ือคร้ังเดินทางมาท่ีเมืองมดัยนั9และพบกบับ่อน ้ าแห่งหน่ึงท่ีมีผูค้น
ก าลงัตกัน ้ ากนัอยู ่รวมทั้งมีหญิงสองคนคอยหา้มฝงูแกะมิใหเ้ขา้ใกลบ่้อน ้ า ท่านนบีมซูา  จึงถาม
หญิงทั้งสองคนนั้นถึงเร่ืองราวของนางว่าท าไมจึงท าเช่นนั้น ท าไมจึงไม่ไปตกัน ้ ากบัผูค้นเหล่านั้น 
นางทั้งสองกล่าวว่า เราไม่สามารถตกัน ้ าไดจ้นกว่าคนเล้ียงแกะเหล่านั้นจะถอยออกไปและบิดาของ
เรา ( หมายถึงท่านนบีชุอยับฺ  ) ก็เป็นคนแก่มากแลว้ไม่สามารถท าหน้าท่ีน้ีไดน้างทั้งสองจึงมา
ท าหน้าท่ีน้ีเสียเอง นางทั้งสองก าลงัรอคอยท่ีจะตกัน ้ าเพราะไม่มีก  าลงัท่ีจะไปเบียดเสียดกบัผูค้น
เหล่านั้นและไม่ตอ้งการไปปะปนกบัพวกผูช้าย ดงันั้นท่านนบีมซูา   จึงตกัน ้ าใหแ้ก่นางทั้งสอง 
                                 




ใหห้น่ึงในสองนางไปเรียกท่านนบีมซูา  มาพบ10 เก่ียวกบัเหตุการณ์น้ี อลัลอฮฺ  ตรัสว่า :  
 
﴿ ُّىِوَقلا َتْرَجْئَتْسا ِنَمَر ْـيَخ َّنِل ُهْرِجْئَتْسا ِتََبأَآي اَمُهماَدْحِل ْتَلاَقا ُْينِمَلأ﴾ 
 ( صصقلا : 62) 
 ความว่า “ นางคนหน่ึงในสองคนกล่าวว่า โอคุ้ณพ่อจ๋า จา้งเขาไวซิ้ 
แทจ้ริงคนดีท่ีท่านควรจะจา้งเขาไวคื้อ ผูท่ี้แข็งแรง ผูท่ี้ซ่ือสตัย ์” 
                                                                                  (อลัเกาะศอ็ศ:26) 
 ُهْرِجْئَتْسا ِتََبأَآي ﴾                         ﴿    
                      ความว่า “ โอคุ้ณพ่อจ๋า จา้งเขาไวซิ้ ”   
อิบนุกะษีร (Ibnu Kathir, 2008:2/574) อธิบายว่าหมายถึง “ จา้งเขาไวเ้พ่ือเล้ียงฝงู
แกะ ”   
                     ﴿ اَمُهماَدْحِل ْتَلاَق ُهْرِجْئَتْسا ِتََبأَآي﴾  
                           ความว่า “ นางคนหน่ึงในสองคนกล่าวว่า โอคุ้ณพ่อจ๋า จา้งเขาไวซิ้ ” 
อลั-ศอบูนี (al-Sabūniy,1981:2/431) อธิบายว่าหมายถึง “ จา้งเขาไวเ้พ่ือเล้ียงและ
ใหน้ ้ าฝงูแกะของเราซิ ” 
อิบนุกะษีร (Ibnu Kathir, 2008:2/574) กล่าวว่า “ อุลามะอฺจ านวนหน่ึงไดก้ล่าวว่า 
เมื่อนาง( ลกูสาวนบีชุอยับฺ ) ไดก้ล่าวว่า : 
    َر ْـيَخ َّنِل  ُْينِمَلأا ُّىِوَقلا َتْرَجْئَتْسا ِنَم ﴾         ﴿    
 ความว่า  “ แทจ้ริงคนดีท่ีท่านควรจะจา้งเขาไวคื้อ ผูท่ี้แข็งแรง ผูท่ี้ซ่ือสตัย ์” 
                                 
10(ดู ซูเราะฮฺอลัเกาะศอ็ศ:22-26)   
12 
 
 พ่อของนาง ( นบีชุอยับฺ ) จึงถามต่อนางว่า  “ เธอทราบไดอ้ยา่งไรว่าเขาเป็นผู ้
ท่ีมีพละก าลงัท่ีแข็งแรง ” นางไดต้อบว่า “ เขายกกอ้นหินท่ีน ้ าหนักของมนัไม่สามารถท่ีจะยกได้
นอกจากดว้ยชาย 10 คนและเมื่อฉนัเดินมากบัเขา ฉนัเดินอยูข่า้งหนา้เขา เขาไดพ้ดูกบัฉนัว่า “ เธอจง
เดินขา้งหลงัฉนัซิและเมื่อฉนัเดินไม่ถกูทาง เธอจงขวา้งกอ้นกรวดเพื่อน าทางฉนัเถอะ ” 
การมีสุขภาพท่ีแข็งแรงพร้อมทั้งมีความซ่ือสตัยเ์ป็นคุณสมบติัท่ีพึงมีส าหรับผูน้  า ผู ้
พิพากษาและปัจเจกบุคคลเพื่อความสันติ ผาสุกของสังคม ส าหรับผูน้  าหรือผูพิ้พากษานั้นหากมี
สุขภาพแข็งแรงแต่ขาดความซ่ือสตัย ์ความยติุธรรมก็จะไม่บงัเกิดข้ึนในสงัคมและปัญหาต่าง ๆ ก็จะ
ตามมา หากมีความซ่ือสัตยแ์ต่มีสุขภาพท่ีอ่อนแอก็ไม่สามารถท่ีจะปกป้องรักษาพิทักษ์ความ
ยติุธรรมและดูแลกิจการ ภารกิจต่าง ๆ  อยา่งเต็มศกัยภาพท่ีตนมี เพราะคุณสมบติัทั้งสองประการน้ี 
การมีสุขภาพท่ีสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมทั้งมีความซ่ือสตัย ์สามารถท่ีจะดูแลกิจการ ภารกิจต่าง ๆ  อยา่ง
เต็มศกัยภาพพร้อมทั้งรักษาความเป็นธรรม ความยติุธรรมให้เกิดข้ึนไดใ้นสงัคม และปัญหาสงัคม
ในดา้นต่าง ๆ  ก็จะทุเลาลง 
     ทางดา้นการกีฬาก็เช่นกนั กรรมการเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญั ซ่ึงสามารถท่ีจะ
ควบคุมการแข่งขนัให้เป็นไปอยา่งราบร่ืนและตดัสินช้ีขาดให้ผลได ้ผลเสีย ผลแพ ้ผลชนะ เพราะ
การตดัสินของกรรมการมีผลต่อรูปเกมการแข่งขนั ดงันั้นการตดัสินดว้ยความซ่ือสัตยย์ติุธรรมเป็น
ส่ิงท่ีส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ยวด 
 
อลัลอฮฺ  ทรงตรัสเก่ียวกบัความยติุธรรมและการตดัสินไวว้่า : 
 
﴿  ِساَّنلا َْينَـب مُتْمَكَح اَذِلَو اَهِمَْهأ َلىِل ِتَاناَمَلأا ْاوُّدؤُت َنأ ْمُُكرُمَْأي َه ملا َّنِل
 ًايرِصَب ًاعيَِسَ َناَك َه ملا َّنِل ِهِب مُكُظَِعي ا َّمِِعن َه ملا َّنِل ِلْدَعْلِاب ْاوُمُكَْتَ َنأ﴾ 
(:ءاسلنلا 52)  
ความว่า  “ แทจ้ริงอลัลอฮฺทรงใชพ้วกเจา้ใหม้อบคืนบรรดาของฝาก
แก่เจ้าของของมนั และเมื่อพวกเจ้าตัดสินระหว่างผูค้น พวกเจ้าก็
จะตอ้งตดัสินดว้ยความยุติธรรม แทจ้ริงอลัลอฮฺทรงแนะน าพวกเจา้
ดว้ยส่ิงซ่ึงดีจริง ๆ  แทจ้ริงอลัลอฮฺเป็นผูท้รงไดย้นิและทรงเห็น ”                 




 ِلْدَعْلِاب ْاوُمُكَْتَ َنأ ِساَّنلا َْينَـب مُتْمَكَح اَذِلَو﴾              ﴿  
ความว่า “ และเมื่อพวกเจา้ตดัสินระหว่างผูค้น พวกเจา้ก็จะตอ้งตดัสิน
ดว้ยความยติุธรรม ”  
อิบนุกะษีร (Ibnu Kathir, 2008:2/574) กล่าวว่า “ เป็นค าบญัชาจากอลัลอฮฺ  ใน
การตดัสินดว้ยความยติุธรรมระหว่างมนุษย ์”  
และอีกอายะฮฺหน่ึงท่ีว่า : 
 
﴿  َبْرُقْلا يِذ ِءاَتِيلَو ِناَسلْح ِْلإاَو ِلْدَعْلِاب ُرُمَْأي َهَّملا َّنِل  ـْنَـيَو ِءاَشْحَفْلا ِنَع ىَه
 ْمُكَّمَعَل ْمُكُظَِعي ِيْغَـبْلاَو ِرَكْنُمْلاَو َنوُرََّكذَت﴾  
                                           (:ٍّ حنلا 20)  
ความว่า “ แทจ้ริงอลัลอฮฺทรงใชใ้ห้รักษาความยติุธรรมและท าดีและ
การบริจาคแก่ญาติใกลชิ้ดและใหล้ะเวน้จากการท าลามกและการชัว่ชา้ 
และการอธรรมพระองคท์รงตกัเตือนพวกเจา้เพื่อพวกเจา้ไดร้ าลึก ”                   
                                                                                        (อลันะหฺลฺ:90) 
 ﴿  ِناَسلْح ِْلإاَو ِلْدَعْلِاب ُرُمَْأي َهَّملا َّنِل ﴾                
ความว่า “ แทจ้ริงอลัลอฮฺทรงใชใ้หรั้กษาความยติุธรรมและท าดี ”  
อลั-ศอบูนี (al-Sabūniy, 1981:2/139) อธิบายว่า “ พระองค์อลัลอฮฺ  ทรงสัง่ใช้
ใหม้ีจรรยามรรยาทท่ีดีงามดว้ยการรักษาความยติุธรรมและการท าดีต่อสรรพส่ิงทั้งหลาย ” 
ดงันั้นการรักษาความยติุธรรมและการตดัสินท่ีเท่ียงธรรมในดา้นต่าง ๆ  รวมไปถึง









ต่าง ๆ  ท่ีมีความหมายเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกบัการกีฬาและการออกก าลงักายมากมายหลายบท ผูว้ิจยั
ขอน าเสนอพอสงัเขปดงัต่อไปน้ี    
 
 
หะดีษรายงานจากท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ  กล่าวว่าท่านนบี  ไดก้ล่าวว่า : 
 
))  ْؤلما ِنِمْؤ
ُ
لما َنِم ِللها َلىِل ُّبَحَأَو نر ْـيَخ ُّيِوَقلا ُنِم ْيِعَّضلا ِف  نر ْـيَخ  ٍّ ُك ِفِىَو




งามในตวัเอง ดงันั้นจงใฝ่หาส่ิงท่ีมีคุณประโยชน์ส าหรับท่าน และจงขอ
ความช่วยเหลือจากอลัลอฮฺ  และจงอยา่อ่อนแอส้ินหวงั11 ”  




มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนั้นสามารถท่ีจะท าหน้าท่ีต่าง ๆ  ท่ีเป็นประโยชน์และประกอบศาสนากิจ
ไดอ้ย่างสะดวก ครบถว้นสมบูรณ์ไดม้ากกว่าผูท่ี้มีสุขภาพอ่อนแอ ท่านนบี  ไดส่้งเสริมให้มุสลิม
มีสุขภาพท่ีดี สมบูรณ์แข็งแรง โดยท่านนบี  ไดเ้ป็นแบบอยา่งในการมีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์
แข็งแรง และไดส่้งเสริมสนับสนุนกีฬาประเภทต่าง ๆ  ท่านนบี  เคยแข่งวิ่งกบัภรรยาของท่าน 
ท่านหญิงอาอิชะฮฺ   اهنع للها يضر   ดงัหะดีษหะดีษหน่ึงท่ีท่านหญิงอาอิชะฮฺ  اهنع للها يضر  ได้
                                 
11 (ดู Zaki al-Din Abd al-Azhim al-Mundziri, 2004:1060) 
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รายงานขณะท่ีนางไดอ้ยู่กบัท่านนบี  ในการเดินทางคร้ังหน่ึงโดยท่ีท่านหญิงอาอิชะฮฺ   للها يضر
اهنع  ไดก้ล่าวว่า : 
 
  ))  َف ْقَـباَسل ُهُت  ُهُتْقَـبَسلَف َمْحَّملا ُتَْمَحَ اَّمَمَـف َّيَمِْجر ىَمَع  ْقَـباَس ُهُت ِنَِقَـبَسلَف
 َلاَقَـف ِهِذَه :  ِب َكْمِت  ِةَق ْـب َّسللا(( 
ความว่า  “ ดงันั้นฉนัไดแ้ข่งวิ่งกบัท่านนบี  และฉนัไดช้นะท่าน 
ดว้ยสองเทา้ของฉันเอง ต่อมาเมื่อฉันอว้นข้ึน ฉันไดแ้ข่งวิ่งกบัท่าน 
นบี   อีก และท่านนบี  ก็สามารถเอาชนะฉนัได ้แลว้ท่านนบี  
ก็กล่าวว่า การแข่งในคราวน้ีคือ การแกม้ือชดเชยส าหรับการแข่งใน
คราวนั้น ”12  
                                                    (บนัทึกโดย Abū Daud, 1997:2578) 
 
                    ยสุูฟ อลัเกาะฎอวีย ์(Yusuf al-Qaradāwi, 2007: 255) กล่าวว่า “ ท่านนบี  เคยแข่ง
วิ่งกบัภรรยาของท่าน ท่านหญิงอาอิชะฮฺ  اهنع للها يضر  เพื่อเป็นการแสดงถึงการปฏิบติัท่ีดี ดว้ย
ความเอ็นดู อ่อนโยนต่อนาง และเพื่อสร้างความเพลิดเพลินบันเทิงใจต่อนาง และเพื่อการเป็น
แบบอยา่งแก่บรรดาสาวกของท่าน  ”  
ท่านนบี  เป็นผูท่ี้มีพละก าลงัท่ีสมบูรณ์แข็งแรง นอกจากการวิ่งแข่งแลว้ท่านนบี 
 ยงัเคยแข่งขนัมวยปล ้ากบัชายผูห้น่ึงท่ีมีช่ือว่า รุกานะฮฺ ผูท่ี้มีช่ือเสียงในเร่ืองของความมีพละก าลงั
ท่ีแข็งแรง 
 หะดีษรายงานโดยอบูญะอฺฟัรฺ บุตร มุฮมัหมดั บุตร อลีย ์บุตร รุกานะฮฺจากบิดา
ของเขาว่า : 
 
(( َةناَُكر ََّنأ  َّبَِّنلا ََعراَص ََ  ِبَِّنلا ُهَعَرَصَف  )) 
                                 
12อลั-อลับานี (al-Albāniy,1980:216) ใหส้ถานะหะดีษน้ีว่า  “حيحص” ศอห้ีหฺ  
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ความว่า “ แทจ้ริงแลว้ รุกานะฮฺเคยประลองมวยปล ้ากบัท่านนบี  
แลว้ท่านนบี  ก็ทุ่มเขาลงผนืดินเอาชนะเขาได ้”13  
                                                     (บนัทึกโดย Abū Daud,1997:4078) 
 
และมีรายงานจากหะดีษหลายบทดว้ยกนัท่ีแสดงถึงการให้ความสนับสนุนของ
ท่านนบี  ท่ีมีต่อกีฬาประเภทต่าง ๆ  เช่น คร้ังหน่ึงท่านนบี  ไดเ้ดินผ่านเศาะหาบะฮฺของท่าน
กลุ่มหน่ึงซ่ึงก าลงัประลองแข่งยงิธนูกนัอยู ่ท่านจึงไดก้ล่าวสนบัสนุนบรรดาเศาะหาบะฮฺเหล่านั้น   
หะดีษรายงานจากท่านสะละมะฮฺ บุตร อลัอกัวะอฺ ว่า 
 
 )) ُمِضَتْنَـي َمَمْسَأ ْنِم ٍرَفَـن ىَمَع َمَّمَسَو ِهْيَمَع ُللها ىَّمَص ُّبَِّنلا َّرَم ُّبَِّنلا َلاَقَـف َنْو
 ًايَِمار َناَك ْمُكَاَبأ َّنِإَف ٍَّ ْيِعَاْسَِل ِنَِب اوُمْرا :َمَّمَسَو ِهْيَمَع ُللها ىَّمَصا َعَم َاَنأَو اوُمْر
 ِللها ُلْوُسَر َلاَقَـف ْمِهْيِدَْيأِب ِْينَقْـِيرَفلا ُدَحَأ َكَسلْمَأَف : َلاَق ٍنَلاُف ِنَِب ُللها ىَّمَص 
 َنْوُمْرَـت َلا ْمُكَلاَم َمَّمَسَو ِهْيَمَع  ُهَعَم َتَْنأَو يِمْرَـن َفْيَك اوُلاَق ؟م  ُّبَِّنلا َلاَقَـف ؟ َْ
 ْمُكِّمُك ْمُكَعَم َاَنأَف اوُمْرا :َمَّمَسَو ِهْيَمَع ُللها ىَّمَص(( 
ความว่า “ ท่านนบี  ไดเ้ดินผ่านเศาะหาบะฮฺของท่านจากอสัลมั
กลุ่มหน่ึงซ่ึงก าลงัแข่งยงิธนูกนัอยู ่ท่านนบี  จึงไดก้ล่าวสนบัสนุน
บรรดาเศาะหาบะฮฺเหล่านั้นดว้ยการกล่าวว่า “ จงยิงไปเถิดลูกหลาน
อิสมาอีล เพราะแทจ้ริงแลว้บรรพชนของพวกท่านคือ นกัยงิธนู พวก
ท่านจงยงิไปเถิดและฉันจะอยูก่บัคนกลุ่มน้ี ” เม่ือไดย้นิดงันั้นบรรดา
เศาะหาบะฮฺหน่ึงในสองกลุ่มท่ีก  าลงัแข่งยงิธนูกนัอยู่ จึงพากนัหยดุยิง 
ท่านนบี  จึงถามว่า “ ท าไหมพวกท่านถึงไม่ยงิต่อไปกนัล่ะ?” พวก
เขาจึงตอบท่านนบี  ว่า “ พวกเราจะยิงต่อไปอีกไดอ้ยา่งไรในเมื่อ
ท่านเลือกขา้งอยู่กบัพวกเขา ” ดงันั้นท่านนบี  จึงกล่าวว่า “ พวก
ท่านจงยงิกนัต่อไปเถิด ฉนัจะอยูข่า้งพวกท่านทุก ๆ  คน14 ” 
                                                  (บนัทึกโดย Al-Bukhariy,2002:2899) 
                                 
13อลั-อลับานี (al-Albāniy,1980:217) ใหส้ถานะหะดีษน้ีวา่ “نسلح” หะสัน 
14 ( ดู สุกรี สาแลง, 2552:7) 
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และหะดีษรายงานโดยท่านอิบนุอุมรั  ว่า : 
))  َسقِباَّسللا ىَطَْعأَو ٍِّ َْيبرا َْينَـب َمَّمَسَو ِهْيَمَع ُللها ىَّمَص ُّبَِّنلا َقَّب  ((   
ความว่า “ ท่านนบี ไดเ้คยจดัใหม้ีการแข่งมา้และท่าน  ก็ได้
มอบรางวลัแก่ผูช้นะ ”15  
                         (บนัทึกโดย Ahmad, 1995:5656 ) 
หะดีษท่ีรายงานโดยท่านสะละมะฮฺ บุตร อลัอกัวะอฺ  และหะดีษท่ีรายงานโดย
ท่านอิบนุอุมรั  ขา้งตน้แสดงให้เห็นว่า ท่านนบี  ให้การสนับสนุนการเล่นกีฬาและการออก
ก าลงักาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ชนิดกีฬาท่ีสามารถน าไปประยุกตใ์ชเ้พ่ือการป้องกนัตวัจากภยัคุกคาม
ต่าง ๆ  และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการผดุงรักษาความยุติธรรมโดยตรง ดัง่เช่นกีฬาทั้ง
สองชนิดขา้งตน้ ทั้งกีฬายงิธนู และกีฬาข่ีมา้ ดว้ยสภาพบริบทของสังคมในยคุสมยันั้น กีฬาทั้งสอง




﴿  َنوُبِهْرُـت ٍِّ َْيْبرا ِطَاِبر ْنِمَو ٍةَّوُـق ْنِم ْمُتْعَطَتْسا اَم ُْمَله او ُّدَِعأَو ِب ِهَّملا َّوُدَع ِه
 ْنِم اوُقِفْنُـت اَمَو  ْمُهُمَمْعَـي ُهَّملا ُمُهَـنوُمَمْعَـت َلا ِْمِنِوُد ْنِم َنِيرَخاَو ْمُكَّوُدَعَو
 َنوُمَمْظُت َلا ْمُتْـَنأَو ْمُكَْيِلل َّفَوُـي ِهَّملا ٍِّ يِبَس في ٍءْيَش ﴾  
  )لافنلأا : 06(      
ความว่า “ และพวกเจา้จงเตรียมไวส้ าหรับ (ป้องกนั) พวกเขา  ส่ิงท่ี
พวกเจา้สามารถ อนัไดแ้ก่ก  าลงัอย่างหน่ึงอย่างใด และการผกูมา้  โดย
ท่ีพวกเจา้จะท าใหศ้ตัรูของอลัลอฮฺและศตัรูของพวกเจา้หวัน่เกรงดว้ย
ส่ิงนั่น และพวกอ่ืน ๆ อีกอ่ืนจากพวกเขา ซ่ึงพวกเจา้ยงัไม่รู้จกัพวก
เขาอัลลอฮฺทรงรู้จักพวกเขาดีและส่ิงท่ีพวกเจ้าบริจาคในทาง
ของอลัลอฮฺนั้นไม่ว่าจะเป็นส่ิงใดก็ตามส่ิงนั้นจะถกูตอบแทนแก่พวก
เจา้โดยครบถว้นโดยท่ีพวกเจา้จะไม่ถกูอธรรม ”  
                                                                          ( อลั อนัฟาล : 60 )      
                                 






เหล่าน้ีคลอบคลุมเน้ือหาทางดา้นต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬาในอิสลาม เช่น การเล่นกีฬาในสมยั
ท่านนบี  จุดยืนของอิสลามท่ีมีต่อการกีฬา กฎเกณฑเ์ง่ือนไขในการเล่นกีฬาชนิดต่าง ๆ  และกีฬา
ในปัจจุบนั เป็นตน้ ผูว้ิจยัขอน าเสนอพอสงัเขปดงัน้ี 
 
หนังสือเร่ือง  al-Shabāb wa Junῡn al-Kurah  ( جو بابشلانةركلا نو  ) หน้า 1-30 
ได้กล่าวถึง อิสลามและจุดยืนของอิสลามในเร่ืองของกีฬาฟุตบอลและกีฬาโดยทั่วไป โดยมีข้อ
สรุปว่า อิสลามสนับสนุนและส่งเสริมกีฬาท่ีมีประโยชน์ หวัใจหลกัของหนังสือคือ ไดห้ยิบยกหะ
ดีษต่าง ๆ ท่ีบ่งช้ีถึงการสนับสนุนและส่งเสริมในเร่ืองของกีฬา การสนับสนุนและส่งเสริมของท่าน 
นบี  ในกีฬาชนิดต่าง ๆ  เช่น การแข่งมา้ การวิ่งแข่ง อิสลามมิไดป้ฏิเสธในเร่ืองของกีฬาและ
อนุมติัในส่ิงเหล่านั้นแต่ตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไข คือ ตอ้งไม่เป็นกีฬาท่ีเกิดโทษ เป็นอนัตรายต่อร่างกาย
ตนเองหรือผูอ่ื้น ตอ้งปกปิดหรือไม่เปิดเผยเอาเราะฮฺขณะเล่นกีฬา ไม่มีการพนนัหรือส่ิงหะรอมเขา้
มาเก่ียวขอ้ง ไม่ท าใหเ้กิดความเกลียดชงัซ่ึงกนัและกนั นอกจากนั้นแลว้ในหนงัสือเล่มน้ี ไดก้ล่าวถึง
ปรากฏการทางสังคมท่ีเกิดข้ึนกบัเยาวชนและบุคคลทัว่ไปในประเทศอียิปต์ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักีฬาฟุตบอล (ดู Musad Anwār, 2005:1-30) 
 
อิบนุ อลัก็อยยิม อลัเญาษียะฮฺ  (ดู Ibn al-Qaiyim al-Jauziyah, 2008:167-169 ) ใน
หนังสือเร่ือง  al-Tib al-Nabawiy ( يوبنلا بطلا )  หน้า 167-169 ได้กล่าวถึงความจ าเป็นของ
ร่างกายในเร่ืองของอาหาร เคร่ืองด่ืม และไดก้ล่าวถึงรูปแบบแนวทางการเล่นกีฬาหรือออกก าลงักาย
ท่ีเหมาะสมพอเหมาะ ท่านอิบนุ อลัก็อยยิม อลัเญาษียะฮฺ ไดอ้ธิบายว่า การเล่นกีฬาหรือออกก าลงั
กายจนเหง่ือไหลท่วมลน้อยา่งมากนั้นเป็นการเล่นกีฬาหรือออกก าลงักายท่ีเกินเลยมากเกินไป ส่วน
รูปแบบแนวทางการเล่นกีฬาหรือออกก าลงักายท่ีพอเหมาะคือ การเล่นกีฬาหรือออกก าลงักายใน
ระดบัท่ีท าให้ผวิหนังแดงปกคลุมทัว่ร่างกาย และท่านไดก้ล่าวถึงส่วนการท างานของอวยัวะต่าง ๆ 
ของร่างกายว่า อวยัวะใดของร่างกายท่ีผ่านการออกก าลงัมากส่วนการท างานของอวยัวะต่าง ๆ  ของ
ร่างกายนั้นก็จะแข็งแรงตามมาดว้ย เช่น ผูใ้ดผ่านการท่องจ ามาก ๆ  ความจ าของเขาก็จะแข็งแรง 
ผูใ้ดผ่านกระบวนการในความคิดมามาก ความคิดอ่านของเขาก็จะหลกัแหลมเฉียบคม และทุก ๆ  
ภาคส่วนของอวยัวะต่าง ๆ  ของร่างกายมีรูปแบบการออกก าลงัท่ีเฉพาะเจาะจงของมนั นอกจากนั้น
แลว้ การเรียน การแสวงหาความรู้ทางวิชาการ การอบรมขดัเกลาจรรยามารยาท การดีใจ การมี
ความสุขเบิกบานใจ การอดทน การยนืหยดัแน่วแน่ในหลกัการ ความเอ้ืออาทร การใหอ้ภยั และการ
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ท าความดีทั้งหลาย ส่ิงต่าง ๆ  เหล่าน้ีคือ การออกก าลงัทางดา้นจิตใจ และท่านได้กล่าวถึง การ
ละหมาด การถือศีลอด ว่าเป็นส่วนหน่ึงของการรักษาสุขภาพใหส้มบูรณ์แข็งแรง  
 
และในหนังสือเร่ือง al-Furῡsiyah ( ةيسورفلا )  ของท่านอิบนุ อลัก็อยยิม อลัเญาษี
ยะฮฺเช่นกนั ไดก้ล่าวถึงประเด็นต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬาในสมยัท่านนบี  และไดห้ยบิยกหะ
ดีษต่าง ๆ  พร้อมทั้งค  าอธิบายขยายความหะดีษเหล่านั้น ประเด็นต่าง ๆ  ท่ีท่านไดเ้ขียนถึงเช่น การ
วิ่งแข่งของท่านนบี  การวิ่งแข่งของศอหาบะฮฺ  ต่อหนา้ท่านนบี  การประลองมวยปล ้าของ
ท่านนบี  การแข่งมา้ การแข่งอูฐ การแข่งลา การแข่งววั การแข่งชา้ง การแข่งนกพิราบ การยงิธนู 
มารยาทในการยงิธนู ลกัษณะการนั่งในการยิงธนู ตลอดจนรายละเอียดปลีกย่อยท่ีแตกแขนงจาก
หวัขอ้ประเด็นดงักล่าวขา้งตน้ การเดิมพนัในกีฬาชนิดต่าง ๆ พร้อมดว้ยทศันะของปราชญม์ุสลิมใน
เร่ืองนั้น เป็นตน้ 
 
ยูสุฟ อัล เกาะฎอวีย ์  (ดู  Yusuf al-Qaradāwi, 2005:57-62,  2007:255-259)  ใน
หนังสือเร่ือง al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām ( ملاسلإا في مارلَاو للالَا )  หน้า 255-259 และใน
หนงัสือเร่ือง Fiqh al-Lahwi wa al-Tarwīh ( وهملا هقف حيوترلاو )  หนา้ 57-62 ไดก้ล่าวถึงกีฬาในสมยั
ของท่านนบี   การแข่งวิ่งของท่านนบี   กบัท่านหญิงอาอิชะฮฺ اهنع للها يضر ภรรยาของท่าน 
การประลองมวยปล ้าของท่านนบี  การยิงธนู การพุ่งหอก การข่ีมา้ พร้อมทั้งหยบิยกหะดีษและ
อธิบายรายละเอียดในเร่ืองดงักล่าว  
ส่วนในหนงัสือเร่ือง Fiqh al-Lahwi wa al-Tarwīh وهملا هقف( )حيوترلاو  หน้า 63-86 
ได้กล่าวถึงการเล่นกีฬา จุดยืนของอิสลามท่ีมีต่อการเล่นกีฬา การเล่นในปัจจุบัน กีฬาว่ายน ้ า 
กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม เช่น กีฬานั้น ๆ ตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อตวั
ผูเ้ล่นเองและผูอ่ื้น การปกปิดหรือไม่เปิดเผยเอาเราะฮฺ เป็นตน้ กีฬาประเภทท่ีใชล้กูบอลในการเล่น 
รวมถึง  กฎเกณฑเ์ง่ือนไขในการเล่นกีฬาฟุตบอล การใชเ้วลาว่างในการเล่นกีฬา กีฬาประเภทศิลปะ
ป้องกนัตวั โยคะ กีฬาท่ีมีอนัตรายสูง การปีนเขา การไต่หรือปีนอาคารสูง การแข่งรถยนต ์การเล่น
กายกรรม การเล่นละครสตัว ์การชกมวย การเล่นมวยปล ้า การแสดงท่ีใชงู้ กฎเกณฑใ์นการเล่นกีฬา










การกีฬาโดยทั่วไปจ านวนมาก ซ่ึงได้ศึกษาประเด็นต่าง ๆ  เก่ียวกับการกีฬาเช่น การศึกษา
ความสัมพนัธ์ของระดบัความสนใจการเล่นกีฬากบัระดบัคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลยั
ศิลปากรวิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ การศึกษาพฤติกรรมการออกก าลงักายและเล่นกีฬาของ
ขา้ราชการทหาร ศนูยรั์กษาความปลอดภยั กองบญัชาการกองทพัไทย การบริหารความขดัแยง้ของ
ศูนยกี์ฬาในมหาวิทยาลยัของรัฐ การจัดการโรงเรียนกีฬาจงัหวดัยะลาและอ่ืน ๆ  เป็นต้น ส่วน
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม ผูว้ิจัยพบว่ามีจ  านวนน้อยมากเมื่อเทียบกับ
งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการกีฬาโดยทัว่ไป งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามท่ีผูว้ิจยั
คน้พบไดแ้ก่ การศึกษาหลกัเกณฑข์อ้บญัญติัการกีฬาในอิสลาม การส่งเสริมการออกก าลงักายตาม
หลกัศาสนาอิสลาม ในกลุ่มแม่บา้นจงัหวดัปัตตานี   กีฬาในแง่มุมของหะดีษ ( ศึกษาความหมายต่าง 




                       งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม ผูว้ิจยัพบว่ามี




หะดีษ (ศึกษาความหมายต่าง ๆ  ของหะดีษ) Olahraga Perspektif Hadis (Studi Ma’ani al-Hadis) 
ผูว้ิจยัขอน าเสนอพอสงัเขปดงัน้ี  
สุกรี สาแลง (  2552:บทคัดย่อ )  ได้ศึกษาวิจัยเ ร่ือง หลักเกณฑ์
ขอ้บญัญติัการกีฬาในอิสลาม ผลการวิจยัพบว่า 1) อิสลามไดส่้งเสริมใหมุ้สลิมเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ
และถือว่าการเล่นกีฬาในเชิงดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอิบาดะฮฺทั้งน้ีหากมีการตั้งเจตนาในการเล่นท่ี
ถกูตอ้ง 2) ปราชญก์ฎหมายอิสลามไดว้างหลกัเกณฑแ์ละกฎเกณฑข์อ้บญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเกมกีฬา 
ซ่ึงส่วนหน่ึงของหลกัเกณฑแ์ละกฎเกณฑเ์หล่านั้นไดแ้ก่:อิสลามห้ามการแข่งขนักีฬาใด ๆ ท่ีท าให้
เกิดอนัตรายต่อตวัผูเ้ล่น หา้มการเล่นกีฬาท่ีมีการเปิดเผยเอาเราะฮฺ หา้มการหมกมุ่นในเกมกีฬาจนลืม





กรรมสตัวแ์ละห้ามการแข่งขนักีฬาท่ีเขา้ข่ายของการพนนั ยกเวน้กีฬาท่ีศาสนาอนุโลมอนัไดแ้ก่ : 1) 
กีฬาประเภทการใชอ้าวุธประเภทยงิ 2) กีฬาประเภทการแข่งขนัประลองความเร็ว เช่น การแข่งขนั
ควบข่ีสัตวท่ี์มีเทา้เป็นกีบหรือสัตวท่ี์มีเทา้หุ้มส้น นอกจากนั้นกีฬาอ่ืน ๆ  เช่นกีฬาประเภทศิลปะ
ป้องกันตัว,กีฬาว่ายน ้ า,กรีฑา,ก็จัดเป็นกีฬาท่ีศาสนาอนุญาตการเดิมพัน ทั้งน้ีโดยใช้หลกัการ
เทียบเคียง(กียาส)กบักีฬาท่ีศาสนาอนุญาตขา้งตน้ บนพ้ืนฐานเจตนารมณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการ
ศาสนา 
การียา ยือแร ( 2553:บทคดัย่อ ) ไดศ้ึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเร่ือง การ
ส่งเสริมการออกก าลงักายตามหลกัศาสนาอิสลาม ในกลุ่มแม่บา้นจงัหวดัปัตตานี  มีวตัถุประสงค์
เพื่ออธิบายหลกัการออกก าลงักายตามวิถีชีวิตของกลุ่มแม่บา้นมุสลิมและกระบวนการส่งเสริมการ
ออกก าลงักายท่ีสอดคลอ้งตามหลกัศาสนาอิสลาม โดยเลือกผูใ้ห้ข้อมูลจ านวน  12 คน จาก ผูน้  า
ศาสนาอิสลาม เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขผูรั้บผิดชอบงานส่งเสริมการออกก าลงักาย อาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น และแม่บา้นมุสลิม กลุ่มละ 3 คน เก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เจาะลึก 
เคร่ืองมือวิจยัเป็นแนวค าถามในการสัมภาษณ์เจาะลึก ซ่ึงไดต้รวจสอบความตรงด้านเน้ือหาโดย
ผูท้รงคุณวุฒิ  5  ท่าน ตรวจสอบขอ้มูลด้วยวิธีการตรวจสอบสามเส้า วิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการ
วิเคราะห์เน้ือหา  ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้หข้อ้มลูทั้งหมดใหค้วามหมายของการส่งเสริมการออกก าลงั
กายตามหลกัศาสนาอิสลามส าหรับแม่บา้นมุสลิมท่ีเหมือนกนั หมายถึง การสอน การแนะน าและ
การสนับสนุนใหแ้ม่บา้นมีการออกก าลงักายเพ่ิมข้ึน ส่วนประเด็นท่ีแตกต่างกนัคือ ผูน้  าศาสนาได้
เน้นว่าตอ้งไม่ขดักบัหลกัศาสนา ส่วนเจา้หน้าท่ีสาธารณสุขไดเ้น้นความถกูตอ้งตามหลกัการออก
ก าลงักาย ส าหรับความหมายของการออกก าลงักายท่ีเหมือนกนั หมายถึงการฝึกฝนร่างกาย การท า
ใหม้ีการออกแรง การเคล่ือนไหวร่างกาย และการออกเหง่ือ ส่วนประเด็นท่ีแตกต่างกนัคือ แม่บา้น
ส่วนใหญ่ ผูน้  าศาสนา และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เห็นว่าการปฏิบัติกิจว ัตร
ประจ าวนัและการปฏิบติัศาสนกิจ เป็นการออกก าลงักายท่ีเพียงพอแลว้ มีแม่บา้นเพียงส่วนน้อย
เท่านั้น ร่วมกับเจา้หน้าท่ีสาธารณสุขท่ียงัเห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นการออกก าลงักายท่ียงัไม่
เพียงพอ อยา่งไรก็ตามผูใ้หข้อ้มลูทุกคนมีความเห็นเหมือนกนัว่า การออกก าลงักายมีความส าคญั คือ 
มีผลดีต่อร่างกายและจิตใจ สามารถป้องกนัและรักษาโรคได ้ส่วนประเด็นท่ีแตกต่างกนัคือ ผูน้  า
ศาสนาเห็นว่าการออกก าลงักายนั้นเป็นหนา้ท่ีหน่ึงของตนในการส่งเสริมใหแ้ม่บา้นมีการออกก าลงั
กายท่ีถกูตอ้ง ส าหรับเง่ือนไขในการส่งเสริมการออกก าลงักายส าหรับแม่บา้น ซ่ึงมกัมีภาระหน้าท่ี




การด าเนินชีวิตประจ าวนัใหเ้พ่ิมมากข้ึน ไดแ้ก่การเพ่ิมระยะเวลาและระยะทางในการเดิน รวมทั้ง
การยืดเหยยีดกลา้มเน้ือ และการพฒันาความแข็งแรงของกลา้มเน้ือท่ีสามารถท าไดเ้องท่ีบา้น หรือ
ในระหว่างการท างาน โดยผลลพัธท่ี์คาดหวงัดา้นสุขภาพ คือ การลดอาการปวดเม่ือยกลา้มเน้ือ ปวด
หลงั และเมื่อยลา้จากการท างาน   
แนวทางการส่งเสริมการออกก าลังกายในกลุ่มแม่บ้านมุสลิมท่ี
สอดคลอ้งกบัหลกัศาสนาอิสลามและวิถีชีวิตแม่บ้านมุสลิม คือ การให้ความส าคัญกับประเด็น
ต่อไปน้ี 1) การให้ความรู้เร่ืองการออกก าลงักายท่ีเหมาะสม 2) การเตรียมสถานท่ีออกก าลงักาย
เฉพาะส าหรับกลุ่มสตรีมุสลิม 3) การสนับสนุนส่ือ คู่มือและซีดี เพื่อสนบัสนุนการออกก าลงักายท่ี
สอดคลอ้งกบักลุ่มแม่บา้น 4) การออกแบบรูปแบบการออกก าลงักายท่ีไม่ขดักบัหลกัศาสนาอิสลาม 
5) การรวมกลุ่มแม่บา้นตามวิถีชีวิตแบบหะละเกาะฮฺ 6) การจดัใหม้ีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
สม ่าเสมอ และ 7) การจัดการให้มีเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข หรือ อสม. สนับสนุนและติดตามให้
ค  าแนะน าอยา่งต่อเน่ือง 
Mohammad Hasan ได้ศึ กษาวิจัย เ ร่ื อง  Olahraga Perspektif Hadis          
( Studi Ma’ani al-Hadis ) “ กีฬาในแง่มุมของหะดีษ ( ศึกษาความหมายต่าง ๆ  ของหะดีษ ) ” เป็น
การวิจยัเชิงคุณภาพ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาท าความเขา้ใจและการใหค้วามหมายใจความ
เก่ียวกับหะดีษต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมการออกก าลงักาย 2) เพื่อทราบถึงบริบทและ
ความสัมพนัธ์ของหะดีษท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการออกก าลงักายและพฤติกรรมของสังคมยุค
ใหมใ่นปัจจุบนั  ผลการวิจยัสามารถสรุปไดว้่า (ดู Mohammad Hasan, 2013:1-99) 
1. ชนิดกีฬาท่ีไดร้ะบุในหะดีษ เช่น กีฬายงิธนู กีฬาข่ีมา้ กีฬามวยปล ้า 
กีฬาวิ่ง และกีฬาว่ายน ้ า บ่งช้ีถึงวฒันธรรมการเล่นกีฬาในสมยันั้น โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือฝึกฝน
ร่างกาย เพื่อการมีสุขภาพท่ีดีสมบูรณ์แข็งแรงและเป็นการเตรียมความพร้อมอยูเ่สมอจากภยัคุกคาม
ในยามจ าเป็น เช่นในยามสูศ้ึกสงครามหรือเมื่อมีศตัรูมารุกราน  
2. การให้ค  าจ  ากดัความ “การเล่นกีฬา” ของนักกีฬาอาชีพสามารถท่ี
จะใหมุ้มมองความคิดเห็นไดเ้ป็น 2 มุมมอง คือ  1) “การเล่นกีฬา” ของนักกีฬาอาชีพในความเป็น
จริงแลว้พวกเขาไม่ไดเ้ล่นกีฬา (ตามค านิยามของการเล่นกีฬา) แต่เป็นการท างานหาเล้ียงชีพไม่ได้
เล่นกีฬาเพื่อความบนัเทิงใจและเพื่อผ่อนคลายความเคร่องเครียดจากภาระหน้าท่ีในชีวิตประจ าวนั 
ดงันั้นการเล่นกีฬาในลกัษณะน้ีคือ การท างานไม่ใช่เพ่ือการเล่นกีฬาท่ีแทจ้ริง (ตามค านิยามของการ
เล่นกีฬา)  2) “การเล่นกีฬา” ของนกักีฬาอาชีพถึงแมว้่าจุดประสงคห์ลกัจะเพ่ือการท างานหาเล้ียงชีพ
ก็ตาม แต่ “การเล่นกีฬา” ของพวกเขา (นักกีฬาอาชีพ) ก็ยงัคงถือว่าเป็นการเล่นกีฬาอยู่ เพราะการ
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เล่นกีฬาในลกัษณะน้ี (กีฬาอาชีพ)  มีลกัษณะของกิจกรรมทางกายและความมีน ้ าใจนักกีฬาซ่ึงเป็น
ส่วนหน่ึงของกิจกรรมการกีฬา  
 ส่วนกีฬาเอก็ซต์รีม  ( Extreme Sports ) ซ่ึงเป็นกีฬาท่ีสามารถกระตุน้
สารอะดรีนาลีน ( Adrenaline )ของผูเ้ล่นได้ไวกว่ากีฬาประเภทอ่ืน ๆ  กีฬาประเภทน้ีถูกเรียกว่า
เอ็กซ์ตรีม ( Extreme ) เพราะมีจุดโฟกสัคือ การปราบพิชิตความรู้สึกกลวัในตวัของผูเ้ล่นเองและ
ต้องมีความกล้าหาญประกอบกับทักษะอย่างสูงในการปราบพิชิตความท้าทายต่าง  ๆ  จาก
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติท่ีไม่เสถียรและมีความเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ส่วนในเร่ืองของทศันะ






คณิต เขียววิชยั, วรรณี เจิมสุรวงศ ์และกมลรัตน์ หนูฉวี  (2557 : 
บทคดัย่อ) ไดศ้ึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษาความสมัพนัธ์ของระดบัความสนใจการเล่นกีฬากบัระดบั
คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากรวิทยาเขตพระราชวงัสนามจันทร์ งานวิจัยน้ีเป็น

















ร่างกายจึงท าใหร้ะดบัคุณภาพชีวิตดา้นร่างกายต ่า 
4.  ระดับความสนใจในการเล่นกีฬาไม่มีความสัมพนัธ์กับระดับ
คุณภาพชีวิตทางดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม และดา้นส่ิงแวดลอ้มอย่างมีนัยส าคญัทาง






ศีตลา ยุต ติศาสตรโกศล (2554:บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาวิจัยเ ร่ือง 
พฤติกรรมการออกก าลังกายและเล่นกีฬาของข้าราชการทหาร ศูนย์รักษาความปลอดภัย 
กองบญัชาการกองทพัไทย มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออกก าลงักายและเล่นกีฬาของ
ขา้ราชการทหาร ศูนยรั์กษาความปลอดภยั กองบญัชาการกองทพัไทย โดยใชข้า้ราชการทหารศนูย์
รักษาความปลอดภยั เป็นกลุ่มตัวอยา่ง จ  านวนทั้งส้ิน 400 คน การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ 
(Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการศึกษา ซ่ึงการ
วิเคราะห์ข้อมูลผูว้ิจัยใช้เคร่ืองมือคอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับงานวิจัยทาง
สงัคมศาสตร์ โดยใชส้ถิติร้อยละ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่า “ที” (t-test) 
ผลการศึกษาพบว่าขา้ราชการทหารศูนยรั์กษาความปลอดภยั ส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีสถานภาพการเป็น
นกักีฬาของหน่วยงาน โดยขา้ราชการทหารศนูยรั์กษาความปลอดภยัส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกบัการ
ออกก าลงักายและเล่นกีฬาอยูใ่นระดบัปานกลาง ทศันคติอยูใ่นระดบัดี การปฏิบติัอยูใ่นระดบัดี และ
ระบบสนบัสนุนขององคก์รอยูใ่นระดบัดี เมื่อเปรียบเทียบระหว่างขา้ราชการทหารศนูยรั์กษาความ
ปลอดภัยเพศชายและเพศหญิง พบว่ามีความรู้และทศันคติในการออกก าลงักายและเล่นกีฬาไม่
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แต่ในดา้นการปฏิบติัและระบบสนับสนุนของ
องคก์รในการออกก าลงักายและเล่นกีฬา ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ขอ้เสนอแนะจากการวิจยัคร้ังน้ี ในด้านสถานท่ีและอุปกรณ์ในการ
ออกก าลงักายยงัไม่เพียงพอแก่ความตอ้งการ ควรจดัหาอุปกรณ์ใหเ้พียงพอและก าหนดระยะเวลา




รัตนพงศ ์อตันะ (รัตนพงศ ์อตันะ, 2553:145-166 ) ไดศ้ึกษาวิจยัเร่ือง 
“ การบริหารความขดัแยง้ของศูนยกี์ฬาในมหาวิทยาลยัของรัฐ ”  งานวิจยัเล่มน้ีเป็นงานวิจยัแบบ
ผสมผสาน (Mixed Method Research)  โดยใช้แบบสอบถามและสัมภาษณ์แบบเจาะลึก มี
วตัถุประสงค์ของการวิจยัคือ 1) เพื่อศึกษาสาเหตุและวิธีการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารศูนย์
กีฬาในมหาวิทยาลยัสงักดัรัฐบาล ในกรุงเทพมหานคร  2) เพื่อศึกษาบุคลิกภาพของผูบ้ริหาร กบัการ
บริหารความขดัแยง้ของศนูยกี์ฬาในมหาวิทยาลยัสงักดัรัฐบาล ในกรุงเทพมหานคร โดยงานวิจยัเล่ม
น้ีไดมุ่้งเนน้ศึกษาสาเหตุและวิธีการจดัการความขดัแยง้ในศนูยกี์ฬาในมหาวิทยาลยัสงักดัรัฐบาล ใน
ก รุ ง เทพมหานคร  จ  านวน  4 สถาบัน  ประกอบด้วย  1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 3) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 4) มหาวิทยาลยัรามค าแหง ซ่ึงมหาวิทยาลยั
ทั้ง 4 สถาบนัน้ีมีลกัษณะของศูนยกี์ฬาท่ีชดัเจนและมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้นกัศึกษา บุคลากร และ




1) การก าหนดบทบาทหน้าท่ีและระเบียบปฏิบติัไม่ชดัเจน ท าให้
บุคลากรในศนูยกี์ฬาปฏิบติังานซ ้าซอ้นกนัและเก่ียงกนัปฏิบติังานจนเป็นสาเหตุน าไปสู่ความขดัแยง้ 




น าไปสู่ความขดัแยง้ ผลการวิจยัพบว่าผูบ้ริหารแกปั้ญหาความขดัแยง้โดยการใชว้ิธี ประนีประนอม 
หาทางไกล่เกล่ีย และประชุมช้ีแจงปัญหาท่ีเกิดข้ึนแลว้หาทางแกไ้ขปัญหาท่ีสาเหตุ 
3) เกณฑก์ารประเมินผลและระบบใหร้างวลัแก่บุคลากรและแผนก
ต่าง ๆ ในศูนยกี์ฬาแต่ละท่ีแตกต่างกนัจนเป็นสาเหตุน าไปสู่ความขดัแยง้ ผลการวิจยัพบว่าวิธีการ
แกปั้ญหาความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร คือ ก  าหนดกฎระเบียบ ข้อบังคบั หรือค าสั่งให้ชัดเจน และ
ประชุมช้ีแจงปัญหาท่ีเกิดข้ึนแลว้หาทางแกไ้ขปัญหาท่ีสาเหตุ 
4) บุคลากรของศูนยกี์ฬาท่ีเขา้ร่วมตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ  มีความรู้ 
ความเขา้ใจ ขอ้มูล ความคิด ค่านิยม ความเช่ือ ของแต่ละคนท่ีแตกต่างกนัท าใหเ้กิดการโตแ้ยง้ จน
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เป็นสาเหตุน าไปสู่ความขัดแยง้ ผลการวิจยัพบว่าวิธีการแก้ปัญหาความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร คือ 
ประนีประนอม หาทางไกล่เกล่ีย และประชุมช้ีแจงปัญหาท่ีเกิดข้ึนแลว้หาทางแกไ้ขปัญหาท่ีสาเหตุ 
5) พ้ืนฐานของครอบครัว ค่านิยม อายงุาน ของบุคลากรในศนูยกี์ฬา
มีความแตกต่างกนัจนเป็นสาเหตุน าไปสู่ความขดัแยง้ ผลการวิจยัพบว่าวิธีการแกปั้ญหาความขดัแยง้
ของผูบ้ริหาร คือ ผูบ้ริหารไม่สนใจโดยใหส้มาชิกหรือหน่วยงานแกไ้ขความขดัแยง้เอง และวิธีหน่ึง
คือ ผูบ้ริหารร่วมเจรจาต่อรองหรือหาทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 
6) บุคลากรของศูนยกี์ฬาท่ีมีอายุน้อยหรืออายุงานน้อยจ าเป็นตอ้ง
สัง่งานผูท่ี้มีอายมุากกว่าหรืออายงุานมากกว่า จนเป็นสาเหตุน าไปสู่ความขดัแยง้ ผลการวิจยัพบว่า




ขดัแยง้ของผูบ้ริหาร คือ ประชุมช้ีแจงปัญหาท่ีเกิดข้ึนแลว้หาทางแกไ้ขปัญหาท่ีสาเหตุ และก าหนด
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือค าสัง่ใหช้ดัเจน 
8) การติดต่อส่ือสารในศูนยกี์ฬาระหว่างหน่วยงานระดบับนและ
ล่างมีการส่งขอ้มูลไม่ชดัเจน บิดเบือน หรือก ากวม จนเป็นสาเหตุน าไปสู่ความขดัแยง้ ผลการวิจยั
พบว่าวิธีการแกปั้ญหาความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร คือ ผูบ้ริหารร่วมเจรจาต่อรองหรือหาทางแกไ้ข




ประนีประนอม เจรจาไกลเกล่ีย และประชุมช้ีแจงถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนแลว้หาทางแกไ้ขท่ีสาเหตุ 
 





การวิจยัเชิงผสานวิธี โดยใชก้รอบแนวคิดการบริหารจดัการใน 4 ดา้น คือ 1) การวางแผน 2) การ
จดัการองคก์ร 3) การน า 4) การควบคุม จากนั้น ผลสรุปของสภาพปัจจุบนัและปัญหาท่ีพบ จะถูก
น าเสนอและสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 10 คน   
ผลการวิจยัพบว่าสภาพปัจจุบนัและปัญหาของโรงเรียนกีฬาจงัหวดั
ยะลาตามโครงสร้างการบริหารงานใน 3 ฝ่ายมีดงัน้ี 1) ฝ่ายบริหารพบว่าระดบัความพึงพอใจโดย
ภาพรวมอยุ่ในระดบัปานกลาง และมีปัญหาเก่ียวกบัความปลอดภยัในการเดินทางของบุคลากร  2) 
ฝ่ายวิชาการพบว่าระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยุ่ในระดบัปานกลาง และมีปัญหาเก่ียวกับ
บุคลากรมีปริมาณงานจ านวนมากท าให้ไม่มีเวลาจดักิจกรรมดา้นอ่ืน ๆ  3) ฝ่ายพฒันากีฬาพบว่า
ระดบัความพึงพอใจโดยภาพรวมอยุใ่นระดบัปานกลาง และมีปัญหาเก่ียวกบัอุปกรณ์การฝึกซอ้มไม่
เพียงพอ ส่วนผลสรุปเก่ียวกบัแนวทางในการจดัการโรงเรียนกีฬาจงัหวดัยะลา ตามกรอบแนวคิดใน
การวิจยั 4 ดา้นดงัน้ี ดา้นการวางแผนควรมีการประชุมและพดูคุยอยา่งมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้
ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งแสดงความคิดเห็น การจดัการองคก์รควรมีการปรับโครงสร้างการบริหารงานใน
องค์กรใหม้ีการบริหารในแนวราบ และมีการแบ่งบทบาทหน้าท่ีในการปฏิบติังานอย่างเหมาะสม
ตามความสามารถของบุคลากร ดา้นการน า ผูบ้ริหารควรน าศาสตร์ดา้นภาวะผูน้  าและปฏิบติัตนตาม
วิสัยทศัน์ของผูน้  า และดา้นการควบคุมผูบ้ริหารมีการก าหนดมาตรฐานของการปฏิบติังานอย่าง
ชดัเจน และมีการติดตาม ประเมินผลอยา่งใกลชิ้ดและต่อเน่ือง ส าหรับขอ้เสนอแนะในการวิจยั คือ 
ดา้นนโยบาย ผูบ้ริหารควรสร้างการมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ ใชก้ลยุทธ์การส่ือสารองค์กร
และแรงจูงใจ ส่วนดา้นปฏิบติั สถานศึกษาควรจดัประชุม อบรม สมัมนา และจดักิจกรรมเสริมสร้าง
ความสัมพนัธ์ให้กับทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการปรับปรุง พฒันาการท างานให้มีคุณภาพและมี
















1.3   วตัถุประสงค์ของการวิจยั      
 
1.3.1   เพื่อศึกษาระดับความสนใจเก่ียวกับการกีฬาตามหลกัการอิสลามของ
นกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา 
 1.3.2  เพื่อศึกษาระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามของ
นกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา 
1.3.3   เพื่อประมวลข้อเสนอแนะเพื่อพฒันาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการกีฬา
ตามหลกัการอิสลามต่อนกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา และต่อ
สงัคมโดยทัว่ไป 
 
1.4   ความส าคญัและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
1.4.1 สามารถให้ความเข้าใจเพ่ิมเติมและทราบถึงประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
เช่ือมโยงกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม 
1.4.2 ทราบถึงระดบัความสนใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามของนกัศึกษา














1.6  ขอบเขตของการวิจยั 
 
ขอบเขตการศึกษาวิจยัเร่ือง ความสนใจและความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกีฬา
ตามหลกัการอิสลามของนักศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาจังหวดัยะลา 





นกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา 
1.5.1.2 ศึกษาระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม
ของนักศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา มุ่งเน้นเน้ือหาทางดา้น







1.5.2 ขอบเขตด้านภาคพืน้ที่  
1.5.2.1 ประชากรในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มไดแ้ก่  
กลุ่มท่ี 1 คือ  นักศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ชั้นปีท่ี 1 ถึง ชั้นปีท่ี 4 ใน
สถาบันอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา ปีการศึกษา 2559 ซ่ึงประกอบดว้ยนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 
สาขาวิชาพลศึกษา สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา และนกัศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพล
ศึกษาและสุขศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา เพื่อศึกษาความสนใจและความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การกีฬาตามหลกัการอิสลามของนกัศึกษากลุ่มดงักล่าว  
กลุ่มท่ี 2 คือ ผูท้รงคุณวุฒิประกอบดว้ย นักวิชาการการสอนอิสลามศึกษา 
นกัวิชาการพลศึกษาและสุขศึกษา ครูพลศึกษา ครูผูส้อนอิสลามศึกษา ผูน้  านกัศึกษา ประธานชมรม
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การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ไวด้งัน้ี 
1.6.1 การปริวรรตอกัษร อาหรับ-ไทย และ อาหรับ-องักฤษ ผูว้ิจยัใชรู้ปแบบอกัษร
ท่ีเทียบโดย วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  และตาราง




1.6.3 การอา้งอิงอลักุรอาน ผูว้ิจยัจะใชก้ารอา้งอิงโดยระบุช่ือสูเราะฮฺและล าดบั         
อายะฮฺ เช่น ( อลัฟาตีหะฮฺ : 5 ) หมายถึง สูเราะฮฺอลัฟาตีหะฮฺ อายะฮฺท่ี 5 
1.6.4 การกล่าวถึงโองการในอลักุรอาน ผูว้ิจยัจะใชค้  าว่าอายะฮฺเพื่อทบัศพัทเ์ดิมไว ้
1.6.5 2 การแปลความหมายหะดีษ  หากผูว้ิจัยมีการคัดลอกค าแปลความหมาย      
หะดีษจากแหล่งอ่ืน ผูว้ิจยัจะอา้งอิงเชิงอรรถในเคร่ืองหมาย “ ” แลว้ผูว้ิจยัจะระบุแหล่งท่ีมาของค า
แปลความหมายหะดีษ เช่น (สุกรี สาแลง, 2552:2) ดา้นล่างของหน้ากระดาษ (Footnote) และหาก
ผูว้ิจยัน าค  าแปลความหมายหะดีษจากแหล่งอ่ืนแลว้เปล่ียนแปลงค าบางค า ประโยคบางประโยคหรือ
เพ่ิมเติมค าบางค าหรือประโยคบางประโยค หรือสรุปย่อค าบางค าหรือประโยคบางประโยค ตาม
ความเขา้ใจของผูว้ิจยัเอง ผูว้ิจยัจะอา้งอิงเชิงอรรถในเคร่ืองหมาย “ ” และจะใชค้  าว่า “ดู” น าหนา้เช่น      
(ดู สุกรี สาแลง, 2552:2) ดา้นล่างของหนา้กระดาษ (Footnote) 
1.6.6 การอา้งอิงหะดีษ ผูว้ิจยัจะอา้งโดยระบุช่ือผูบ้นัทึกหะดีษเป็นภาษาองักฤษ
ตามดว้ยปีท่ีพิมพแ์ละหมายเลขหะดีษก ากบัอยูใ่นวงเลบ็ เช่น (บนัทึกโดย Ahmad, 1995:5656 ) และ
หากหะดีษจากแหล่งอา้งอิงไม่ไดร้ะบุหมายเลข ผูว้ิจยัจะอา้งเล่มหนงัสือทบัดว้ยหมายเลขหน้าเช่น   
( Ahmad, 1995:2/135)  
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1.6.7 เอกสารและต าราวิจยัต่าง ๆ  ในการอา้งอิงผูว้ิจยัจะใชก้ารอา้งอิงโดยเขียน
นามผูแ้ต่ง ปีท่ีพิมพ ์เลขเล่ม (ถา้มี) ทบัดว้ยเลขหน้า โดยระบุช่ือผูแ้ต่ง ปีท่ีพิมพ์ เลขเล่มหรือฉบบัท่ี 
(ถา้มี) และเลขหนา้ในวงเลบ็ (…) ส่วนเอกสารและต าราวิจยัต่าง ๆ ท่ีเป็นภาษาต่างประเทศผูว้ิจยัจะ
อา้งโดยเขียนช่ือผูแ้ต่งเป็นภาษาองักฤษ เช่น ( Ahmad, 1995:2/56 ) แต่หากเป็นการสรุปใจความหรือ
สรุปย่อหรือเขียนอธิบายตามความเขา้ใจของผูว้ิจยัเอง ผูว้ิจยัจะใชค้  าว่า“ดู”น าหน้าเช่น (ดู Ahmad, 
1995:56-73) เป็นตน้ 
 1.6.8 การแปลต าราหนังสือและเอกสารต่าง ๆ จากภาษาต่างประเทศมาเป็น
ภาษาไทย ผูว้ิจยัจะแปลความหมายโดยภาพรวม แต่จะยงัรักษาความหมายเดิมของขอ้ความอย่าง
สมบูรณ์ท่ีสุด 
1.6.9 เคร่ืองหมาย ﴾…﴿ วงเลบ็ดอกไม ้ใชส้ าหรับอายะฮฺอลักุรอาน 
1.6.10 เคร่ืองหมาย  “......”  เป็นเคร่ืองหมายท่ีใชส้ าหรับการแปลความหมาย
ของอลักุรอานและอลัหะดีษ ตลอดจนค าพดูของนกัวิชาการท่ีน ามาอา้งอิง 
1.6.11 ((…)) วงเลบ็ปีกคู่ ใชส้ าหรับตวับทอลัหะดีษ 
1.6.12 (…) วงเลบ็เดียว ใชส้ าหรับการเขียนอา้งอิงและการอธิบายศพัทท่ี์ส าคญั 
1.6.13 สัญลกัษณ์  เป็นภาษาอาหรับท่ีมาจากค าว่า “ญัลละ ญะลาลุฮฺ” ซ่ึงมี
ความหมายว่า “พระองค์อลัลอฮฺทรงเกรียงไกรทรงสูงส่ง” เป็นค าท่ีมุสลิมใช้กล่าวยกย่องและ
สรรเสริญพระองคอ์ลัลอฮฺ   หลงัจากท่ีไดพ้าดพิงถึงนามพระองค ์
1.6.14 สัญลักษณ์  เป็นภาษาอาหรับท่ีมาจากค าว่า “ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ  
วะสัลลมั” ซ่ึงมีความหมายว่า “ขออลัลอฮฺ  ทรงประทานความโปรดปรานและความสันติแด่
ท่าน” เป็นค าท่ีมุสลิมใชห้ลงัจากไดม้ีการพาดพิงถึงศาสนทูตมุหมัมดั  
1.6.15 สัญลกัษณ์   เป็นค าขอพรภาษาอาหรับมาจากค าว่า “อะลยัฮิสลาม”
หมายถึง ขออลัลอฮฺ  ทรงประทานความสันติแด่ท่าน เป็นค าท่ีใช้หลงัจากได้มีการกล่าวถึง
ท่านศาสนฑูตหรือเราะสูลท่านอ่ืนยกเวน้ศาสนฑูตมุหมัมดั    หลงัจากท่ีมีการกล่าวถึง 
1.6.16 สญัลกัษณ์  เป็นค าขอพรภาษาอาหรับมาจากค าว่า “เราะฏิยลัลอฮุอนัฮุ” 




1.7   นิยามศัพท์เฉพาะ 
1.7.1 ความสนใจ หมายถึง ความตั้งใจใส่ใจใคร่รู้ใคร่เห็นในการเสริมสร้างความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามใหก้บัตนเองของนักศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา
ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา 
1.7.2 ความรู้ความเขา้ใจ หมายถึง ส่ิงท่ีสัง่สมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การคน้ควา้ 
หรือประสบการณ์16และการรู้ถึงความหมาย ใจความ สาระส าคัญต่าง ๆ  เก่ียวกบัการกีฬาตาม
หลกัการอิสลามของนกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา 
1.7.3 การกีฬา หมายถึง ประเดน็ต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกบักีฬา เช่น การ
จดัการการแข่งขนักีฬา การตดัสินการแข่งขนักีฬา การแข่งขนักีฬา การเล่นกีฬา เป็นตน้ 
1.7.4 หลกัการอิสลาม หมายถึง สาระส าคัญท่ีตั้ งอยู่บนแนวคิดท่ีมีแหล่งท่ีมา
จากอลักรุอานและอสัสุนนะฮฺ และสาระส าคญัท่ีผา่นการสงัเคราะห์จากอลักรุอานและอสัสุนนะฮฺ 
ตามทศันะของปราชญอิ์สลาม 
1.7.5 นักศึกษา หมายถึง นกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษา
จงัหวดัยะลา 
1.7.6 นักศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา หมายถึง นักศึกษาท่ีก  าลงัศึกษาอยู่ใน
หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิตหรือหลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ผูม้ีสัญชาติไทย 
นบัถือศาสนาอิสลาม ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา 
 1.7.7 สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดยะลา  หมายถึง  สถาบันการศึกษาซ่ึงจัดการ
การศึกษาในระดบัท่ีสูงกว่าระดบัมธัยมศึกษาข้ึนไปและมีแหล่งท่ีตั้งในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัยะลา 
 
                                 
16พจนานุกรมอิเลก็ทรอนิกส์ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542(http://msk-school.net/TRIED2542/keywords.html 















2.4 กีฬาสมยัท่านนบีมุฮมัหมดั  และศอหาบะฮฺ  





“สนใจ” ตามความหมายในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 
หมายถึง “ตั้งใจจดจ่ออยูก่บัส่ิงใดเร่ืองใดเป็นพิเศษ เช่น เขาสนใจวิชาคณิตศาสตร์มาก, ใฝ่ใจใครรู้
ใคร่เห็นเป็นตน้ เช่น เขาสนในการเมืองมาตั้งแต่เด็ก17” 
เสถียร ศรีรัตน์18 (มปป.: 69-71) กล่าวถึงความสนใจและความสนใจของเด็ก
วยัรุ่นว่า :  
ความสนใจ (Interest) หมายถึง ความรู้สึกหรือเจตคติท่ีบุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
เป็นผลให้บุคคลมีความตั้งใจจอจ่อหรือเอาใจใส่ และกระท าการจนบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีบุคคลมีต่อ
                                 
17 พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2554(www.royin.go.th/dictionary/สืบคน้เม่ือวนัที่ 12 มิถุนายน2560 )   
18 เสถียร ศรีรัตน์ ผูเ้รียบเรียง เอกสารประกอบการสอนวิชา 1051104 จิตวิทยาวยัรุ่น ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะ




กบัร่างกาย กล่าวคือ เม่ือมีส่ิงเร้ามากระตุน้ต่อร่างกายท าใหบุ้คคลเกิดความสะเทือนใจอยา่งรุนแรง
จนท าให้เกิดความสนใจจอจ่ออยู่กบัส่ิงเร้านั้น  ส่ิงเร้าดงักล่าวอาจจะเป็นส่ิงใดส่ิงหน่ึง บุคคลหรือ
สถานการณ์ก็ได ้ อาจกล่าวไดว้่าความสนใจ หมายถึง ความรู้สึกมีใจจดจ่อท่ีบุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิง
หน่ึง บุคคลใดบุคคลหน่ึงสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง อนัมีแนวโน้มให้อยากเขา้ใกลอ้ยากรู้
อยากเห็นเก่ียวกบัส่ิงนั้น บุคคลหรือสถานการณ์นั้น ความสนใจของแต่ละบุคคลจึงมีอิทธิพลอย่าง






ลึกซ้ึงมากนักโดยเฉพาะในวนัรุ่นตอนตน้ ๆ  เป็นระยะท่ีเด็กเร่ิมเปล่ียนแปลงบทบาทชีวิตยงัไม่
เข้าใจตัวเอง และยงัเป็นระยะลองผิดลองถูก ความสนใจของเด็กจะเป็นอย่างไรนั้นข้ึนอยู่ก ับ
องคป์ระกอบอ่ืน ๆ  หลายประการไดแ้ก่ บุคลิกภาพของวยัรุ่นเอง ฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคมของ
ครอบครัว ส่ิงแวดลอ้มและบุคคลท่ีเด็กวยัรุ่นนิยมชมชอบ เป็นตน้ 
ฉวีวรรณ สุขพนัธ์โพธาราม (อา้งถึงใน เสถียร ศรีรัตน์ , มปป.: 74-75) กล่าวถึง
ความสนใจของเด็กวยัรุ่นว่ามีดงัน้ี 
1.  สนใจเร่ืองสุขภาพ ไดแ้ก่ การกิน การพกัผ่อนนอนหลบั การแต่งกาย การ
รักษาความสะอาด และโรคภยัต่าง  ๆ  
2. สนใจเร่ืองเพศ สนใจการปรับปรุงบุคลิกภาพให้เป็นท่ีสนใจของผูอ่ื้น 
โดยเฉพาะเพศตรงขา้ม การเลือกคบและการวางตวัต่อเพื่อนต่างเพศ 
3. สนใจการเลือกอาชีพ เร่ิมสนใจอาชีพอย่างจริงจงัไม่ใช่แบบเพอ้ฝันเล่ือนลอย 
สนใจอาชีพท่ีสัมพนัธ์กบัความสามารถของตน ความสนใจทางอาชีพอาจจะมี อิทธิพลจากพ่อแม่ 






รวมกลุ่มของวยัรุ่นเพื่อท ากิจกรรมดา้นบนัเทิงต่าง ๆ  อยูเ่สมอ 
5. สนใจการคน้ควา้ เด็กวยัรุ่นสนใจในการคน้ควา้หาส่ิงแปลก ๆ  ใหม ่ๆ  และมี
จินตนาการอยา่งกวา้งขวาง มกัสนใจงานประดิษฐ ์การเขียนภาพ การคน้ควา้ทางดา้นวิทยาศาสตร์ มี




7. สนใจคุณสมบติัส่วนตวั วยัรุ่นจะให้ความสนใจต่อลกัษณะต่าง ๆ  ท่ีจะช่วย
ใหต้นประสบความส าเร็จและไดรั้บการยอมรับจากผูอ่ื้น เช่น สนใจรูปร่างหนา้ตา บุคลิกภาพ ความ
สะอาดเรียบร้อย การวางท่าทางและคุณลกัษณะท่ีจ าเป็นในการเขา้สงัคม 
8. สนใจปรัชญาชีวิต สนใจในหลกัของศีลธรรมจรรยาและต้องการท าส่ิงท่ี
ถกูตอ้งดีงามสนใจแนวทางในการด าเนินชีวิตท่ีดี ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ีเด็กวนัรุ่นชอบคิดฝันและ
เขียนอุดมคติและสุภาษิตประจ าตวัไวต้ามปกสมุดหรืออ่ืน ๆ  
การให้ความเขา้ใจ ความสนใจ ใส่ใจต่อวยัรุ่น เป็นส่ิงท่ีพ่อแม่ ผูป้กครอง ครู 
อาจารย ์ผูถ่้ายทอดสัง่สอนวิชาความรู้ ควรให้ความส าคญัเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเด็กวยัรุ่นสามารถ
เรียนรู้ส่ิงท่ีสนใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและรวดเร็วดงักล่าวแลว้ฉะนั้นในการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนให้แก่เด็กวยัน้ีแต่ละคร้ัง ควรจะสอดคลอ้งกบัความสนใจของเด็กจึงจะเกิดประโยชน์ใน











สุรพงษ ์ชูเดช19กล่าวถึงความสนใจและลกัษณะของความสนใจว่า : 
ความสนใจหมายถึง การรวมความคิด ความรู้สึก อารมณ์ (mental activity) ท่ีส่ิง
ใดส่ิงหน่ึง  
ลกัษณะของความสนใจมีดงัน้ี 
1. ความสนใจแบ่งแยกได ้เป็นความสนใจท่ีสามารถแบ่งแยกได ้เมื่อตอ้งท างาน
หลาย ๆ อยา่งพร้อมกนั เช่น การขบัรถยนตท่ี์ตอ้งสงัเกตทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเปล่ียนแปลงรอบตวัเรา 
2. การเลือกสนใจ ในกรณีท่ีมีขอ้มลูข่าวสารสองอยา่งข้ึนไปเขา้มาพร้อม ๆ กนั 
เราสามารถท่ีจะเลือกสนใจข่าวสารใดข่าวสารหน่ึงได ้โดยไม่สนใจข่าวสารอ่ืน จะสงัเกตเห็นว่าทั้ง
การแบ่งความสนใจและการเลือกสนใจเก่ียวขอ้งกบังานสองส่ิงหรือมากกว่าสองส่ิงพร้อม ๆ กนั 




เป็นเป้าหมายเฉพาะ การคน้หาส่ิงท่ีเราสนใจมี 2 แบบ คือ Preattentive processin คือการคน้หาส่ิงท่ี
อยูใ่นพ้ืนท่ีไม่ซบัซอ้น ส่ิงท่ีคน้หามีความโดดเด่น และการคน้หาแบบท่ีถดัมาคือ Focused Attention 
เป็นการคน้หาส่ิงท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีซบัซอ้น ตอ้งอาศยัเวลาในการจ าแนกแยกแยะ 
                      
                                 
19 ผศ.ดร.สุรพงษ ์ชูเดช ผูส้อนและเรียบเรียง คู่มือการเรียนวิชา SSC 231 จิตวิทยาทัว่ไป (General Psychology)    
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
(http://eu.lib.kmutt.ac.th/elearning/Courseware/SSC231/Psychology/Chapter6/Ch6.pdf สืบคน้เม่ือวนัที่ 12 





 2.2.1  ความประเสริฐของความรู้ในอสิลาม  
 
ในภาษาอาหรับความรู้ตรงกบัค าว่า  نمْمِع  (อิลมฺ)  เป็น  ردصم  ค  ามศัดรั  (อาการ
นาม)  มีรากศพัทม์าจากค าว่า    َمِمَع  (อะลิมะ) หรือตรงกบัค าว่า   نةَِفرْعَم  (มะริฟะหฺ)  เป็น  ردصم  ค  า
มศัดรั  (อาการนาม)  มีรากศพัทม์าจากค าว่า   َفَرَع  (อะเราะฟะ)  
อลักุรอานไดก้ล่าวถึงค าท่ีมีรากศพัทม์าจากค าว่า    َمِمَع  (อะลิมะ)   นบัร้อยคร้ัง เช่น  
ค  าว่า   نومَمْعَـت   (ตะละมนู)  56  คร้ัง   และค าในรูปลกัษณะของค าว่า   نومَمْعَـتسلف  (ฟะสะตะละมนู)  
3 คร้ัง ในรูปลกัษณะของค าว่า  اومَمْعَـت  (ตะละมู)  9  คร้ัง   نومَمْعَـي  (ยะละมูน)  85  คร้ัง اومَمْعَـي    
(ยะละมู)  7  คร้ัง  م مع   (อลัละมะ)  และค าท่ีแตกแขนงเก่ียวโยงกับค า ๆ  น้ีประมาณ  47  คร้ัง                                         
ค  าว่า        ميمع (อะลีม)  ทั้งท่ีเป็น  ةركن  (ค  าท่ีไม่บ่งเฉพาะ)  และ  ةفرعم   (ค  าท่ีบ่งเฉพาะ)  140  คร้ัง  
ค าว่า   مْمِع   (อิลมฺ)  ทั้งท่ีเป็น  ةركن  (ค  าท่ีไม่บ่งเฉพาะ)  และ  ةفرعم  (ค  าท่ีบ่งเฉพาะ)  80   คร้ัง         
การกล่าวถึงของอลักุรอานเก่ียวกบัค าท่ีมีรากศพัท์มาจากค าว่า   َمِمَع  (อะลิมะ)  และค าท่ีผนัแปลง
แตกแขนงออกจากค า ๆ  น้ี เป็นหลกัฐานท่ียืนยนัถึงความประเสริฐ ความดีงามของความรู้ และการ
ใหค้วามส าคญัอยา่งยิง่ยวดต่อความรู้ ในแง่มุมของอลักุรอาน  (ดู Yusuf al-Qaradāwi, 2009:71)  
 
อลัลอฮฺ  ทรงตรัสว่า :  
 
﴿  َنوُمَمْعَـي َلا َنيذَّلاَو َنوُمَمْعَـي َنيِذَّلا ىِوَتْسلَي ٍّْ َه ٍّْ ُقَا َّنَِّل  َّكذَتَـي ُر  ْاوُلُْوأ  َبَْلْلأا ِبا﴾  
 :رمزلا (2 )  
 
ความว่า  “ จงกล่าวเถิดบรรดาผูรู้้และบรรดาผูไ้ม่รู้จะเท่าเทียมกัน
หรือ แทจ้ริงบรรดาผูมี้สติปัญญาเท่านั้นท่ีใคร่ครวญ ” 
                                                                                   ( อซัซุมรั: 9 ) 
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 “ จะเท่าเทียมกนัอยา่งนัน่หรือระหว่างผูรู้้และผูท่ี้โง่เขลา เปรียบดัง่บุคคลทั้งสอง
ประเภทน้ีท่ีไม่เท่าเทียมกนั ก็เสมือนดงักบัท่ีไม่เท่าเทียมกนัระหว่างผูท่ี้ภกัดีและผูท่ี้ละเมิด ” (ดู al-
Sabūniy, 1981:3/72)               
ฟัครุดดีน อรัรอซีย ์(Fakruddin al-razi) กล่าวว่า  “พึงรู้เถิดวา่ แทจ้ริงแลว้อายะฮฺน้ี
บ่งช้ีถึงเคลด็ลบัท่ีน่าอศัจรรย ์ประการแรกคือ พระองคอ์ลัลอฮฺ  ทรงเร่ิมอายะฮฺน้ีดว้ยการกล่าวถึง
การปฏิบติั ในค าตรัสของอลัลอฮฺ  ท่ีว่า :  
        
﴿  َأ َءَآناَء نتِناَق َوُه ْنَّم ـَيَو ََةرِخَلأا ُرَذَْيَ اًِمئآَقَو اًدِجاَس ٍِّ ْيَّلا اوُجْر
 ِهَِّبرَةَْحََر ﴾ 
           :رمزلا (2 )                                                     
 
ความว่า  “ผูท่ี้เขาเป็นผูภ้กัดีในยามค ่าคืน ในสภาพของผุสุ้ญูด และผู ้
ยืนละหมาดโดยท่ีเขาหวัน่เกรงต่อโลกอาคิเราะฮฺ และหวงัความ
เมตตาของพระเจา้ของเขา(จะเหมือนกบัผูท่ี้ตั้งภาคีต่ออลัลอฮฺกระ
นั้นหรือ)                                                                                                                                                                         
               ( อซัซุมรั: 9 ) 
 
และจบดว้ยการกล่าวถึงความรู้ ในส่วนของการปฏิบติันั้นคือ การภกัดี การสุญูด 
การละหมาด และในส่วนของความรู้ก็คือ ค  าตรัสของพระองคท่ี์ว่า : 
 
﴾         َنوُمَمْعَـي َلا َنيذَّلاَو َنوُمَمْعَـي َنيِذَّلا ىِوَتْسلَي ٍّْ َه ٍّْ ُق ﴿ 








นั้นข้ึนอยูก่บัสองประการดงัท่ีกล่าวมาน้ี นัน่กคื็อ การปฏิบติัและความรู้  (ดู al-Sabūniy,1981:3/72)” 
 
และค าตรัสของอลัลอฮฺ ว่า :  
 
﴿ َاي  َنْيِذَّلا َاهَُّيأ َءاوُنَما  ٍَّ ْيِق اَذِل ْمُكَل  ْجَمْلا ِفِى ْاوُحَسلَّفَـت ِحَسلْفَـي ْاوُحَسلْفاَف ِسِم
 ُهَّملا ِعَفْرَـي ْاوُزُشناَف ْاوُزُشْنا ٍَّ ْيِق اَذِل ْمُكَل ُهَّملا ِذَّلا َنْي َءاوُنَما  َو ْمُكْنِم َنْيِذَّلا  ْاوُتُوأ
 ْيرِبَخ َنْوُمَمْعَـت َابِ ُهَّملاَو ٍتاَجَرَد َمْمِعلا﴾ 
                                       :ةلدالمجا(11) 







               (อลั-มุญาดะละฮฺ : 11) 
อลักุรฎุบีย ์(ดู al- Qurtubiy, 2006:20/319) ไดอ้ธิบายประโยคของอลักุรอ่านท่ีว่า : 
 
 ُهَّملا ِعَفْرَـي َنْيِذَّلا َءاوُنَما  َو ْمُكْنِم َنْيِذَّلا  ٍتاَجَرَد َمْمِعلا ْاوُتُوأ﴾                            ﴿  
                                 
20 คือพวกเจา้จงหลีกที่ใหก้วา้งในที่ชุมนุมเพื่อวิชาการหรือเพื่อการร าลึก เพราะอลัลอฮฺจะทรงให้กวา้งขวางแก่พวก
เจา้ในสรวงสวรรค ์ในเร่ืองของริซกีและในกุบูร  
21คืออลัลอฮฺจะทรงยกยอ่งใหเ้กียรติในต าแหน่งท่ีสูงหลายชั้นในสรวงสวรรคแ์ก่บรรดาผูศ้รัทธาท่ีปฏิบติัตามค าสั่ง
ใชข้องอลัลอฮฺและรอซูลของพระองค ์และแก่บรรดาคนรู้ ในหมู่พวกเขาโดยเฉพาะ  
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ความว่า “ อลัลอฮฺจะทรงยกย่องเทิดเกียรติแก่บรรดาผูศ้รัทธาในหมู่พวกเจา้ และ
บรรดาผูไ้ดรั้บความรู้หลายชั้น ”  หมายถึง  “ อลัลอฮฺจะทรงยกย่องเทิดเกียรติแก่บรรดาผูศ้รัทธาใน
หมู่พวกเจา้และบรรดาผูไ้ดรั้บความรู้ในผลบุญต่าง ๆ  ของเขาเหล่านั้นในโลกหน้า และในความมี
เกียรติของพวกเขาบนโลกน้ี และพระองคท์รงเทิดเกียรติแก่มุมินให้อยู่เหนือผูท่ี้มิใช่มุมิน และทรง
เทิดเกียรติแก่ผูรู้้ใหอ้ยูเ่หนือผูท่ี้มิใช่ผูรู้้ ” 
อลั-ศอบูนี (ดู al-Sabūniy,1981:3/341) อธิบายว่า “ อลัลอฮฺจะทรงยกย่องเทิด
เกียรติแก่บรรดามุมินดว้ยกบัการท่ีเขาเหล่านั้นไดป้ฏิบติัตามค าบญัชาของอลัลอฮฺและค าสั่งใชข้อง
รอซูล  ของพระองค์ และพระองค์จะทรงยกย่องเทิดเกียรติแก่บรรดาผูรู้้จากพวกเขาเหล่านั้น
(บรรดามุมิน) เป็นการเฉพาะในระดบัฐานะท่ีสูงท่ีสุด อีกทั้งพระองคจ์ะยงัทรงมอบแก่เขาเหล่านั้น
ซ่ึงระดบัฐานะท่ีสูงส่งในสรวงสวรรค ์” 
ดว้ยความประเสริฐของความรู้น้ีเอง ท าให้ความรู้คือปัจจยัหน่ึงท่ีน าพาผูเ้พียร
พยายามแสวงหา คน้ควา้เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความรู้ เป็นผูท่ี้มีเกียรติ มีความประเสริฐ และมีสถานะอนั
สูงส่ง โดยท่ีอลัลอฮฺ  จะทรงอ านวยความสะดวกแก่เขาสู่เสน้ทางแห่งสรวงสวรรค ์ 
ท่านนบี  ไดก้ล่าวยนืยนัในเร่ืองน้ีว่า :  
 
((  ًاقِْيرَط ِهِب ُهَل ُللها ٍَّ َّهَس ًامْمِع ِهْيِف ُسِمَتْمَـي ًاقِْيرَط َكَمَس ْنَمَو  ِةََّنلجا َلىِل))  
ความว่า  “ และผูใ้ดกา้วสู่แนวทางเพื่อแสวงหาความรู้ อลัลอฮฺก็จะ
ทรงอ านวยความสะดวกแก่เขา เน่ืองดว้ยจากการแสวงหาความรู้นั้น
น าไปสู่เสน้ทางแห่งสรวงสวรรค”์ 







ประเภทของความรู้จ  าแนกตามลกัษณะรูปแบบของแหล่งท่ีมา สามารถจ าแนก
ออกเป็น 2 รูปแบบหลกั คือ (ดู Adā Hayat al- Tadris bi Qism Usul al-Tarbiyat, 2011: 171-173)   
1. ความรู้ท่ีประถูกประทานจากอลัลอฮฺ  ในรูปแบบของ  يحولا  (อลั-วะหย)ู 
หรือ   مالهلإا  (อลั-อิลฮาม)  หรือ  ةقداصلا ايؤرلا  (อลั-รุยา อลั-ศอดิเกาะฮฺ )  ความรู้ของอลัลอฮฺ   
ท่ีประทานมาเป็นความรู้ท่ีสมบูรณ์แบบ ครอบคลุมส่ิงท่ีหย ัง่รู้ไดแ้ละส่ิงท่ีไม่สามารถหย ัง่รู้ไดด้ว้ย
การสมัผสั การมองเห็น หรือความรู้สึก  
 
อลัลอฮฺ  ตรัสว่า : 
﴿  ُق َا َّنَِّل َو ِللها َدْنِع ُمْمِعلا َا َّنَِّل ٍّْ  نرْـيَِذن َاَنأ  نْينِبُم﴾ 
                                  :كملما(62)       
ความว่า “จงกล่าวเถิด (มุฮมัมดั) ความรู้ในเร่ืองนั้นอยูท่ี่อลัลอฮฺ ความ
จริงฉนัเป็นเพียงผูต้กัเตือนอนัแจ่มแจง้เท่านั้น”  
                                                                             (อลัมุลกฺ: 26)   
อลั-ศอบูนี (ดู al-Sabūniy,1981:3/421) อธิบายว่าหมายถึง “ จงกล่าวเถิด (มุฮมัมดั) 
ความรู้เก่ียวกบัเวลาของวนักิยามะฮฺ22 และเวลาแห่งการลงโทษเป็นของอลัลลฮฺ  ไม่มีใครหย ัง่รู้ได้
นอกจากพระองค”์ 
                                 
22 วนัซ่ึงมคัลูคทั้งหมด (ส่ิงถูกสร้าง) ถูกท าใหฟ้ื้นคืนชีพเพื่อรับการตอบแทน อลัลอฮฺ  ทรงตรัสว่า :  
﴿  ِةَماَيِقْلا َمْوَـي ْمُكَن ْـيَـب ُمُكَْيَ للهاف ﴾ 
(ةرقبلا: 113) 
ความว่า “ ดงันัน่ในวนักิยามะฮฺอลัลอฮฺจะทรงตดัสินระหว่างพวกเขา ” (อลั-บะกอเราะฮฺ : 113) 
 ( ةرصاعلما ةيبرعلا ةغملا مجعم  เล่ม 3 หนา้ 1878 http://shamela.ws/browse.php/book-29511#page-23778 สืบคน้
เม่ือวนัที่ 12มีนาคม2558 ) 
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อลัลอฮฺ  ตรัสว่า : 
 
﴿  ـَب ُرْمَلأا ُلَّزَـنَـتَـي َّنُهَمْـثِم ِضْرَلأا َنِمَو ٍتاَوَاَسَ َعْبَس َقَمَخ ىِذَّلا ُللها َّنُهَـن ْـي




นั้น พระบญัชาจะลงมาท่ามกลางมนัทั้งหลาย (ชั้นฟ้าและแผ่นดิน) 
เพื่อพวกเจา้จะไดรู้้ว่า แทจ้ริงอลัลลฮฺนั้นเป็นผูท้รงอานุภาพเหนือทุก
ส่ิงอยา่ง และแทจ้ริงอลัลลฮฺนั้นทรงหอ้มลอ้มทุกส่ิงอย่างไวด้ว้ยความ
รอบรู้ (ของพระองค)์ ” 
                            (อฏัเฏาะลาก: 12)                                            
 
 และพระองคอ์ลัลอฮฺ  ตรัสว่า : 
﴿   ُمْيِكَلَا ُزْـِيزَعلا ِةَداَهَّشلاَو ِبْيَغلا ُِلَِاع﴾ 
                                             :نباغتلا(12)       
ความว่า “ ผูท้รงรอบรู้ส่ิงเร้นลบั และส่ิงท่ีเปิดเผย ผูท้รงอ  านาจ ” 






2. ความรู้ท่ีมนุษยเ์รียนรู้ผา่นรูปแบบของการศึกษา การเรียนการสอน การอบรม
สัง่สอน จากสถาบนัครอบครัว สถาบนัการศึกษา สถาบนัสงัคม หรืออ่ืน ๆ  หรือ ประสบการณ์ชีวิต 
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การสังเกต เป็นตน้ ซ่ึงความรู้ในประเภทน้ีอลัลอฮฺ  ไดป้ระทานแก่มนุษย์
ผา่นวิธีการขา้งตน้ดว้ยรูปแบบส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ   
 
อลัลอฮฺ  ตรัสว่า : 
﴿  َقَمَخ يِذَّلا َكَِّبر ِمْسِاب َْأر ْـقا﴿1﴾  ٍقَمَع ْنِم َناَسلْن ِْلإا َقَمَخ ﴿6﴾  َْأرْـقا
 ُمَرْكَْلأا َكَُّبرَو ﴿3﴾  ِمَمَقْلِاب َمَّمَع يِذَّلا ﴿3﴾  ْمَمْعَـي َْلِ اَم َناَسلْن ِْلإا َمَّمَع﴾  
ا(ل:قمع5-1)    
ความว่า “ จงอ่านดว้ยพระนามแห่งพระเจา้ของเจา้ผูท้รงบงัเกิด ทรง
บงัเกิดมนุษยจ์ากกอ้นเลือด จงอ่านเถิด และพระเจา้ของเจา้นั้นผูท้รง
ใจบุญยิง่ ผูท้รงสอนการใชป้ากกา ผูท้รงสอนมนุษยใ์นส่ิงท่ีเขาไม่รู้ ”  
                                                (อลัอะลกั : 1-5) 
             
อลัลอฮฺ  ตรัสว่า : 
﴿  َوُه ِِهتَايا ْمِهَْيمَع وُم ْـتَـي ْمُه ْـنِّم ًلاوُسَر َينِّيِّمُْلأا في َثَعَـب يِذَّلا ْمِهيَِّكزُـيَو 
 ٍينِبُّم ٍلَلاَض يِفَل ٍُّ ْبَـق نِم اُوناَك نِلَو َةَمْكِْلَاَو َباَتِكْلا ُمُهُمِّمَعُـيَو﴾ 
ا(ةعملج:6)    
ความว่า “ พระองคท์รงเป็นผูแ้ต่งตั้งรอซูลข้ึน คนหน่ึงในหมู่ผูไ้ม่








เรียนรู้สามารถแบ่งออกได ้2 ประเภท คือ (ฮาซนั บือราเฮง, 2554:85)   
1. ความรู้ท่ีเป็นฟัรฎอีูน คือความรู้ท่ีปัจเจกบุคคลแต่ละคนจ าเป็นตอ้งเรียนรู้และ
ปฏิบติัเรียกว่า ความรู้ภาคบงัคบั เช่น ความรู้เก่ียวกบัหลกัศรัทธา (อากีดะฮฺ) หลกัศาสนาบญัญติั (ชา
รีอะฮฺ) และหลกัจริยธรรม (อคัลาก) ซ่ึงจุดมุ่งหมายของการแสวงหาความรู้ประเภทน้ีคือ การ
ปลูกฝังให้มุสลิมมีความศรัทธาท่ีถูกต้องและยึดมัน่ต่อหลกัศรัทธาในการใชชี้วิตพร้อมกบัการ
ปฏิบติัตามหลกัศาสนาบญัญติัดว้ยการกระท า การแสดงออกอยา่งชดัเจนดว้ยวิถีชีวิตท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม ขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธ์ิจากความโลภ หลง หยิ่งผยอง จนกลายเป็นมุสลิมท่ีมีความ
บริสุทธ์ิใจ ซ่ือสตัยแ์ละมีเกียรติ ซ่ึงบุคลิกภาพของมนุษยน์ั้นจะสมบูรณ์ไดก้็ต่อเม่ือมีความสมบูรณ์
ดา้นอากีดะฮฺ ชะรีอะฮฺและอคัลาค                    
  
2. ความรู้ท่ีเป็นฟัรฎกิูฟายะห์ คือความรู้ท่ีจ  าเป็นเหนือสงัคมหน่ึง ๆ  ตอ้งมี อนัเป็น
ความรู้ท่ีจ  าเป็นต่อส่วนรวมเพื่อให้การมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ความสมดุล และความ
มัน่คงในชีวิตของโลกน้ี ความรู้ในประเภทน่ีมีขอบข่ายครอบคลุมในดา้นต่าง ๆ  เช่น ความรู้ดา้น
การแพทย ์สาธารณสุข คณิตศาสตร์ การพาณิชย ์การเงิน การจดัการทรัพยสิ์น การอุตสาหกรรมทั้ง
อาหารและเคร่ืองนุ่งห่ม การก่อสร้าง การเมืองการปกครองเพื่อน าฮุกมของอลัลอฮฺไปบงัคบัใชใ้น














ปัจเจกบุคคลเป็นสาเหตุใหร้ะดบัความรู้ของแต่ละปัจเจกบุคคลมิไดม้ีเพียงระดบัเดียวเหมือน ๆ  กนั  
ทฤษฎีหน่ึงท่ีเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายเก่ียวขอ้งกบัระดบัความรู้ความสามารถทางสติปัญญาคือ ทฤษฎี
ของบลมู (Bloom) (ดู Mahmud, Abdurrahman, and Abdulhakam, n.d.:15-18) โดยแบ่งระดบัความรู้
ความสามารถทางสติปัญญาออกเป็น 6 ระดบัดว้ยกนั เป็นระดบัของความรู้ท่ีเร่ิมจากพฤติกรรมของ
ความรู้แบบง่ายไม่ซบัซอ้นจนไปถึงพฤติกรรมของความรู้แบบซบัซอ้นและยากยิง่ข้ึน ไดแ้ก่ 
1. การระลึกถึง (ความรู้)   (  ركذتلا , Knowledge ) หมายถึง ความสามารถใน
การนึกถึงขอ้มูลท่ีผ่านการเรียนรู้แลว้ก่อนหนา้นั้น ความรู้ในระดบัน้ีประกอบดว้ยการรับรู้ค  าจ  ากดั
ความ ค านิยาม ขอ้เท็จจริงทางวิชาการ  
ตวัอยา่งความรู้ความสามารถทางสติปัญญาในระดบัน้ี เช่น การรู้ความหมายของค า
กล่าวชะฮาดะฮฺ   การรู้ความหมายของค าว่า ฟิกฮฺ   การรู้ความหมายของค าว่า ซะกาต   ความสามารถ
ในการท่องจ าสูเราะฮฺอลัฟาตีหะฮฺ หรือสูเราะฮฺอ่ืน ๆ ในอลักุรอานอยา่งแม่นย  า เป็นตน้ 
2. ความเขา้ใจ   (   لامهف  , Comprehensive )  หมายถึง  ความสามารถในการ
เขา้ใจขอ้เท็จจริง เขา้ใจค านิยาม เขา้ใจกฎ ทฤษฎี ความเขา้ใจในภาพรวม ดัง่เช่น การแปลภาษาหรือ
การแปลงค าหรือรูปภาพหรือภาพเขียนไปสู่ค าหรือรูปภาพหรือภาพเขียนอ่ืนท่ียงัคงส่ือถึงใจความ
เดิมไว ้การส่ือหรืออธิบายถึงรูปภาพ ภาพเขียน ตารางด้วยถอ้ยค า ค  าพูด การแปลความหมาย
ใจความ การอธิบายเหตุการณ์ ตีความ สรุปความ การพยากรณ์ การคาดคะเน  
ตวัอย่างความรู้ความสามารถทางสติปัญญาในระดบัน้ี เช่น ความสามารถในการ
อธิบายจุดประสงค์ของซะกาต ความสามารถในการสรุปหิกมะฮฺของการบัญญัติการละหมาด  
ความสามารถในการอธิบายสาเหตุความพ่ายแพข้องมุสลิมีนในสมรภูมิอุหุด เป็นตน้ 
3. การน าไปใช ้ (  لا  قيبطت ,  Application )  หมายถึง ความสามารถในการใชข้อ้มลู 
ความรู้ท่ีไดเ้รียนรู้แลว้ไปใชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ  ความรู้ความสามารถทางสติปัญญาในระดบัน้ี
ไดแ้ก่ การปฏิบติั การน าไปใช ้การค านวณ การทดลอง  
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ตวัอยา่งความรู้ความสามารถทางสติปัญญาในระดบัน้ี เช่น การค านวณซะกาตใน
สถานการณ์หรือประเด็นต่าง ๆ  การการปฏิบติัตามหลกัการฟิกฮฺท่ีไดเ้รียนมาในชีวิตประจ าวนั เป็น
ตน้ 








5. การสังเคราะห์  ( لابيكتر  ,  Synthesis )  หมายถึง  ความสามารถในการรวบรวม
องค์ประกอบหลาย ๆ องคป์ระกอบหรือขอ้ปลีกยอ่ยต่าง ๆ เพื่อน ามาประกอบเรียบเรียงสร้างสรรค์
เป็นโครงสร้างใหม่ 
ตวัอยา่งความรู้ความสามารถทางสติปัญญาในระดบัน้ี เช่น   ความสามารถในการ
คิดสร้างสรรค์แบบแผนท่ีชดัเจนในการต่อสู้และจัดการกบัปรากฏการปัญหาการสูบบุหร่ี การ
สร้างสรรคอ์อกแบบเวปไซตเ์ก่ียวกบัอิสลามศึกษาบนส่ือออนไลน์ เป็นตน้  




ตีความให้หุกุ่มต่อประเด็นทางฟิกฮฺ   ความสามารถในพิสูจน์หักล้างทฤษฎีใดทฤษฎีหน่ึง  







กีฬาในภาษาอาหรับตรงกับค าว่า  ِر َي َضاة    (ริยาเฎาะฮฺ)  เป็น ردصم   ค  ามศัดัร 
(อาการนาม)  มาจากค าว่า  َار َض    (เราะฎอ)   เมื่อผนัเป็นค ากริยา  عراضلما ٍّ عف  (ค  ากริยาในรูป
ปัจจุบนักาล) จะไดว้่า  ـَي ُر ْو ُض   (ยะรูฎุ) และผนัเป็น   َر ْو ًضا   (เราฎอน )  ِر َي َضا ًة    (ริยาฎอตนั) ในรูป
ของ   ردصم  ค  ามศัดรั (อาการนาม) 
อลัมุอฺญมั อลัวะสีฏ طيسولا مجعلما (Mujamma’ al-Lugat al-Arabiyat, 2004:382)
ใหค้วามหมายเก่ียวกบัค าว่า  ةضاير   (ริยาเฎาะฮฺ) ไวด้งัน้ีคือ :  
1.  ความหมายทางดา้นท่ีเก่ียวกบัจิตใจ ةيفوصلا دنع ةضايرلا    (อลัริยาเฎาะฮฺ อินดา 
อลัซูฟียะฮฺ)  หมายถึง การขดัเกลาจิตใจโดยการอิบาดะฮฺอยา่งสม ่าเสมอและการหลีกห่างจากอารมณ์
ใฝ่ต ่า  
2.  ความหมายทางดา้นท่ีเก่ียวกบัร่างกาย   ةيندبلا ةضايرلا   (อลัริยาเฎาะฮฺ อลับา
ดานียะฮฺ) หมายถึง การเคล่ือนไหวร่างกายท่ีมีลกัษณะเฉพาะท าให้ร่างกายไดม้าซ่ึงความแข็งแรง
และความยดืหยุน่ 
3.  ความหมายทางดา้นท่ีเก่ียวกบัความคิด ةيضايرلا مومعلا    (อลัอุลูม อลัริยาฎียะฮฺ) 
หมายถึง การนบั ค  านวณ เลขคณิต เรขาคณิต พีชคณิต และอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกนักบัส่ิงเหล่าน้ี  
Mu’jam al-Luqah al-Arabiyah al-Muashorah   ةرصاعلما ةيبرعلا ةغملا مجعم 23   ให้
ความหมายเก่ียวกับค าว่า  ةضاير  (ริยาเฎาะฮฺ)  ว่าเป็นค ามศัดัร  (อาการนาม)  ของค าว่า ضار   
(เราะฎอ) หมายถึง : 
1.  การฝึกฝนเพื่อสร้างความแข็งแกร่งของจิตวิญญาณ (ةيحور ةضاير)   และการขดั
เกลาจิตใจโดยการอิบาดะฮฺอยา่งสม ่าเสมอและการหลีกห่างจากอารมณ์ใฝ่ต ่า   (ةيفوص ةضاير) 
                                 




2.  หมายถึง กิจกรรมท่ีประกอบดว้ยการออกก าลงัทางกายและทกัษะท่ีอยู่ภายใต้
กฎเกณฑห์รือประเพณีต่าง ๆ  โดยปกติแลว้มกัปฏิบติักนัในรูปแบบของการแข่งขนั  มีวลีหน่ึงกล่าว
ว่า “   ُّرضُت ةضايرلا ةمق ةحصلاب ”  ความว่า  “การออกก าลงักายท่ีน้อยนิดเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ”     
และ  ةضاير ةركاذلا   : การฝึกฝนความจ า 
พจนานุกรม อลั-มุนยิด  دجنلما (Al-Munjid, 1966:287) ให้ความหมายของค าว่า 
 ةضاير (ริยาเฎาะฮฺ) ว่า :          
1. การใชก้ลา้มเน้ือ (เคล่ือนไหว) ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเพื่อท าใหม้นัแข็งแรง 
2. การขดัเกลาจิตใจ 
3. การปลีกตวัระยะเวลาหน่ึงเพื่อท าการอิบาดะฮฺและการใคร่ครวญถึงส่ิงท่ีจ  าเป็น
ส าหรับผูศ้รัทธาดว้ยความศรัทธาท่ีแทจ้ริง 
 
ในส่วนภาษาไทย  “กีฬา”  ตามความหมายในพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 
พ.ศ.2554 หมายถึง  “ กิจกรรมหรือการเล่นท่ีมีกฎกติกาก าหนด เพื่อความสนุกเพลิดเพลินผอ่นคลาย
ความเครียด หรือเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง และอาจใชเ้ป็นการแข่งขนัเพื่อความเป็นเลิศ เช่น 
ฟุตบอล ว่ายน ้ า หมากรุก ปีนเขา ล่าสตัว ์24” 
สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัว25 ไดอ้ธิบายความหมายของค าว่า  “กีฬา”  ไวว้่าหมายถึง  “ การออกก าลงัท่ีเป็นการเล่น
อยา่งมีระเบียบหรือกฎเกณฑ ์เช่น แบดมินตนั ฟุตบอล รวมทั้งไมห่ึ้งหรือต่ีจบัดว้ย การกระโดดโลด
เตน้ไปตามเร่ืองไม่ควรจะเรียกว่า กีฬา เป็นแต่เพียงการเล่น โดยเหตุผลท านองเดียวกบัการตกัน ้ ารด
                                 
24พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554(www.royin.go.th/dictionary/สืบคน้เม่ือวนัที่ 12 มิถุนายน2560 )  






ก าหนดเวลา ” 
ส านกัพฒันาการกีฬา สุขภาพและนนัทนาการ กรมพละศึกษา26 ใหค้  าจ  ากดัความ
เก่ียวกบักีฬาไวด้งัน้ี         
กีฬา หมายถึง “ กิจกรรมหรือการเล่น เพื่อความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เพื่อเป็น
การบ ารุงร่างกาย หรือเพื่อผอ่นคลายความเคร่งเครียดทางจิต ” 
กีฬา หมายถึง “ การใชเ้วลาว่างใหเ้กิดความบนัเทิงใจ ใหส้นุกสนานจากการไดเ้ล่น
ภายใตก้ฎกติกาเน้ือท่ี และขอบเขตของเวลาท่ีก  าหนดไวอ้ยา่งเป็นระเบียบท่ีดี ” 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (2553) (อา้งถึงใน ต ารากีฬาคนพิการ, มปป.:1927) 
ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของกีฬาในแผนยทุธศาสตร์สร้างกีฬาไทยสู่ความเป็นเลิศ (พ.ศ. 2553-2559) ไว ้
ว่า กีฬา เป็นกิจกรรมท่ีมีการเคล่ือนไหวและลีลาการเล่นภายใตก้ฎกติกาอยา่งเป็นระเบียบ โดยมุ่ง
เพื่อความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และเพื่อสุขภาพ ก่อเกิดประโยชน์ในการพฒันาร่างกาย อารมณ์ 
สงัคม สติปัญญา บางคร้ังอาจใชก้ารแข่งขนัดว้ย 
โครงการพฒันาศูนยก์ลางความรู้แห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร28 ให้ความหมายของกีฬาว่า “กีฬา (sport) เป็นกิจกรรม หรือเป็นการใช้ทักษะทาง
กายภาพเพื่อการแข่งขันโดยมีกติกาเป็นตัวก  าหนด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพกัผ่อน  เพื่อการ
                                 
26ส านกัพฒันาการกีฬา สุขภาพและนนัทนาการ กรมพลศึกษา อา้งถึงใน โครงการวิจยัการพฒันาส่ือการเรียนการ
สอนผ่านเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร( http://www.ipecp.ac.th/ipecp/cgi-
binn/vni/Program/unit3/p1.html สืบคน้เม่ือวนัที่ 20 มิถุนายน2558 ) 
27e –Learning คณะศึกษาศาสตร์ สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ (http://113.53.230.3/bep/elearning.htm 
สืบคน้เม่ือวนัที่ 29 มิถุนายน2558)  
28โครงการพฒันาศูนยก์ลางความรู้แห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
(http://www.tkc.go.th/menu-knowledge/115-th-arts-and-entertainment-literature/entertainment-recreation-
sports/1554-2013-03-09-14-10-31.html สืบคน้เม่ือวนัที่ 29 มิถุนายน2558) 
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แข่งขนั เพื่อความเพลิดเพลิน เพื่อความส าเร็จ เพื่อการพฒันาของทกัษะ หรือหลายส่ิงรวมกนั กีฬา
เป็นกิจกรรมท่ีควบคู่กบัการแข่งขนั และระบบคะแนน” 
 
จากความหมายขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า  “กีฬา”  ในส่วนของภาษาอาหรับตรงกบั
ค าว่า  ةضاير    (ริยาเฎาะฮฺ)  เป็นค ามศัดรั  (อาการนาม)  มาจากค าว่า  ضار  (เราะฎอ) ضوري    (ยา
รูฎ)ู اضور    (เราฎอน )  ةضاير   (ริยาฎอตนั)  มีเน้ือหาใจความเก่ียวขอ้งครอบคลุมในความหมายสาม
ดา้นดว้ยกนัคือ : 
  
1)  ความหมายทางด้านท่ีเก่ียวกบัจิตใจ  คือ การขดัเกลาจิตใจ ฝึกฝนสร้างความ
แข็งแกร่งของจิตวิญญาณ  
2)  ความหมายทางด้านท่ีเ ก่ียวกับร่างกาย  คือ การเคล่ือนไหวร่างกายท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะซ่ึงมีประโยชน์ในการท าใหร่้างกายแข็งแรงและเกิดความยืดหยุน่ หรือ กิจกรรมใน
รูปแบบของการออกก าลงัทางกายและทักษะซ่ึงอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์หรือประเพณีต่าง  ๆ  เป็น
องคป์ระกอบในการควบคุมตดัสินโดยปกติแลว้มกัปฏิบติักนัในรูปแบบของการแข่งขนั 
3)  ความหมายทางดา้นท่ีเก่ียวกบัความคิดและสมอง คือ การคิด ค านวณ ทางดา้น
คณิตศาสตร์และศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งรวมไปถึงการฝึกฝนสมองทางดา้นความจ าและสติปัญญา 
จากความหมายทั้งสามดา้นน้ี ผูว้ิจยัเห็นว่าเมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบของการ
ไดม้าซ่ึงความเป็นเลิศในเกมกีฬาและประโยชน์จากการกีฬาใหม้ากท่ีสุด นกักีฬา ผูจ้ดัการแข่งขนั
กีฬา ผูช้มหรือกองเชียร์เกมกีฬา จ  าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบของความหมายในค าว่า   ةضاير             
(ริยาเฎาะฮฺ)  ทั้งสามดา้น คือ การมีจิตใจท่ีดี บริสุทธ์ิ ผ่านการขดัเกลายากต่อการย ัว่ยใุห้เกิดอารมณ์
ซ่ึงส่งผลต่อเกมกีฬา ร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง และความคิดสติปัญญารอบคอบฉลาดหลกัแหลม 
ความหมายทั้งสามดา้นน้ี รวมอยูใ่นค าภาษาอาหรับเพียงค าเดียวคือ ค าว่า  “  ةضاير  (ริยาเฎาะฮฺ) ” 
ในส่วนของภาษาไทยนั้นสามารถสรุปไดว้่า กีฬา หมายถึง “ กิจกรรมหรือการเล่น
ต่าง ๆ  น ามาซ่ึงความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เพ่ือสุขภาพท่ีดี เพื่อผอ่นคลายความเคร่งเครียดทางจิต 
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หรือหลายส่ิงรวมกนั เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีกฎกติกาใน
การเล่นและการแข่งขนั 
ดงันั้นเมื่อพิจารณาความหมายค าว่า  ةضاير    (ริยาเฎาะฮฺ)    หรือ “กีฬา” ในภาษา
อาหรับ และความหมายค าว่า  “กีฬา”   ในภาษาไทยพบว่า มีความหมายใจความครอบคลุม
องคป์ระกอบหลกัใน 3 ดา้น คือ ดา้นจิตใจ ร่างกาย และสติปัญญาสอดคลอ้งกนั 
 
2.4 กีฬาสมัยท่านนบีมุฮัมหมัด  และศอหาบะฮฺ29  
 
ท่านนบีมฮู  าหมดั  ผูเ้ป็นแบบอยา่งในการด าเนินชีวิตของวิถีมุสลิม ท่านไดใ้ห้
ความส าคญักบัการมีสุขภาพดี สมบูรณ์แข็งแรง  
 
หะดีษรายงานจากท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ  กล่าวว่าท่านนบี  ไดก้ล่าวว่า : 
 
))  ْؤلما ِفْيِعَّضلا ِنِمْؤ
ُ
لما َنِم ِللها َلىِل ُّبَحَأَو نر ْـيَخ ُّيِوَقلا ُنِم  َو نر ْـيَخ  ٍّ ُك ِفِى




งามในตวัเอง ดงันั้นจงใฝ่หาส่ิงท่ีมีคุณประโยชน์ส าหรับท่าน และจงขอ
ความช่วยเหลือจากอลัลอฮฺ  และจงอยา่อ่อนแอส้ินหวงั30 ”  
                                                        (บนัทึกโดย Muslim, 1991:2664) 
 
                                 
29 ศอหาบะฮฺ หมายถึง ผูท้ี่เคยพบเจอท่านนบี  ในช่วงที่ท่านนบี  ยงัมีชีวิตอยู่ซ่ึงสถานภาพของเขาผูน้ัน่เป็น
มุสลิมและเสียชีวิตในสถานภาพความเป็นอิสลาม (ดู Ibnu hajar al-Asqalaniy,2012:11) 




โดยท่านนบี   ได้ช้ีแจงว่า พระองค์อลัลอฮฺ  ทรงรักและโปรดปรานศรัทธาชนท่ีเข้มแข็ง
มากกว่าศรัทธาชนท่ีอ่อนแอ ทั้งน้ีเน่ืองจากศรัทธาชนท่ีเขม้แข็งนั้นดีกว่าทั้งในมิติของการประกอบ 
อิบาดะฮฺท่ีสมบูรณ์และในมิติการเผยแผ่ศาสนา ตลอดจนการผดุงรักษาความยุติธรรมและพิทกัษ์
ปกป้องศาสนา (สุกรี สาแลง, 2552:7 )  พร้อมทั้งสามารถท่ีจะท าหน้าท่ีต่าง ๆ  ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเอง บุคคลรอบขา้งและต่อสงัคมโดยรวม 
 ท่านนบี  ไดส่้งเสริมในเร่ืองของการกีฬาหลายชนิด ซ่ึงกีฬาเหล่านั้นยงัสามารถ
ให้ความสนุกสนาน ผ่อนคลาย ในเวลาเดียวกนัก็สามารถท่ีจะเตรียมร่างกายให้พร้อมส าหรับการ
ปฏิบติัศาสนกิจและภาระหนา้ท่ีอ่ืน ๆ  ไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากน้ี ท่านนบี  ไดส่้งเสริมใหเ้ล่นกีฬา
ท่ีตอ้งอาศยัความสามารถ การตดัสินใจ ไหวพริบปฏิภาณตลอดจนเป็นการออกก าลงักายเสริมสร้าง
ร่างกายใหแ้ข็งแรง เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับสนามแห่งความดีงาม การป้องกนัตนเอง การผดุง
รักษาความยติุธรรม และการญิฮาดในหนทางของอลัลอฮฺ  
กีฬาในสมยัของท่านนบี   ท่ีมีคุณลกัษณะขา้งต้น มีดังต่อไปน้ี (ดู Yusuf al-




มีรายงานว่าท่านอะลี31  เป็นผูท่ี้มีความสามารถในการวิ่งเร็วคนหน่ึง บรรดา         
ศอหาบะฮฺของท่านนบี  หลาย ๆ ท่านก็เคยวิ่งแข่งกนั ท่านนบี  เองก็สนบัสนุนในกีฬาประเภท
น้ี โดยท่ีท่านนบี  เคยแข่งวิ่งกับท่านหญิงอาอิชะฮฺ   للها يضر اهنع  ภรรยาของท่าน เพื่อเป็น
แบบอย่างแก่บรรดาสาวกของท่าน และปุถุชนคนรุ่นหลงัในการปฏิบติัตนต่อสมาชิกในครอบครัว 
                                 
31อะลี บุตร อะบูฏอลิบ  คอลีฟะฮฺคนที่ส่ีหลงัจากคอีฟะฮฺอุษมาน ท่านอะลีรับต าแหน่งคอลีฟะฮฺในปีฮิจเราะฮฺที่ 
35 หรือตรงกบัปีคริสตศ์กัราชที่ 656 ท่านเกิดท่ีมกักะฮฺปีที่ 32 หลงัจากการเกิดของท่านนบี ภรรยาของท่านอะลีคือ
ท่านหญิงฟาฏีมะฮฺลูกสาวของท่านนบี  ท่านอะลีเคยเป็นที่ปรึกษาคอลีฟะฮฺอุษมานและเคยเป็นผูพ้ิพากษาที่
เยเมนเม่ือสมยัท่านนบี  ยงัมีชีวิตอยู่ ท่านอะลีเป็นผูมี้ความรู้และมีความฉลาดหลกัแหลม ท่านถูกลอบสังหาร





สะดวกง่ายดายและไม่จ  าเป็นตอ้งมีอุปกรณ์ต่าง ๆ  มากมายอีกดว้ย  
หะดีษรายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮฺ   يضراهنع للها  กล่าวว่า : 
 ُللها ىَّمَص ُّبَِّنلا ِنَِقَـباَس ُهُتْقَـبَسلَف َمَّمَسَو ِهْيَمَع)) )) 
ความว่า  “ ท่านนบี   เคยวิ่งแข่งกบัฉนั แลว้ฉนัก็ชนะท่าน  ”  
                                                  (บนัทึกโดย Ahmad, 1995:26276 ) 
ในการวิ่งแข่งคร้ังน้ี ท่านนบี   เป็นฝ่ายแพแ้ละต่อมา เมื่อเวลาผา่นไป ท่านหญิง
อาอิชะฮฺ اهنع للها يضر   มีน ้ าหนกัเพ่ิมมากข้ึน ท่านนบี   และท่านหญิงอาอิชะฮฺ  اهنع للها يضر       
ก็ไดแ้ข่งขนักนัอีก ซ่ึงในคร้ังน้ี ท่านนบี   ก็เป็นฝ่ายชนะ  
หะดีษรายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮฺ  اهنع للها يضر  เช่นกนัว่า : 
 
  ))  َف ْقَـباَسل ُهُت  ُهُتْقَـبَسلَف َمْحَّملا ُتَْمَحَ اَّمَمَـف َّيَمِْجر ىَمَع  ْقَـباَس ُهُت ِنَِقَـبَسلَف
 ِهِذَه :َلاَقَـف  ِب َكْمِت  ِةَق ْـب َّسللا(( 
 
ความว่า  “ ดงันั้นฉนัไดแ้ข่งวิ่งกบัท่านนบี  และฉนัไดช้นะท่าน 
ดว้ยสองเทา้ของฉันเอง ต่อมาเมื่อฉันอว้นข้ึน ฉันไดแ้ข่งวิ่งกบัท่าน 
นบี   อีก และท่านนบี  ก็สามารถเอาชนะฉนัได ้แลว้ท่านนบี  
ก็กล่าวว่า การแข่งในคราวน้ีคือ การแกม้ือชดเชยส าหรับการแข่งใน
คราวนั้น ”32  
                   (บนัทึกโดย Abū Daud, 1997:2578) 
                                 
32อลั-อลับานี (al-Albāniy,1980:216) ใหส้ถานะหะดีษน้ีว่า  “حيحص” ศอห้ีหฺ  
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2.4.2 กฬีามวยปล า้ 
 
มวยปล ้าเป็นกีฬาเก่าแก่ชนิดหน่ึงท่ีมีการละเล่นมาอยา่งยาวนานตั้งแต่อดีตกาล ใน
คาบสมุทรอาหรับสมยัท่านนบี   ก็มีหลกัฐานยืนยนัว่ามีการละเล่นและมีการประลองพละก าลงั 
ความสามารถในกีฬาประเภทน้ี คร้ังหน่ึงไดม้ีชายผูห้น่ึง ซ่ึงเขานั้นเป็นผูท่ี้มีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกั
ในเร่ืองของความมีพละก าลงัท่ีแข็งแรง ช่ือว่า รุกานะฮฺ เขาเคยประลองมวยปล ้ากบัท่านนบี       
แต่ก็ไม่สามารถท่ีจะเอาชนะท่านนบี  ได ้
 หะดีษรายงานโดยอบูญะอฺฟัรฺ บุตร มุฮมัหมดั บุตร อลีย ์บุตร รุกานะฮฺจากบิดา
ของเขาว่า : 
 
(( َةناَُكر ََّنأ  َّبَِّنلا ََعراَص ََ  ِبَِّنلا ُهَعَرَصَف  )) 
 
ความว่า “ แทจ้ริงแลว้ รุกานะฮฺเคยประลองมวยปล ้ากบัท่านนบี  
แลว้ท่านนบี  ก็ทุ่มเขาลงผนืดินเอาชนะเขาได ้”33  








                           กีฬายงิธนูเป็นกีฬาอีกประเภทหน่ึงท่ีท่านนบี  ไดใ้หค้วามส าคญัและใหก้าร
สนบัสนุน หะดีษรายงานจากท่านสะละมะฮฺ บุตร อลัอกัวะอฺ   เก่ียวกบักีฬายงิธนูในสมยัของ
ท่านนบี  และศอหาบะฮฺ  ว่า : 
 
                                 
33อลั-อลับานี (al-Albāniy,1980:217) ใหส้ถานะหะดีษน้ีวา่ “نسلح” หะสัน 
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)) ِهْيَمَع ُللها ىَّمَص ُّبَِّنلا َّرَم ـَي َمَمْسَأ ْنِم ٍرَفَـن ىَمَع َمَّمَسَو ُّبَِّنلا َلاَقَـف َنْوُمِضَتْن
 ْرا ًايَِمار َناَك ْمُكَاَبأ َّنِإَف ٍَّ ْيِعَاْسَِل ِنَِب اوُمْرا :َمَّمَسَو ِهْيَمَع ُللها ىَّمَص َعَم َاَنأَو اوُم
 ْمِهْيِدَْيأِب ِْينَقْـِيرَفلا ُدَحَأ َكَسلْمَأَف : َلاَق ٍنَلاُف ِنَِب ـَف ُللها ىَّمَص ِللها ُلْوُسَر َلاَق
 َنْوُمْرَـت َلا ْمُكَلاَم َمَّمَسَو ِهْيَمَع  ُهَعَم َتَْنأَو يِمْرَـن َفْيَك اوُلاَق ؟م  ُّبَِّنلا َلاَقَـف ؟ َْ
 ْمُكِّمُك ْمُكَعَم َاَنأَف اوُمْرا :َمَّمَسَو ِهْيَمَع ُللها ىَّمَص(( 
ความว่า “ ท่านนบี  ไดเ้ดินผ่านเศาะหาบะฮฺของท่านจากอสัลมั
กลุ่มหน่ึงซ่ึงก าลงัแข่งยงิธนูกนัอยู ่ท่านนบี  จึงไดก้ล่าวสนบัสนุน
บรรดาเศาะหาบะฮฺเหล่านั้นดว้ยการกล่าวว่า “ จงยิงไปเถิดลูกหลาน
อิสมาอีล เพราะแทจ้ริงแลว้บรรพชนของพวกท่านคือ นกัยงิธนู พวก
ท่านจงยงิไปเถิดและฉันจะอยูก่บัคนกลุ่มน้ี ” เม่ือไดย้นิดงันั้นบรรดา
เศาะหาบะฮฺหน่ึงในสองกลุ่มท่ีก  าลงัแข่งยงิธนูกนัอยู่ จึงพากนัหยดุยิง 
ท่านนบี  จึงถามว่า “ ท าไหมพวกท่านถึงไม่ยงิต่อไปกนัล่ะ?” พวก
เขาจึงตอบท่านนบี  ว่า “ พวกเราจะยิงต่อไปอีกไดอ้ยา่งไรในเมื่อ
ท่านเลือกขา้งอยู่กบัพวกเขา ” ดงันั้นท่านนบี  จึงกล่าวว่า “ พวก
ท่านจงยงิกนัต่อไปเถิด ฉนัจะอยูข่า้งพวกท่านทุก ๆ  คน34 ” 
                                                 (บนัทึกโดย Al-Bukhariy, 2002:2899) 
ท่านนบี  ไดต้ระหนกัว่าการยิงธนูมิใช่เป็นเพียงงานอดิเรกหรือกีฬาเท่านั้น แต่
ยงัเป็นการเตรียมก าลงัความพร้อมรูปแบบหน่ึงเพื่อการป้องกนัตนเอง การผดุงรักษาความยติุธรรม 
และการญิฮาดในหนทางของอลัลอฮฺ ดัง่ท่ีพระองคอ์ลัลอฮฺ  ไดท้รงตรัสว่า  : 
﴿  اَم ُْمَله او ُّدِعَأَو َنوُبِهْرُـت ٍِّ َْيْبرا ِطَاِبر ْنِمَو ٍةَّوُـق ْنِم ْمُتْعَطَتْسا ِهَّملا َّوُدَع ِهِب 
 ُقِفْنُـت اَمَو  ْمُهُمَمْعَـي ُهَّملا ُمُهَـنوُمَمْعَـت لا ْم
ِِنِوُد ْنِم َنِيرَخاَو ْمُكَّوُدَعَو ْنِم او
 َمْظُت َلا ْمُتْـَنأَو ْمُكَْيِلل َّفَوُـي ِهَّملا ٍِّ يِبَس في ٍءْيَش ُم َنو ﴾  
                                              )لافنلأا : 06(         
                                 
34 ( ดู สุกรี สาแลง, 2552:7) 
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ความว่า “ และพวกเจา้จงเตรียมไวส้ าหรับ(ป้องกัน)พวกเขา35ส่ิงท่ี






                                                                           (อลั อนัฟาล : 60)  
 
หะดีษจากท่านอุกบะฮฺ บุตร อามีร  กล่าวว่า ท่านนบี  ไดก้ล่าวว่า : 
  
 َةَّوُقلا َّنِل َلاَأ ُيْمَرلا َةَّوُقلا َّنِل َلاَأ))ُيْمَرلا َةَّوُقلا َّنِل َلاَأ ُيْمَرلا )) 
ความว่า “ พึงทราบเถิด แทจ้ริงแลว้พลงัคือการยงิ พึงทราบเถิด แทจ้ริง
แลว้พลงัคือการยงิ พึงทราบเถิด แทจ้ริงแลว้พลงัแลว้คือการยงิ ”  
                                                          (บนัทึกโดย Muslim, 1991:1917)                           
จากหลกัฐานขา้งตน้แสดงให้เห็นว่าท่านนบี  ให้การสนับสนุนกีฬายิงธนูและ
กีฬาอ่ืน ๆ  ท่ีมีคุณลกัษณะใกลเ้คียงกนั โดยท่ีชนิดกีฬาเหล่าน้ีสามารถท่ีจะฝึกฝนในเร่ืองของการมี
สมาธิท่ีดี ฝึกฝนในเร่ืองของพละก าลงัทางกาย ฝึกฝนในเร่ืองของความคิด การตดัสินใจ ไหวพริบ
ปฏิภาณ การเตรียมความพร้อมในดา้นต่าง ๆ  และส าหรับการกีฬาตามหลกัการอิสลามนั้น คือ การ
กีฬาท่ีค  านึงถึง คุณธรรม จริยธรรมอนัดีงาม ในการเล่นกีฬาทุกประเภท  
                                 
35หมายถึงพวกศตัรูที่คอยรุกราน 
36โดยเลี้ยงดูมนัให้ดีและอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใชม้นัไดเ้สมอ 





ท่านนบี  ไดเ้ตือนมิใหใ้ชส่ิ้งมีชีวิตเพื่อเป็นเป้าประลองความแม่นย  าหรือเป็นเป้า
ยงิเพื่อความสนุกสนาน   
หะดีษรายงานจากท่านอบัดุลลอฮฺ บุตร อุมรฺั39  กล่าวว่า : 
 
(( ِللها َلْوُسَر َّنِل  َص َّم ُللها ى  َع َم ْي ِه  َو َس َّم َم  َل َع َن  َم ِن  ََّتّا َذ  َش ْي ًائ  ِف ْي ِه  ُّرلا ْو ُح  َغ َر ًض))ا        
      
ความว่า “แทจ้ริงท่านนบี  ไดส้าปแช่งผูท่ี้เอาส่ิงมีชีวิตมาเป็นเป้า40”  
 






คร้ังหน่ึงในสมยัของท่านนบี  มีเหตุการณ์หน่ึง ซ่ึงมีชาวหะบะชะฮฺ41 ได้ท า
การละเล่น แสดงการพุ่งหอกและโล่ โดยท่ีขณะนั้นท่านหญิงอาอิชะฮฺ   يضراهنع للها  ก าลงัรับชม
การละเล่นและแสดงดังกล่าวในมสัยิดของท่านนบี   ซ่ึงท่านนบี  ก็ได้ให้การสนับสนุน
การละเล่นและการแสดงของชาวหะบะชะฮฺกลุ่มดงักล่าว  
                                 
39 อิบนุอุมรั ช่ือจริงของท่านคือ อบัดุลเลาะฮฺ บุตร อุมร์ั บุตร คอ็ตตอบ บุตร นุฟัยล ์บุตร อบัดุลอุซซา บุตร ริ
ยาหฺ ท่านอิบนุอุมรั เป็นหน่ึงในเศาะหาบะฮฺของท่านนบี  ท่านเขา้รับอิสลามตั้งแต่เยาว์วยั หลงัจากนั้นท่าน
ไดอ้พยพจากมกักะฮฺไปยงัมะดีนะฮฺพร้อมดว้ยบิดาของท่าน มารดาของท่านคือ ซัยนบั บุตรสาว มซฺัอูน อลัญุมะหิย ์  
(ดู al-Dhahabiy ใน   ثيدلَا ط ءلابنلا ملاعأ يرس เล่ม 4หนา้ 303 http://shamela.ws/browse.php/book-
22669/page-1782 สืบคน้เม่ือวนัที่ 22 มิถุนายน 2558  ) 
40 ( สุกรี สาแลง, 2552:212) 
41 ةشبح หะบะชะฮฺหรืออบิสสิเนียปัจจุบนัคือ เอธิโอเปีย 
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หะดีษรายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮฺ   يضراهنع للها  กล่าวว่า : 
 
  َّمَص ِللها ُلْوُسَر َّيَمَع ٍَّ َخَد  : ْتَلاَق َاهْنَع ُللهاا َيِضَر َةَشِئاَع ْنَع(( ي
 ْضاَف َثاَعُـب ِءاَنِغِب ِناَيِّـنَغُـت ِناَتَـِيراَج يِدْنِعَو َمَّمَسَو ِهْيَمَع ُللها َىمَع َعَجَط
اَقَو نَِرَهَـتْـناَف ٍرْكَب ْوُـَبأ ٍَّ َخَدَو ُهَهْجَو َلَّوَحَو ِشَارِفلا َل ِنَاطْيَّشلا ُةَراَمْزِم 
 ِّبَِّنلا َدْنِع ُلْوُسَر ِهْيَمَع ٍَّ َب ْـقَأَف  َمَّمَسَو ِهْيَمَع ُللها يَّمَص ُمَلاَّسللا ِهْيَمَع ِللها 
 َعْمَـي ٍدْيِع َمْوَـي َناََكو اَتَجَرَخَف اُمُهُـتْزَمَغ ٍَّ َفَغ ا َّمَمَـف اَمُهْعَد َلاَقَـف ِهْيِف ُب
 ِقَر َّدلِاب ُناَدْو ُّسللا  َع ُللها يَّمَص َّبَِّنلا ُتَْلأَس اَّمِإَف  ِبَارِلَاَو اَّمِلَو َمَّمَسَو ِهْيَم
يِّذَخ  ُهَءاَرَو ِنَِماَقَأَف َمَعَـن : ُتْمُقَـف  ؟" َنِْيُرظْنَـت َْينِهَتْشَت  "َلاَق  ىَمَع
 ْمِمَم اَذِل َّتََّح " َةَدِفَْرأ ِنَِب َاي ْمُكَنْوُد " ُلْوُقَـي َوُهَو ِه ِّذَخ ُت ِكُبْسلَح َلاَق 
))" بَِهْذاَف " َلاَق ْمَعَـن ُتْمُـق ؟ 
 
ความว่า “ จากท่านหญิงอาอิชะฮฺ اهنع للها يضر  กล่าวว่า ท่าน
เราะสูล   ไดเ้ขา้มาหาฉนั ขณะท่ีฉนัมีเด็กหญิงสองคนก าลงัขบั
ร้องล าน าเพลง เสียงแห่งบุอาษ42  ท่านเราะสูล  ได้เอนหลงั
นอนแล้วหันหน้าไปทางอ่ืน คร้ันเม่ืออบูบักร์  ผ่านเข้ามา     
ดงันัน่เขาไดพ้ดูเกร้ียวกราดกบัฉนัว่า “ ปล่อยใหข้ลุ่ยของชยัฏอน
แสดงต่อหนา้ท่านเราะสูล  หรือ ? ” ท่านเราะสูล   จึงหนัมา
และกล่าวว่า “ ปล่อยให้ทั้ งสองได้ขับกล่อมไปเถอะ ” คร้ัน
เมื่ออบูบักร์ ไม่ใส่ใจต่อเด็กหญิงทั้งสองแล้ว ฉันก็ได้ส่ง
                                 
42 บุอาษ คือ สถานที่แห่งหน่ึงมีระยะทาง 2 ไมลจ์ากมะดีนะฮฺ เป็นสถานท่ีท่ีเกิดการสู้รบคร้ังใหญ่ระหว่างชนเผ่า
เอาษฺและคอซรอจญก์่อนท่ีทั้งสองเผ่าจะเขา้รับอิสลาม (al-Zabidi, 2008:928) และเป็นวนัหน่ึงซ่ึงเป็นที่รู้จกักนัจาก
วนัต่าง ๆ  ของอาหรับ ในวนันั้นเป็นวนัแห่งสงครามคร้ังยิ่งใหญ่ท่ีเผ่าเอาษฺสามารถเอาชนะเผ่าคอซรอจญ์ (al-
Baqhawiy ใน  ةنسللا حرش เล่ม 4 หน้า 322 http://shamela.ws/browse.php/book-7891#page-1716 สืบคน้เม่ือวันที่ 
14 กรกฎาคม 2558 ) 
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สัญญาณแก่เด็กหญิงทั้ งสองแล้วเด็กหญิงทั้ งสองคนนั้ นจึง
ออกไป และปรากฏว่าในวนัอีด ชาวซูดานไดท้ าการละเล่นโดยมี
หอกและโล่ บางทีอาจเป็นไปไดว้่า ฉันไดข้อต่อท่านเราะสูล    
เพื่อดูการแสดง หรือท่านเราะสูล   อาจกล่าวว่า “ เธอปรารถนา
ท่ีจะชม43หรือ ? ” ฉนัจึงตอบว่า “ ใช่ ” ท่านเราะสูล    จึงใหฉ้นั
อยู่ข้างหลงัท่าน   โดยท่ีแก้มของฉันชิดติดกบัแกม้ของท่าน
เราะสูล   พร้อมกันนั่น ท่านเราะสูล   ได้กล่าวว่า “ เล่น
ต่อไปเถิดโอลู้กหลานอรัฟีดะฮฺ44 ” จนกระทั้งเมื่อฉันรู้สึกเบ่ือ 
ท่านเราะสูล   จึงกล่าวว่า “ พอแล้วหรือยงั ?” ฉันตอบว่า                     
“ พอแลว้ค่ะ ” ท่านเราะสูล  จึงกล่าวว่า “ ดงันัน่เธอไปไดแ้ลว้
ล่ะ45”  
          (บนัทึกโดย Al-Bukhariy, 2002:949-950) 
 
การท่ีท่านนบี  ไดย้ินยอมและให้การสนับสนุนกีฬาเช่นน้ีในมสัยิด แสดงให้
เห็นว่า มสัยิดในเวลานั้นได้รับใช้วตัถุประสงค์ต่าง ๆ  ทั้งการละหมาดและกิจกรรมอ่ืน ๆ  เป็น
ศนูยก์ลางของกิจกรรมทางสงัคมและกิจกรรมใด ๆ   ก็ตามท่ีไดน้ ามาซ่ึงผลประโยชน์เพ่ือศาสนาและ





                                 
43หมายถึง ชมการแสดงหอกและโล่ของคนเหล่านัน่ 
44บะนูอรัฟีดะฮฺคือฉายานามของชาวหะบะชะฮฺที่ชาวอาหรับเรียกขานกนั (Yusuf al- Qaradawi, 2006:59, 
2007:257, 2011:376 ) 





เก่ียวกบัมา้อลัลอฮฺ   ทรงตรัสว่า : 
﴿ ََلاغِبلاَو ٍَّ َْيبراَو َر ْـيِمَلَاَو اَهوُبَْكرَـِتل  َلا اَم ُقُمَْيََو ًةَنْـِيزَو  َنْوُمَمْعَـت﴾   
: ٍّ حنلا( 2)  
ความว่า “ และมา้ และล่อ และลา เพื่อพวกเจา้จะไดข่ี้มนั และเป็น
เคร่ืองประดบั และพระองคย์งัทรงสร้างส่ิงอ่ืน ๆ  ท่ีพวกเจา้ไม่รู้ ”  
(อนันะหฺลฺ : 8 ) 
จากอายะฮฺขา้งตน้ในประโยคท่ีว่า : 
 
﴿  َر ْـيِمَلَاَو َلَاغِبلاَو ٍَّ َْيبراَو اَهوُبَْكرَـِتل  ًةَنْـِيزَو  ﴾ 
 
ความว่า “ และมา้ และล่อ และลา เพื่อพวกเจา้จะไดข่ี้มนั และเป็น
เคร่ืองประดบั ” 
อลั-ศอบูนี ( ด ูal-Sabūniy, 1981:2/120) อธิบายว่าคือ “ มา้ ล่อ และลาไดถ้กูสร้างมา
เพื่อใชเ้ป็นยานพหนะส าหรับบรรทุกส่ิงของ สญัจรไปมา และเพ่ือความสวยงาม ” 
ส่วนในประโยคท่ีว่า : 
﴿  َنْوُمَمْعَـت َلا اَم ُقُمَْيََو ﴾                     
ความว่า “ และพระองคย์งัทรงสร้างส่ิงอ่ืน ๆ  ท่ีพวกเจา้ไม่รู้ ” 
อลั-ศอบูนี ( ดู al-Sabūniy, 1981:2/120) อธิบายว่าหมายถึง “ และในอนาคตขา้งหนา้
จะมีส่ิงอ่ืน ๆ  ท่ีพวกเจา้ยงัไม่รู้จกัในปัจจุบนัน้ีถกูสร้างมา เสมือนดัง่ ยานพหนะการคมนาคมขนส่ง
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สมยัใหม่ เช่น  หวัรถจกัร รถจกัรกลต่าง ๆ  เคร่ืองบินไอพ่น และอ่ืน ๆ  ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั และมนัคือ 
ส่วนหน่ึงจากบทเรียนค าสอนของอลัลอฮฺ   ส าหรับมวลมนุษย ์” 
 
ส าหรับกีฬาข่ีมา้ก็เป็นกีฬาอีกประเภทหน่ึงท่ีมีอยูใ่นสมยัของท่านนบี  และท่าน 
นบี  ก็ใหก้ารส่งเสริมสนบัสนุนกีฬาประเภทน้ี       
หะดีษรายงานโดยท่านอิบนุอุมรั  ว่า : 
 (( ِهْيَمَع ُللها ىَّمَص ُّبَِّنلا َقَّبَس)) َقِبا َّسللا ىَطَْعأَو ٍِّ َْيبرا َْينَـب َمَّمَسَو  
 
ความว่า “ ท่านนบี  ไดเ้คยจดัใหม้ีการแข่งขนัมา้และท่านนบี 
 ก็ไดใ้หร้างวลัแก่ผูช้นะ ”  
                                            (บนัทึกโดย Ahmad, 1995:5656 ) 
 
และหะดีษรายงานจากท่านอุรวะฮฺ อลับารีกี  กล่าวว่า :  
 َبرا ْي ٍُّ   َم ْع ُق ْو ند  في َن  ِصاو َبرا اهي ُير  ـَي لىل ْو ِم  ِقلا َاي َم ِة)) )) 
ความว่า : ฝงูมา้ท่ีถกูผกูไวน้ั้นในขมบัหรือปรอยผมของมนัคือ
ความดีจวบจนวนักิยามะฮฺ 








2.4.6  กฬีาว่ายน า้ 
หน่ึงในกีฬาท่ีมีความส าคัญและแพร่หลายเป็นท่ีนิยมกนัมากในปัจจุบันทั้งใน
ระดบัทอ้งถ่ินและระดบัสากลและเป็นชนิดกีฬาท่ีไดถู้กกล่าวถึงตั้งแต่อดีตกาลรวมไปถึงในสมยั
ท่านนบี  และศอหาบะฮฺ  คือ กีฬาว่ายน ้ า หลกัฐานหน่ึงท่ีบ่งช้ีถึงกีฬาว่ายน ้ าในสมยัท่านนบี  
และศอหาบะฮฺ  คือ  หะดีษรายงานโดยท่านอาฏออฺ บุตร อบูรอบาหฺ  กล่าวว่า : 
 
(( َر َأ ْي ُت  َج ِبا َر  ْب َن  َع ْب ِد  ِللها  َو َج ِبا َر  ُع نب َم ٍْير  َلأا ْن َص ِرا ّـَي ْين ِ ـَي ْر َايِم ِن  َف َم ٍَّّ  
 َأ َح َد َُه َف ا َج َم َس  ـَف َق َلا  َخلآا ُر   َك ِسل ْم َت َسَ ؟ ْع ُت  َر ُس َلو ا ِلله  َص َّم ُللها ى 
 َع َم ْي ِه  َو َس َّم َم  ـَي ُق ْو ُل ُك : ٍُّّ   َش ْي ٍء  َل ْي َس  ِم ْن  ِذ ْك ِر  ِللها  ـَف ُه َو  َل ْغ نو  َو َْله نو  ِل َّلا 
 َأ ْر ـَب َع َة  ِخ َص ٍلا  َم ْش ني  ـَب َْين  َغلا َر َض ِْين  َو َت ْأ ِد ُبي ُه  ـَف َر َس ُه  َو ُم َعلا َب ُت ُه  َأ ْه َم ُه  َو ـَت ْع ِم ْي ُم 
  سللا َب َحا ِة)) 
 ความว่า “ ฉนัไดเ้ห็น ญาบิร บุตร อบัดุลลอฮฺ และญาบิร บุตร อุ
มยัรฺ ทั้งสองคนเป็นชาวอนัศอร ซ่ึงก  าลงัยิงธนูกนัอยู่ หน่ึงใน
สองคนนั้นไดรู้้สึกเบ่ือจึงนัง่ลง อีกคนนึงจึงกล่าวข้ึนมาว่าข้ีเกียจ
แลว้หรือ ? ฉันเคยไดย้ินท่านรอซูล  กล่าวว่า “ ทุก ๆ  การ
กระท าท่ีกระท าโดยไม่ได้เป็นการล ารึกถึงอลัลอฮฺคือ ส่ิงท่ีไร้
สาระ และส่ิงร่ืนเริง ยกเวน้ส่ีเวน้ประการคือ การเดินไปมา
ระหว่างสองเป้าหมาย46 และการฝึกมา้ของเขา และการหยอกลอ้
กบัครอบครัวของเขา และการเรียนการสอนการว่ายน ้ า ”  
                                           (บนัทึกโดย Al-Nasaiy, 2001:8891 )  
 
                                 
46 หมายถึง การเดินไปมาเพื่อการฝึกการยงิธนู 
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และมีค ากล่าวเก่ียวกบักีฬาว่ายน ้ าของท่านอุมรั บุตร คอตฏอ็บ47 ท่ีไดเ้คยส่ง
สาสน์ไปยงัชาวเมืองชาม48 ไวว้่า (al-Manawi, 1972: 4/327) : 
 
 َع ِّم ُم َأ او ْو َلا َد ُك ْم  ِّسللا َب َحا َة  َو َّرلا ْم َي  َو ُفلا ُر ِسو َّي َة  
 
ความว่า “ ท่านจงสอนลกูหลานของท่านในการว่ายน ้ าและการ
ยงิธนูและการข่ีมา้ ” 
 
จากหลกัฐานขา้งตน้แสดงให้เห็นว่า กีฬาว่ายน ้ าเป็นชนิดกีฬาท่ีควรให้ความสนใจ 
ตระหนกัถึง และควรให้ความส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง จ  าเป็นส าหรับการฝึกฝนเรียนรู้อนัดบัตน้ ๆ  เป็น
ทกัษะทางการกีฬาท่ีทุกคนควรมี สถานบนัทางการศึกษาอิสลามและสถาบนัทางการศึกษาอ่ืน ๆ  
ควรมีการจดัการเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั ทุก ๆ  บา้นทุก ๆ  ครอบครัวตอ้งใส่ใจ
ใหค้วามส าคญักบักีฬาชนิดน้ี ดงัท่ีหะดีษของท่านนบี   และค ากล่าวของท่านอุมรั บุตร คอตฏอ็บ 
 คอลิฟะฮฺคนท่ี 2 ในอิสลาม ไดท่ี้ระบุถึงกีฬาชนิดน้ี  บ่งช้ีถึงความจ าเป็นและความส าคญัของกีฬา
ว่ายน ้ า 
 
 
                                 
47อุมรั บุตร คอตฏอ็บ  คอลิฟะฮฺคนที่ 2 หลงัคอลิฟะฮฺคนที่ 1 ท่านอะบูบะกรั  เสียชีวิต ท่านอุมรั  ถูกเลือก
ให้รับต าแหน่งคอลิฟะฮฺในวันอังคารที่ 22 ญุมาดัรอาคิร ปีฮิจเราะฮฺที่ 13 หรือตรงกับวันที่ 23 สิงหาคม ปี
คริสต์ศกัราช 634 ท่านอุมรั  เกิดที่มกักะฮฺ 13 ปีหลงัจากท่านนบี  เกิด ท่านอุมรั ใชชี้วิตในการเลี้ยงแพะ
สมยัท่านยงัเยาว์วยัและเม่ือโตข้ึนก็ท  าการคา้ขายท่ีเมืองชามจนถึงกระทั้งช่วงแรก ๆ ของการเป็นคอลิฟะฮฺ ท่าน
อุมรั  เป็นที่รู้จกักนัว่าเป็นผูท้ี่ถ่อมตน กลา้หาญ และยติุธรรม ไม่หวัน่เกรงส่ิงใดในการท่ีจะยนืหยดัเพื่อสัจธรรม 
ท่านเสียชีวิตในปี 23 ฮิจเราะฮฺ (ดู Mhusthofa Abdulrahman,1975:41-73) 
48เขตภูมิภาคหน่ึงซ่ึงคลอบคลุมพื้นท่ี ซีเรีย ปาเลสไตน์ เลบานอน และจอร์แดน (Ringkasan Shahih al- 
Bukhari,2008:942)   
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2.5   กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาตามหลักการอสิลาม 
กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการกีฬาตามหลกัการอิสลามมีจ  านวนมาก ผูว้ิจัยขอ
น าเสนอกฎเกณฑบ์างประการท่ีจ  าเป็นส าหรับมุสลิมทุก ๆ  คนตอ้งรับรู้ ท าความเขา้ใจ ศึกษา ปฏิบติั 
และเป็นประโยชน์ส าหรับผูม้ิใช่มุสลิมท่ีประสงคต์อ้งการศึกษาเพ่ือเขา้ใจมุสลิมและอิสลามมากข้ึน 
ตลอดจนเขา้ใจบริบทแนวคิดของมุสลิมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้กฎเกณฑต่์าง ๆ  เหล่านั่น ผูว้ิจยั
ขอน าเสนอพอสงัเขปดงัน้ีคือ : (ดู Yusuf al-Qaradawi, 2006:68-72, ดู Musad Anwār, 2005:13-18) 
 




อนัตรายต่อผูเ้ล่นเอง คู่แข่งขนั และบุคคลอ่ืนท่ีมีส่วนร่วม 
อลัลอฮฺ  ทรงตรัสว่า : 
﴿ ِةَكُمْهَّـتلا َلىِل ْمُكْيِدَْيِأب اوُقْمُـت َلاَو  َينِنِسلْحُ
لما ُّبُِيَ َهَّملا َّنِل ْاوُنِسلْحَأَو﴾  
ةرقبلا  :125 (                  ) 
ความว่า “ และจงอย่าโยนตวัของพวกเจา้สู่ความพินาศ และจง
ท าดีเถิด แทจ้ริงอลัลอฮฺนั้น ทรงชอบผูก้ระท าดีทั้งหลาย ”  
                                                             (อลั-บะเกาะเราะฮฺ : 195) 
ในค าตรัสของอลัลอฮฺ  ท่ีว่า : 
﴿  ِةَكُمْهَّـتلا َلىِل ْمُكْيِدَْيِأب اوُقْمُـت َلاَو ﴾  
ةرقبلا  :125 (                              ) 
ความว่า “ และจงอยา่โยนตวัของพวกเจา้สู่ความพินาศ ” 
                                                              (อลั-บะเกาะเราะฮฺ : 195) 
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อตัฏอบะรีย ์( ดู al-Tabariy, 1994:1/523)  อธิบายว่าหมายถึง  “ และพวกท่านจงอยา่
ยินยอมให้ตัวของพวกท่านเองตกอยู่ในความพินาศจนความพินาศนั้นน าพาตัวท่านไปสู่ความ
หายนะ ”   
การยนิยอมดว้ยความจงใจหรือปล่อยปละละเลยจนท าใหต้นเองเกิดอนัตรายเป็น
ส่ิงตอ้งหา้ม จ  าเป็นตอ้งหลีกห่างรวมไปถึงในเร่ืองของการกีฬาก็เช่นกนั กีฬาประเภทใดท่ีก่อใหเ้กิด
อนัตรายกจ็  าเป็นท่ีจะตอ้งหลีกห่างและในขณะเดียวกนักต็อ้งแสวงหาการกระท าท่ีเป็นประโยชน์
เป็นส่ิงท่ีดีดงัท่ีอลัลอฮฺ  ทรงตรัสว่า : 
﴿  َينِنِسلْح
ُ
لما ُّبُِيَ َهَّملا َّنِل ْاوُنِسلْحَأَو﴾ 
ةرقبلا  :125 (                             ) 
ความว่า “ และจงท าดีเถิด แทจ้ริงอลัลอฮฺนั้น ทรงชอบผูก้ระท าดี
ทั้งหลาย ” 
                  (อลั-บะเกาะเราะฮฺ : 195) 
 อลั-ศอบูนี (al-Sabūniy, 1981:1/127) อธิบายว่าหมายถึง “พวกท่านจงท าดีเถิดใน
ทุก ๆ  การงานของท่านตราบจนอลัลอฮฺทรงรักพวกท่านและตราบจนพวกท่านเป็นท่ีรักและ
ใกลชิ้ดต่อพระองค ์” 
ในการกีฬาก็เช่นกนั ผูจ้ดัการแข่ง ผูเ้ล่น ผูช้ม และผูท่ี้เก่ียวขอ้งจ าเป็นท่ีจะตอ้งท า
ส่ิงท่ีดี เป็นประโยชน์ ไม่เป็นอนัตรายแก่ตนเองและผูอ่ื้น  
และกฎเกณฑข์อ้น้ีกต็ั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของค ากล่าวของท่านนบี  ท่ีว่า : 
((  َلا َض َر َر  َو َلا  ِض َر َرا )) 
ความว่า “ไม่กระท าการส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อตนเองและไม่
กระท าการส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อผูอ่ื้น”  





ปลอดภยั ความสงบสุข ความสนัติ ความผาสุกของการอยูร่่วมกนัในสังคม อิสลามจึงมีกฎเกณฑ์ท่ี
ครอบคลุมในทุก ๆ  ดา้นเปรียบเสมือนเกราะป้องกนั ปกป้อง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ
ความผาสุกของการอยูร่วมกนัในสงัคม  






เราะห์ ไม่เปิดเผยเอาเราะห์ ดงันั้นเคร่ืองแบบ เส้ือผา้ ชุดกีฬา จ  าตอ้งปกปิดร่างกายของนกักีฬาหรือผู ้
เล่นกีฬาทั้งชายและหญิงส่วนท่ีเป็นเอาเราะฮฺทั้งหมด ไม่บางจนเห็นเรือนร่างภายในและไม่รัดรูปจน
เห็นรูปทรงเรือนร่าง ถึงแมว้่าเส้ือผา้ เคร่ืองแบบ ชุดกีฬานั้ นจะไม่บางก็ตามที เพราะเส้ือผา้ 
เคร่ืองแบบ ชุดกีฬาในลกัษณะน้ีสามารถท่ีจะเยา้ยวน ดึงดูดอารมณ์ใคร่ และน าไปสู่ฟิตนะฮฺได้
นกักีฬาหรือผูเ้ล่นกีฬาท่ีสวมเส้ือผา้เช่นน้ีก็เขา้ข่ายกบัค ากล่าวของท่านนบีมฮู  าหมดั  ท่ีว่า :  
 
 َك ِسا َي نتا  َع ِرا َي نتا ))   َو ِن َسل نءا  )) 
ความว่า “บรรดาหญิงซ่ึงสวมใส่เส้ือผา้แลว้ แต่ก็ยงัเปลือยอยู่50” 
                                    (บนัทึกโดย Muslim, 1991:2128) 
                                 
49เอาเราะฮฺ หมายถึง ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่หะรอมในการเปิดเผยต่อบุคคลอื่น  (al-Zabidi, 2008:928) 
50 ( ดู Yusuf al-Qaradāwi, 2554: 215) หะลาลและหะรอมในอิสลาม แปลโดย บรรจง บินกาซัน 
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ในท่ีน้ี วลีท่ีว่า “สวมใส่เส้ือผา้แลว้ก็ยงัเปลือย” นั้นหมายถึง เส้ือผา้บางโปร่งจนไม่
สามารถปกปิดส่ิงท่ีอยู่ภายใตไ้ด ้คร้ังหน่ึง ผูห้ญิงบางคนจากเผ่าบนี ตะมีม ซ่ึงสวมใส่เส้ือผา้บาง
ไดม้าหาท่านหญิงอาอิชะฮฺ   يضراهنع للها  และท่านหญิงอาอิชะฮฺ   يضراهنع للها   ก็ไดก้ล่าวว่า “ถา้
หากท่านเป็นผูศ้รัทธา น่ีก็มิใช่เส้ือผา้ท่ีเหมาะสมส าหรับหญิงผูศ้รัทธา”  และอีกเหตุการณ์หน่ึง เมื่อ
ท่านหญิงอาอิชะฮฺ   يضراهنع للها   เห็นเจา้สาวคนหน่ึงสวมเส้ือแพรบางและคลุมผมดว้ยผา้โปร่ง 
ท่านหญิงอาอิชะฮฺ  اهنع للها يضر  จึงไดก้ล่าวว่า “ผูห้ญิงท่ีสวมใส่เส้ือผา้เช่นน้ีไม่เช่ือในซูเราะฮฺ 
อลั-นูร51 ” (ดู Yusuf al-Qaradāwi, 2554:216,  2007:147) 
ส่วนการมองไปยงัเอาเราะฮฺบุคคลอ่ืนกไ็ม่เป็นท่ีอนุญาตเช่นกนั โดยท่านนบี   
ไดก้ล่าวในเร่ืองน้ีว่า : 
 
((  لا ـَي  ْن ُظ ُر  َّرلا ُج ٍُّ   ِل َلى َع  ْو َر ِة  َّرلا ُج ٍِّ   َو  لا ْ
لما  َر َأ ُة  ِل َلى  َع ْو َر ِة  
َ
لما ْر َأ ِة  َو لا 
 ـُي ْف ِض َّرلا ي ُج ٍُّ   ِل َلى َّرلا  ُج ٍِّ   في َـَ  ْو ٍب  َو ِحا ٍد  َو َلا ـُت  ْف ِض َ
لما ي ْر َأ ُة  ِل َلى 
َ
لما  ْر َأ ِة  في 
 ّـَثلا ْو ِب  ْلا َو ِحا ِد )) 
ความว่า “หา้มผูช้ายมองไปยงัเอาเราะฮฺของผูช้ายและหา้มผูห้ญิง
มองไปยงัเอาเราะฮฺของผูห้ญิง และห้ามผูช้ายกบัผูช้ายอยู่ในผา้
ผนืเดียวกนั และหา้มผูห้ญิงกบัผูห้ญิงอยูใ่นผา้ผนืเดียวกนั52 ”                            
                                                  (บนัทึกโดย Muslim, 1991: 338) 
เอาเราะฮฺของผูช้ายท่ีหะดีษน้ีกล่าวถึงคือส่วนอวยัวะของร่างกายจากสะดือถึงหัว
เข่า ถึงแมว้่ามีนกัวิชาการบางส่วนไม่ถือว่าหวัเข่าเป็นเอาเราะฮฺ ส่วนเอาเราะฮฺของผูห้ญิงส าหรับชาย
ท่ีมิใช่เป็นมะหฺรัมและหญิงท่ีมิใช่มุสลิม คือ ร่างกายทั้งหมดของเธอยกเวน้ใบหนา้และมือ  
                                 
51 ( ดู Yusuf al-Qaradāwi, 2554: 216) หะลาลและหะรอมในอิสลาม แปลโดย บรรจง บินกาซัน 





ท่านนบีมูฮ  าหมดั  เคยให้ท่านหญิงอาอิชะฮฺ  اهنع للها يضر  ภรรยาของท่านดูการแสดงการพุ่ง
หอกของชาวอบิสสิเนียในมสัยิดของท่าน ซ่ึงท่านหญิงอาอิชะฮฺก็ดูการแสดงนั้นจนเป็นท่ีพอใจแลว้
นางก็เดินออกไป ในท านองเดียวกนัผูช้ายก็อนุญาตให้มองหนา้และมือของผูห้ญิงได ้ทั้งน้ีเพราะว่า
ทั้งสองส่วนน้ีมิไดเ้ป็นเอาเราะฮฺ โดยมีเง่ือนไขว่าการมองนั้นจะตอ้งไม่ก่อให้เกิดอารมณ์ใคร่หรือ
น าไปสู่ฟิตนะฮฺ  (ดู Yusuf al-Qaradāwi, 2554: 203-204, 2007: 138-139) 
 
และส าหรับผูห้ญิงมีบุคคล 12 ประเภทท่ีไดรั้บการยกเวน้ในเร่ืองของเอาเราะฮฺ53
(หมายถึงสามารถเปิดเผยได)้ไดแ้ก่54 (ดู Yusuf al-Qaradāwi, 2554: 207-208, 2007: 142-143) 
1. สามีของนาง, สามีและภรรยาสามารถท่ีจะเปิดเผยและไม่จ  าเป็นตอ้งปกปิดเอา
เราะฮฺของแต่ละบุคคล ไดม้ีหะดีษกล่าวว่า : 
((  ْحا َف ْظ  َع ْو َر َت َك  ِل َّلا  ِم ْن  َز ْو َج ِت َك ))  
ความว่า “ จงรักษาเอาเราะฮฺของท่าน ยกเวน้แต่ต่อภรรยาของ
ท่าน ” 
 (บนัทึกโดย al-Tirmidhiy, 1978: 2769, Ibnu Majah, n.d.: 1920 ) 
2. บิดาของนาง, รวมทั้ง ลุง อา ปู่ และ ตาดว้ย 
3. บิดาของสามีของนาง, เพราะคนเหล่าน้ีถือว่าเป็นบิดาของนางดว้ย 
4. ลกูชายของนาง, รวมทั้งลกูหลานท่ีเกิดจากทั้งลกูชายและลกูสาวของนางดว้ย 
                                 
53บุคคล 12 ประเภทขา้งตน้นั้นผูห้ญิงไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดเผย หู คอ ผม หนา้อก แขน ขาได้ แต่ร่างกายส่วนอื่น ๆ  
เช่น ทอ้ง อวยัวะเพศ ขาอ่อนไม่อนุญาตใหใ้ครเห็นทั้งผูห้ญิงและผูช้ายยกเวน้สามีของนางท่ีอนุญาตใหเ้ห็นได ้
54ซูเราะฮฺ อนันูร : 31 ไดก้ล่าวถึงในเร่ืองน้ี 
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9. ผูห้ญิงของนาง หมายถึง บรรดาผูห้ญิงผูม้ีความสัมพนัธท์างเครือญาติของนาง
หรือพี่สาวน้องสาวร่วมศรัทธาของนางกล่าวคือผูห้ญิงมุสลิมะฮฺคนอ่ืน ๆ  ส่วนผูห้ญิงท่ีมิใช่มุสลิ
มะฮฺนั้ น มิได้รับอนุญาตให้ เ ปิด เผย เอา เราะ ฮฺหรือมิได้รับอนุญาตให้ เ ปิด เผย เอา เราะ ฮฺ
นอกเหนือไปจากส่ิงท่ีไดรั้บอนุญาตส าหรับผูช้ายท่ีไม่ใช่มะฮฺรัม ความเห็นน้ีไดรั้บการยืนยนัว่า
ถกูตอ้ง 
10. บรรดาผูท่ี้มือขวาของนางครอบครอง , หมายถึงบ่าวของนาง เพราะในอิสลาม
ถือว่าเขาเหล่านัน่เป็นสมาชิกในครอบครัว นกัวิชาการบางท่านจ ากดัขอ้อนุญาตน้ีไวเ้ฉพาะทาสท่ี
เป็นหญิงเท่านัน่ 




12. เด็ก ๆ ท่ียงัไม่รู้เร่ืองของสงวนของผูห้ญิง , คือเด็กเล็ก ๆ ท่ียงัไม่มีความรู้สึก
ทางเพศ แต่เม่ือใดท่ีสังเกตเห็นว่าเด็กคนนั้นเร่ิมมีความรู้สึกทางเพศแลว้ก็ไม่อนุญาตให้ผูห้ญิง
เปิดเผยอวยัวะพึงสงวงของนาง ถึงแมว้่าเด็กคนนัน่ยงัมิไดบ้รรลุนิติภาวะก็ตาม55  
                                 




จ าเป็นท่ีจะตอ้งปกปิดเอาเราะฮฺ โดยท่ีเอาเราะฮฺส าหรับนักกีฬาชายไดแ้ก่ อวยัวะของร่างกายจาก
สะดือถึงหวัเข่า และเอาเราะฮฺส าหรับนกักีฬาหญิงไดแ้ก่ ร่างกายทั้งหมดของเธอยกเวน้ใบหนา้และ
ฝ่ามือ ส่วนในเร่ืองของเคร่ืองแบบ เส้ือผา้ ชุดกีฬา ตอ้งไม่บางจนเห็นเรือนร่างภายใน และไม่รัดรูป
จนเห็นรูปทรงเรือนร่าง 
2.5.3 ไม่หลงใหล คลัง่ไคล้ เพลดิเพลนิ ต่อการเล่นหรือการชมเกมกฬีาจนหลงลมื
ในการร าลกึถงึอลัลอฮฺ การละหมาด การท าหน้าทีท่ี่จ าเป็นทั้งทางด้านศาสนาและชีวติประจ าวนั56  
การเล่นหรือการชมเกมกีฬาจนหลงลืมในการร าลึกถึงอลัลอฮฺ  การละหมาด 
การท าหนา้ท่ีท่ีจ  าเป็นทั้งทางดา้นศาสนาและชีวิตประจ าวนัเป็นส่ิงท่ีน่าต าหนิ เพราะการละเลยการ
ละหมาดและหนา้ท่ีท่ีจ  าเป็น เป็นส่ิงท่ีหะรอมในอิสลาม และทุกส่ิงท่ีน าไปสู่การกระท าท่ีหะรอมส่ิง
นั้นก็จะหะรอมเช่นกนั ดงันัน่จึงจ  าเป็นในการท่ีจะยบัย ั้งส่ิงท่ีอาจจะน าไปสู่ส่ิงตอ้งหา้มและเป็นบาป 
และนั่นก็คือความตอ้งการของชยัฏอน และอลัลอฮฺ   ทรงตรัสถึงเป้าหมายหน่ึงของชยัฏอนท่ีมี
ต่อมนุษยไ์วว้่า : 
 
﴿  َّشلا ُدِيُري َا َّنَّل ُمُكَن ْـيَـب َعِقوُي ْنَأ ُنَاطْي  َو َةَواَدَعْلا ِرْمَْبرا في َءاَضْغ َـبْلا
 َّدُصَيَو ِرِسلْيَمْلاَو ِنَعَو ِهَّملا ِرِْكذ ْنَع ْمُك  َهَـف ِةَلاَّصلا َنوُهَـتْنُم ْمُتْـَنأ ٍّْ  ﴾ 




การละหมาด แลว้พวกเจา้จะยติุไหม”  
                                           (อลั-มาอิดะฮฺ:91) 
                                 
56 (ดู Yusuf al-Qaradawi, 2006:70) 
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เมื่อใดก็ตามท่ีมนุษยข์าดการร าลึกถึงอลัลอฮฺ บทบญัญติัอ่ืน ๆ  ท่ีพระองค์ทรงสั่ง
ใชแ้ละบทบญัญติัท่ีให้งดเวน้ก็จะไม่ถูกน ามาใส่ใจจนน าไปสู่การละเลยและการละเมิด ซ่ึงหน่ึงใน
หลกัปฏิบติัท่ีพระองค์อลัลอฮฺทรงสัง่ใชคื้อการละหมาด การละหมาดเป็นหลกัการหน่ึงท่ีส าคญัมาก
ในอิสลาม  
 อลัลอฮฺ  ทรงบญัญติัหลกัการน้ีไวแ้ก่บรรดาผูศ้รัทธา พระองคท์รงตรัสว่า : 
 
  ﴿  ًتوُقْوَم ًاباَتِك َينِنِمْؤُمْلا ىَمَع ْتَناَك َةَلاَّصلا َّنِلا ﴾  
 ( ءاسلنلا  :031                            )   
ความว่า “แทจ้ริงการละหมาดนั้นเป็นบญัญติัท่ีถกูก  าหนดเวลา57
ไวแ้ก่ผูศ้รัทธาทั้งหลาย”  
                                      (อนั-นิซาอฺ : 103) 
และ 
﴿  ىَطْسُوْلا ِةَلاَّصلاَو ِتَاوَمَّصلا ىَمَع اوُظِفاَح ِناَق ِهَِّمل اوُموُقَو َينِت ﴾  




                                                           (อลั-บะเกาะเราะฮฺ : 238) 
                                 
57ถูกก  าหนดไวใ้นวนัหน่ึงกบัคืนหน่ึง 5 เวลาดงัที่ทราบกนัแลว้ 
58ใหท้  าละหมาดฟัรดู หา้เวลาเป็นประจ าเฉพาะอยา่งยิง่ละหมาดอศัริ ควรขะมกัเขมน้ใหม้ากเพราะบุคคลมกัจะ





﴿   َنوُهاَس ْمِِتَِلاَص ْنَع ْمُه َنيِذَّلا  َينِّمَصُمِْمل نٍّ ْيَوَـفا ْمُه َنيِذَّل
 َنوُءَارُـي   َنوُعاَمْلا َنوُعَـْنَيََو ﴾   
                           ( 4-7:  نوعالما ) 
ความว่า “ดงันั้น ความหายนะจงมีแด่บรรดาผูท้  าละหมาด ผูท่ี้
พวกเขาละเลยต่อการละหมาดของพวกเขา ผูท่ี้พวกเขาโออ้วด
กนั และพวกเขาหวงแหนเคร่ืองใช้เล็ก  ๆ น้อย ๆ (แก่เพื่อน
บา้น)” 
        (อลัมาอนู : 4-7) 
ดงันั้นจากความส าคญัของการละหมาดและหนา้ท่ีการงานอ่ืน ๆ  ท่ีจ  าเป็น หากการ
เล่นหรือการชมเกมกีฬาในรูปแบบท่ีเลยเถิดจนท าให้ผูเ้ล่นกีฬาหรือผูช้มกีฬาละเลยหลงลืมในการ
ร าลึกถึงอลัลอฮฺ   ละเลยหลงลืมการละหมาด ละเลยหลงลืมการท าหน้าท่ีการงานท่ีจ  าเป็นทั้ง
ทางดา้นศาสนาและชีวิตประจ าวนั การเล่นกีฬาหรือชมกีฬาในลกัษณะน้ีก็ถือว่าเป็นส่ิงท่ีหะรอม 
2.5.4   รักษาไว้ซ่ึงความยุตธิรรมในการกีฬา 
ผูจ้ดัการแข่งขนั กรรมการ ผูต้ดัสิน และเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการจดัการแข่งขนั
กีฬา จ  าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งรักษาไวซ่ึ้งความยุติธรรม มีความซ่ือสัตย ์ไม่ล  าเอียง ไม่ทุจริตคดโกง 
เขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง เพราะการล าเอียงในเกมกีฬาเขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงน าไปสู่การทะเลาะวิวาท 
ความเกลียดชงั การแบ่งฝักแบ่งฝ่าย เป็นการท าลายซ่ึงความมีไมตรีซ่ึงกนัและกนั 
อลัลอฮฺ  ทรงตรัสว่า : 
﴿  َبْرُقْلا يِذ ِءاَتِيلَو ِناَسلْح ِْلإاَو ِلْدَعْلِاب ُرُمَْأي َهَّملا َّنِل  ِنَع ىَه ْـنَـيَو
  ْمُكَّمَعَل ْمُكُظَِعي ِيْغَـبْلاَو ِرَكْنُمْلاَو ِءاَشْحَفْلا َنوُرََّكذَت ﴾  
     ( ٍّ حنلا :20   )               
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ความว่า “ แทจ้ริงอลัลอฮฺทรงใชใ้หรั้กษาความยติุธรรมและท า
ดี59 และการบริจาคแก่ญาติใกลชิ้ดและให้ละเว ้นจากการท า
ลามกและการชัว่ชา้ และการอธรรมพระองคท์รงตกัเตือนพวก
เจา้เพื่อพวกเจา้ไดร้ าลึก ”  
                                        (อลันะหฺลฺ :90) 
 
ในค าตรัสของอลัลอฮฺ  ท่ีว่า : 
 ِناَسلْح ِْلإاَو ِلْدَعْلِاب ُرُمَْأي َهَّملا َّنِل﴿ ﴾                     
                            ( ٍّ حنلا :20   ) 
 ความว่า “ แทจ้ริงอลัลอฮฺทรงใชใ้หรั้กษาความยติุธรรมและท าดี ”  
(อลันะหฺลฺ :90) 
 อลั-ศอบูนี (al-Sabūniy, 1981:2/139) อธิบายว่า “ พระองค์อลัลอฮฺ  ทรงสัง่ใช้
ใหม้ีจรรยามรรยาทท่ีดีงามดว้ยการรักษาความยติุธรรมและการท าดีต่อสรรพส่ิงทั้งหลาย ” 
และพระองคท์รงตรัสว่า : 
﴿ ِساَّنلا َْينَـب مُتْمَكَح اَذِلَو اَهِمَْهأ َلىِل ِتَاناَمَلأا ْاوُّدؤُت َنأ ْمُُكرُمَْأي َه ملا َّنِل
 ًايرِصَب ًاعيَِسَ َناَك َه ملا َّنِل ِهِب مُكُظَِعي ا َّمِِعن َه ملا َّنِل ِلْدَعْلِاب ْاوُمُكَْتَ َنأ﴾  









แนะน าพวกเจา้ดว้ยส่ิงซ่ึงดีจริง ๆ  แทจ้ริงอลัลอฮฺเป็นผูท้รงได้
ยนิและทรงเห็น ”  
                            (อนั-นิซาอฺ : 58) 
ในค าตรัสของอลัลอฮฺ  ท่ีว่า : 
 ِلْدَعْلِاب ْاوُمُكَْتَ َنأ ِساَّنلا َْينَـب مُتْمَكَح اَذِلَو﴾              ﴿  
(:ءاسلنلا 52)          
ความว่า “และเมื่อพวกเจา้ตดัสินระหว่างผูค้น พวกเจา้ก็จะตอ้ง
ตดัสินดว้ยความยติุธรรม” 
                                          (อนั-นิซาอฺ : 58) 
 อิบนุกะษีร (Ibnu Kathir, 2008:2/574) กล่าวว่า “ เป็นค าบญัชาจากอลัลอฮฺ  ใน
การตดัสินดว้ยความยติุธรรมระหว่างมนุษย ์”  
ดงันั้นการรักษาความยติุธรรมและการตดัสินท่ีเท่ียงธรรมในดา้นต่าง ๆ  รวมไปถึง















อิสลามของนักศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา เป็นการวิจยัเชิง










3.1.1  ประชากรในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มไดแ้ก่  
กลุ่มท่ี 1 คือ  นักศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา 
ปีการศึกษา  2559   ซ่ึงประกอบดว้ยนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา สถาบนัการ    
พลศึกษา วิทยาเขตยะลา และนกัศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภฏัยะลา เพื่อศึกษาความสนใจและความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามของ
นกัศึกษากลุ่มดงักล่าว  
กลุ่มท่ี 2 คือ ผู ้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย นักวิชาการการสอนอิสลามศึกษา 
นกัวิชาการพลศึกษาและสุขศึกษา ครูพลศึกษา ครูผูส้อนอิสลามศึกษา ผูน้  านกัศึกษา ประธานชมรม
กีฬา และกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัยะลา เพื่อประมวลขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางพฒันา





โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัประชากรกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 ดงัน้ี 
ประชากรกลุ่มท่ี 1 คือ นักศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ชั้นปีท่ี 1 ถึงชั้นปีท่ี 4          
ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา ปีการศึกษา  2559  จ  านวน 305 คน จากบญัชีรายช่ือท่ีปรากฏใน
เอกสารบญัชีรายช่ือนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา ซ่ึงประกอบดว้ยนักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา จ  านวน 188  คน และนกัศึกษา
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา  จ านวน 117 คน ดงัท่ี
ปรากฏในตารางท่ี 1 ตารางท่ี 2 และตารางท่ี 3 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนนักศึกษา วิชาเอกพลศึกษา ช้ันปีที่ 1 ถึงช้ันปีที่ 4 ทั้งหมด
และจ านวนนักศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ช้ันปีที่ 1 ถึงช้ันปีที่ 4 จากบัญชีรายช่ือที่ปรากฏใน







รวม ชาย หญิง ชาย หญิง 
1 45 14 59 39 8 47 
2 57 3 60 53 2 55 
3 40 6 46 34 2 36 
4 45 10 55 42 8 50 









                                 
60 (ที่มา : สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา : 2560) 
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ตารางที่ 2 แสดงจ านวนนักศึกษา วิชาเอกพลศึกษา ช้ันปีที่ 1 ถึงช้ันปีที่ 4 ทั้งหมด
และจ านวนนักศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ช้ันปีที่ 1 ถึงช้ันปีที่ 4 จากบัญชีรายช่ือที่ปรากฏใน







รวม ชาย หญิง ชาย หญิง 
1 28 7 35 28 4 32 
2 18 9 27 18 7 25 
3 14 9 23 14 9 23 
4 23 16 39 22 15 37 




ตารางที่ 3 แสดงจ านวนนักศึกษา วิชาเอกพลศึกษา ช้ันปีที่ 1 ถึงช้ันปีที่ 4 ทั้งหมด
และจ านวนนักศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ช้ันปีที่ 1 ถึงช้ันปีที่ 4 จากบัญชีรายช่ือที่ปรากฏใน








รวม ชาย หญิง ชาย หญิง 
1 73 21 94 67 12 79 
2 75 12 87 71 9 80 
3 54 15 69 48 11 59 
4 68 26 94 64 23 87 
รวม 270 74 344 250 55 305 
 
 
                                 
61 ระบบบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา (register.yru.ac.th 
/registrar/student_info.asp?back to=instructor สืบคน้เม่ือวนัที่ 12 ธนัวาคม 2559) 
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จากจ านวนประชากรนักศึกษามุสลิม ชั้นปีท่ี 1 ถึงชั้นปีท่ี 4 ในสถาบนัอุดมศึกษา
จงัหวดัยะลา ในการวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจยัใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) 
ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจยัใชสู้ตรตามวิธีทาโร ยามาเน (Yamane,1973:725 อา้งถึงใน บุญธรรม 





เมื่อ n    =   ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
        N    =   จ  านวนสมาชิกประชากร 
        e     =   ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง 
                                           n    =      305 
                                                  1 + 305 (0.05)2   
                                           n   =   173.05 
ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดป้รับเป็นจ านวน  174  คน 
จากจ านวนกลุ่มตวัอยา่งดงักล่าว ผูว้ิจยัไดค้  านวณหาค่าร้อยละโดยจ าแนกตามชั้นปี
และสถาบนัการศึกษา เพื่อหาสดัส่วนจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสม 
ช้ันปี สถาบันการศึกษา จ านวน 
ประชากร 
ร้อยละ จ านวน 
กลุ่มตวัอย่าง 
1 สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 47 15.41 27 
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 32 10.49 18 
2 สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 55 18.03 31 
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 25 8.20 14 
3 สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 36 11.80 21 
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 23 7.54 13 
4 สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 50 16.40 29 
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 37 12.13 21 








 ประชากรกลุ่มท่ี 2 คือ ผูท้รงคุณวุฒิโดยผูว้ิจัยไดค้ดัสรรเลือกผูท้รงคุณวุฒิแบบ
เจาะจงประกอบดว้ย  
1. ประธานหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 1 คน 
2. ประธานหลัก สูตรครุศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 1 คน 
3. ครูพลศึกษาและหัวหนา้ฝ่ายกิจการนกัเรียน โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ     
1 คน 
4. รองนายกองค์การบริหารนักศึกษาสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา และ
ผูจ้ดัการศนูยก์ารศึกษาอิสลามประจ ามสัยดิ(ตาดีกา)ดารุลอิสละห์ ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา 1 คน 
5. กรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัยะลา 1 คน 




อิสลามของนักศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา เป็นการวิจยัเชิง
ส ารวจ  (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลเพื่อศึกษา ความสนใจและความรู้                   
ความเข้าใจเก่ียวกับการกีฬาตามหลักการอิสลามของนักศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ใน
สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดยะลา และแบบสัมภาษณ์ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อ
ประมวลขอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม







3.2.1 การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร (Documentary Research)  
 
การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร(Documentary Research)โดยการศึกษาค้นคว้า
รวบรวมจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น หนังสือ บทความ ต าราทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ 
ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ เพ่ือน ามาประกอบการศึกษาใหส้มบูรณ์ 
 
3.2.2 การศึกษาภาคพืน้ที่ (Field Survey)  
 
การศึกษาจากการส ารวจภาค พ้ืน ท่ี  (Field Survey)โดยใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) ศึกษาระดบัความสนใจและความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม
ของนักศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา และแบบสัมภาษณ์เพื่อ
ประมวลขอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม
ต่อนกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลาและต่อสงัคมโดยทัว่ไป 
 
3.3 เคร่ืองมือในการวจิยั  
 
3.3.1 ลกัษณะของเคร่ืองมอืในการวจิยั  
 
เคร่ืองมือท่ีผูว้ิจยัใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้
ก  าหนดเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
 
3.3.1.1 แบบสอบถาม (Questionnaire)  
แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลพ้ืนฐานส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม




ยะลา ซ่ึงมีลกัษณะมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) พิจารณาเลือกค าตอบ 5 ระดบั ดดัแปลง
81 
 
ตามเกณฑก์ารวดัทศันคติสเกลแบบลิเคอร์ท (The Likert Scale) (ฉตัรสุมน พฤฒิภิญโญ, 2553:154-
155) โดยมีความหมาย คือ        
ระดบั  5    หมายถึง  ความสนใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามของ
นกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ระดบั  4    หมายถึง  ความสนใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามของ
นกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลาอยูใ่นระดบัมาก 
ระดบั  3     หมายถึง  ความสนใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามของ
นกัศกึษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลาอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ระดบั  2     หมายถึง  ความสนใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามของ
นกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลาอยูใ่นระดบันอ้ย 
ระดบั  1     หมายถึง  ความสนใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามของ
นกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลาอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามทดสอบระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
กีฬาตามหลกัการอิสลามของนักศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา 




แบบสมัภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ  
ตอนท่ี 1 เป็นขอ้ค าถามขอ้มลูพ้ืนฐานของผูถ้กูสมัภาษณ์  








 3.3.2 การสร้างเคร่ืองมอืในการวจิยั  
 
เคร่ืองมือในการวิจยัท่ีผูว้ิจยัใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาวิจยั  
ผูว้ิจยัไดก้  าหนดเคร่ืองมือท่ีใช ้โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  
 
3.3.2.1  แบบสอบถาม (Questionnaire)  
 
ก. ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาจากเอกสารต่าง ๆ  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อน ามาประยกุตใ์ชท้  าแบบสอบถามของการวิจยั 
        ข. ผูว้ิจยัร่างแบบสอบถามใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั 
ค. ผูว้ิจยัพิมพแ์บบสอบถามฉบบัร่าง โดยเน้ือหาของแบบสอบถาม
ท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั แบ่งออกเป็น 3 ตอนดว้ยกนั 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานส่วนตัวของผูต้อบแบบสอบถามจาก
นกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา  
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามระดับความสนใจเก่ียวกับการกีฬาตาม






ก. ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาจากเอกสารต่าง ๆ  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อน ามาประยกุตใ์ชท้  าแบบสมัภาษณ์ของการวิจยั 
ข. ผูว้ิจยัร่างแบบสมัภาษณ์ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั 








3.3.3 การตรวจสอบเคร่ืองมอื  
 
ก่อนน าแบบสอบถามไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มเป้าหมายจริง 
ผูว้ิจยัจะน าเคร่ืองมือไปศึกษา ตรวจสอบความถกูตอ้งสมบูรณ์ของเน้ือหาโดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
ก. น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของเน้ือหา ภาษาขอ้ความและโครงสร้างของแบบสอบถาม แลว้น า
แบบสอบถามดงักล่าวท่ีปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารนาตรวจสอบหาค่าความ
สอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์หรือนิยาม (Item Objective Congruence Index : IOC) 
เพื่อความถกูตอ้งสมบูรณ์ของแบบสอบถามจ านวน 3 คน    
ข. หลังจากนั้ นได้น าแบบสอบถามท่ีได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผูท้รงคุณวุฒิไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ  านวน 32 คน เพื่อไป
ค านวณหาค่าความน่าเช่ือถือดว้ยค่าสมัประสิทธ์ิของอลัฟ่า (Alpha Co-efficiency)   
ค. น าผลท่ีไดม้าปรับปรุงแกไ้ข จากนั้นจึงน าเอาแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์
ไปเก็บรวบรวมขอ้มลูกบักลุ่มตวัอยา่งจริงท่ีถกูก  าหนดมาแลว้ 
 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 
 วิธีการไดม้าของขอ้มูลท่ีน ามาใช้เพื่อการวิจยัเร่ือง ความสนใจและความรู้ความ
เข้าใจ เ ก่ียวกับการกีฬาตามหลักการอิสลามของนักศึกษามุสลิม วิชา เอกพลศึกษา ใน
สถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา ไดม้าจากแหล่งขอ้มลูหลกัดงัน้ี  
 
3.4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก อัลกรุอาน อัลหะดีษ ต ารา เอกสารและงานวิจัย
ต่าง ๆ   
 
ก. เก็บรวบรวมขอ้มลูจาก อลักรุอาน อลัหะดีษ ต ารา เอกสารและงานวิจยัท่ี




กีฬาตามหลกัการอิสลาม ซ่ึงไดถ้กูบนัทึกเอาไวโ้ดยนกัอรรถาธิบายอลักุรอาน เช่น ตฟัสีรอิบนุกะษีร 
ตฟัสีรอลักุรฎุบีย ์ เป็นตน้  
ค. ทบทวนต าราอัลหะดีษในบทท่ีเก่ียวข้องเช่ือมโยงกับการกีฬาตาม
หลกัการอิสลาม ซ่ึงไดถู้กรวบรวมเอาไวโ้ดยนักบนัทึกหะดีษ เช่น เศาะฮีห์อลับุคคอรีย ์ เศาะฮีห์
มุสลิม และสุนนลัอะบูดาวดู เป็นตน้  
ง. รวบรวมเอกสารท่ีเป็นแหล่งขอ้มลูหลกัและแหล่งขอ้มูลรองจาก หอสมุด
ต่าง ๆ  เช่น หอสมุดวิทยาลยัอิสลามศึกษา หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนด้ี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์
(วิทยาเขตปัตตานี) ขอ้มูลจากโปรแกมคอมพิวเตอร์ หอ้งสมุดอิเลก็ทรอนิกส์และเวบ็ไซตต่์าง ๆ  ท่ี
เก่ียวขอ้ง 




หลกัการอิสลามของนกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา และแบบ
สมัภาษณ์ เก่ียวกบัแนวพฒันาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามต่อนกัศึกษา
มุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลาและต่อสงัคมโดยทัว่ไป  
 
3.4.3 การจดักระท าข้อมูล  
 
ก. น าข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแหล่งเอกสารต่าง  ๆ  มาศึกษาและสรุป 
สาระส าคญัตามขอบเขตท่ีไดก้  าหนด 
ข. น าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์มารวบรวม 
ค. น าขอ้มลูตามขอ้ ก. และขอ้ ข. มาตรวจสอบความสมบูรณ์และเก็บขอ้มูล
เพ่ิมเติมในส่วนท่ียงัไม่สมบูรณ์  









ก. รวบรวมแบบสอบถามจากการตอบของกลุ่มตวัอยา่งแลว้ ผูว้ิจยัไดท้  าการ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม จากนั้นท าการก าหนดหมายเลขประจ าแบบสอบถาม 
เพื่อเตรียมน าไปวิเคราะห์ขอ้มลู  
ข. ขอ้มลูในแบบสอบถามตอนท่ี 2 ซ่ึงเก่ียวกบัขอ้ค าถามในเร่ืองของความ
สนใจเ ก่ียวกับการกีฬาตามหลักการอิสลามของนักศึกษามุสลิม วิชา เอกพลศึกษา ใน
สถาบันอุดมศึกษาจังหวดัยะลา ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน โดยมีเกณฑใ์นการแปลความหมายของค่าเฉล่ียในเร่ืองของความสนใจเก่ียวกบัการกีฬา
ตามหลกัการอิสลามของนักศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา ตาม
แนวคิดของ เบสท ์(Best, 1970:204-208 อา้งถึงในสุไวบ๊ะ สะมะแอ, 2547:62)  โดยมีเกณฑด์งัน้ี 
 
ค่าเฉล่ียระหว่าง    4.50 – 5.00  หมายความว่า  ระดบัความสนใจเก่ียวกบัการ
กีฬาตามหลกัการอิสลามของนกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลาอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียระหว่าง    3.50 – 4.49  หมายความว่า  ระดบัความสนใจเก่ียวกบัการ
กีฬาตามหลกัการอิสลามของนกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลาอยู่
ในระดบัมาก 
ค่าเฉล่ียระหว่าง    2.50 – 3.49  หมายความว่า  ระดบัความสนใจเก่ียวกบัการ
กีฬาตามหลกัการอิสลามของนกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลาอยู่
ในระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ียระหว่าง    1.50 – 2.49  หมายความว่า  ระดบัความสนใจเก่ียวกบัการ
กีฬาตามหลกัการอิสลามของนกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลาอยู่
ในระดบันอ้ย 





ค. ขอ้มูลในแบบสอบถามตอนท่ี  3 ซ่ึงเก่ียวกบัแบบสอบถามทดสอบระดบั
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามของนกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ใน
สถาบันอุดมศึกษาจังหวดัยะลา  มีข้อค าถาม  18 ข้อ ข้อท่ี  1- 10  เป็นข้อค าถามมุ่งเน้นเน้ือหา 
ทางดา้นประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬาในสมยัท่านนบีมุฮมัหมดั  และศอหาบะฮฺ  และ
ขอ้ท่ี  11- 18  เป็นขอ้ค าถามมุ่งเนน้เน้ือหาทางดา้นหลกัปฏิบติัทางการกีฬาตามหลกัการอิสลามขั้น




ถา้ตอบถูกจะให้ 1 คะแนน ถา้ตอบผิดหรือไม่ตอบจะให้ 0 คะแนน ข้อ
ค าถามมุ่งเนน้เน้ือหาทางดา้นประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬาในสมยัท่านนบีมุฮมัหมดั  และ
ศอหาบะฮฺ  10 ขอ้ 10 คะแนน และขอ้ค าถามมุ่งเน้นเน้ือหาทางดา้นหลกัปฏิบติัทางการกีฬาตาม
หลกัการอิสลามขั้นพ้ืนฐาน 8 ขอ้  8 คะแนน รวมทั้งหมด 18 ขอ้ 18 คะแนน แลว้แปลผลคะแนน
เป็นค่าร้อยละ โดยแบ่งระดบัคะแนนเป็น 5 ระดบั คือ ระดบัมากท่ีสุด ระดบัมาก ระดบัปานกลาง 




คะแนนร้อยละเฉล่ียระหว่าง   81 – 100   หมายความว่า  คะแนนระดบัความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับการกีฬาตามหลักการอิสลามของนักศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ใน
สถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
คะแนนร้อยละเฉล่ียระหว่าง  61 – 80   หมายความว่า  คะแนนระดบัความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับการกีฬาตามหลักการอิสลามของนักศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ใน
สถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลาอยูใ่นระดบัมาก 
คะแนนร้อยละเฉล่ียระหว่าง  41 – 60   หมายความว่า  คะแนนระดบัความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับการกีฬาตามหลักการอิสลามของนักศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ใน
สถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลาอยูใ่นระดบัปานกลาง 











ก. น าแบบสัมภาษณ์มาสรุปประเด็นส าคญัของแต่ละประเด็นท่ีเก่ียวกับ
ขอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการกีฬาตามหลกัการอิสลามต่อ






















เข้าใจ เ ก่ียวกับการกีฬาตามหลักการอิสลามของนักศึกษามุสลิม  วิชา เอกพลศึกษา ใน
สถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา ตลอดจนเพื่อประมวลขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางในการพฒันา
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการกีฬาตามหลกัการอิสลามต่อนักศึกษากลุ่มดงักล่าวและต่อสังคม
โดยทัว่ไป จากการด าเนินการวิจยัและการวิเคราะห์ขอ้มลู ผูว้ิจยัขอน าเสนอดงัน้ี 
 
4.1   ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
4.2   ระดบัความสนใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามของนักศึกษามุสลิม 
วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา 
4.3   ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามของนักศึกษา
มุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา 




ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถาบนัการศึกษา 
เพศ ชั้นปี อาย ุภูมิล  าเนา การศึกษาดา้นศาสนาอิสลาม 
 
ตารางที่ 4  จ านวนและค่าร้อยละลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษามุสลิม วิชาเอกพล
ศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา ปีการศึกษา 2559  
 
ลกัษณะทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง 
1. สถาบันการศึกษา                          จ านวน ร้อยละ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 66 37.9 
สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 108 62.1 
รวม 174 100 
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ลกัษณะทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง                                    
2. เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 136 78.2 
หญิง 38 21.8 
รวม 174 100 
ลกัษณะทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง                                    
3. ช้ันปี จ านวน ร้อยละ 
ชั้นปีท่ี 1 45 25.9 
ชั้นปีท่ี 2 45 25.9 
ชั้นปีท่ี 3 34 19.5 
ชั้นปีท่ี 4 50 28.7 
รวม 174 100 
ลกัษณะทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง                                    
4. อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
18 ปี 1 0.6 
19 ปี 34 19.5 
20 ปี 33 19 
21 ปี 40 23 
22 ปี 40 23 
23 ปี 19 10.9 
24 ปี 4 2.3 
25 ปี ข้ึนไป 3 1.7 
รวม 174 100 
ลกัษณะทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง                                    
5. ภูมลิ าเนา จ านวน ร้อยละ 
ยะลา 51 29.3 
ปัตตานี 41 23.6 
นราธิวาส 66 37.9 
สงขลา 7 4 
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ลกัษณะทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง                                    
สตูล 3 1.7 
จงัหวดัอื่น ๆ  6 3.4 
รวม 174 100 
ลกัษณะทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง                                    
6. จบการศึกษาด้านศาสนาอสิลามช้ันสูงสุดในระดับ จ านวน ร้อยละ 
อิบติดาอีย ์ 19 10.9 
มุตะวสัสิต 73 42 
ซานาวีย ์ 59 33.9 
อ่ืน ๆ  23 13.2 
รวม 174 100 
 
 
จากตารางท่ี 4   แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจากสถาบัน
การพลศึกษา วิทยาเขตยะลา คิดเป็นร้อยละ 62.1 เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง คือ เพศชายร้อยละ 
78.2 และเพศหญิงร้อยละ 21.8 ก  าลงัศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 4 มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 28.7 รองลงมาคือ 
ก  าลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 1 และชั้นปีท่ี 2 ร้อยละ 25.9 และชั้นปีท่ี 3 ร้อยละ 19.5  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
มีอายรุะหว่าง 21 ปี ถึง 22 ปี รวมกนัแลว้คิดเป็นร้อยละ 46 รองลงมา คือ อาย ุ19 ปี ร้อยละ 19.5 อายุ 
20 ปี ร้อยละ 19 อายุ 23 ปี ร้อยละ 10.9  อายุ 24 ปี ร้อยละ 2.3 อายุ 25 ปี หรือมากกว่า ร้อยละ 1.7 
และอาย ุ18 ปี ร้อยละ 0.6 ตามล าดบั โดยมีภูมิล  าเนาอยูท่ี่จงัหวดันราธิวาสมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 37.9 
รองลงมา คือ จงัหวดัยะลาร้อยละ 29.3 จงัหวดัปัตตานีร้อยละ 23.6 จงัหวดัสงขลาร้อยละ 4 จงัหวดั
อ่ืน ๆ  เช่นจงัหวดัพทัลุง จังหวดันครศรีธรรมราช ร้อยละ 3.4 และจังหวดัสตูลร้อยละ 1.7 ส่วน
การศึกษาดา้นศาสนาอิสลามพบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จากนกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ใน
สถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา จบการศึกษาดา้นศาสนาอิสลามชั้นสูงสุดในระดบัมุตะวสัสิต มาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมาคือ ระดับซานาวีย ์ร้อยละ 33.9  อ่ืน ๆ  เช่น โรงเรียนตาดีกา 

















ตารางที่ 5   ค่าเฉลี่ย x  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสนใจเกี่ยวกับการกีฬาตาม
หลกัการอสิลามของนักศึกษามุสลมิ วชิาเอกพลศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา ปีการศึกษา 
2559           
 
 
ความสนใจเกีย่วกบัการกฬีาตามหลกัการอสิลาม x  S.D. ระดับความสนใจ 
1.    ศึกษาตวับทอลักุรอานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬา 3.95 .892 มาก 
2. ศึกษาตวับทอลัหะดีษท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬา 3.89 .852 มาก 
3. ศึกษาทศันะของนกัวิชาการในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม 
3.95 .859 มาก 
4. อ่านหนงัสือ/เอกสารต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬา
ตามหลกัการอิสลาม 
3.83 .847 มาก 
5. ฟังการบรรยายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬาตามหลกัการ
อิสลาม 
3.98 .815 มาก 
6. พูดคุยสอบถามนักวิชาการ/ผู ้รู้ ในประเด็น ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม 
3.86 .849 มาก 
7. พูดคุยสอบถามบุคคลในครอบครัวในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม 
3.86 .869 มาก 
8. ศึกษาประวติัศาสตร์อิสลามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการกีฬา 
3.89 .903 มาก 
9. ศึกษาหลกัเกณฑ์และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม 




4.03 .779 มาก 




จากตารางท่ี 5  แสดงให้เห็นว่าระดับความสนใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการ
อิสลามของนกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา ปีการศึกษา 2559 
โดยภาพรวมแลว้อยูใ่นระดบัมาก ( x =3.9161,  S.D. =.66356) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีนักศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ใน
สถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลามีความสนใจมากท่ีสุดคือ สถาบนัการศึกษามีความจ าเป็นในการ
จดัการเรียนการสอนในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม ( x = 4.03,  S.D. = .779) 
รองลงมาคือ ฟังการบรรยายท่ีเก่ียวข้องกับการกีฬาตามหลกัการอิสลาม ( x = 3.98,  S.D. =.815)  
ศึกษาทศันะของนกัวิชาการในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม ( x = 3.95, S.D. = 
.859) ศึกษาตวับทอลักุรอานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬา ( x = 3.95, S.D. = .892) ศึกษาหลกัเกณฑ์และ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับการกีฬาตามหลกัการอิสลาม( x = 3.91, S.D. =.821) ส่วนข้อท่ี
นกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลามีความสนใจน้อยท่ีสุดคือ อ่าน
หนงัสือ/เอกสารต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม ( x =3.83, S.D.= .847)  
เมื่อวิเคราะห์ผลระดับความสนใจเก่ียวกับการกีฬาตามหลักการอิสลามของ
นกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา ปีการศึกษา 2559 จ  าแนกตาม
สถาบนัการศึกษา พบว่าผลปรากฏดงัตารางท่ี 6            
          
ตารางที่ 6   ค่าเฉลี่ย x  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสนใจเกี่ยวกับการกีฬาตาม
หลกัการอสิลามของนักศึกษามุสลมิ วชิาเอกพลศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา ปีการศึกษา 








x  S.D. ระดับความ
สนใจ 













x  S.D. ระดับความ
สนใจ 




4.00 .749 มาก 3.70 .976 มาก 








4.00 .749 มาก 3.56 .930 มาก 
5. ฟั ง ก า ร บ ร ร ย า ย ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการกีฬาตาม
หลกัการอิสลาม 
4.10 .760 มาก 3.79 .869 มาก 
6. พู ด คุ ย ส อ บ ถ า ม


















x  S.D. ระดับความ
สนใจ 
x  S.D. ระดับความ
สนใจ 
8. ศึกษ าประวั ติ ศ าสต ร์
อิสลามในประ เด็ น ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการกีฬา 
4.05 .802 มาก 3.64 1.002 มาก 
9. ศึกษาหลัก เกณฑ์และ
ก ฎ เ ก ณฑ์ ต่ า ง  ๆ   ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการกีฬาตาม
หลกัการอิสลาม 






4.17 .649 มาก 3.80 .915 มาก 
รวม 4.0426 .59125 มาก 3.7091 .72552 มาก 
 
จากตาราง ท่ี  6   แสดงให้ เ ห็นว่ านักศึกษามุส ลิม  วิ ชา เอกพลศึกษา ใน
สถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา ปีการศึกษา  2559  ทั้ง 2 สถาบนัคือ สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขต
ยะลา และมหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา มีความสนใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม อยู่ในระดบั
มาก ไม่แตกต่างกนั โดยท่ีนกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
มีความสนใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามมากกว่านักศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาคือ นักศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขต
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ยะลา มีผลค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.0426 และนักศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั
ยะลา มีผลค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.7091 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีนักศึกษามุสลิม 
วิชา เอกพลศึกษา ในสถาบันการพลศึกษา  วิทยา เขตยะลา  มีความสนใจมาก ท่ี สุดคือ 
สถาบนัการศึกษามีความจ าเป็นในการจดัการเรียนการสอนในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬาตาม
หลกัการอิสลาม ( x =4.17 , S.D. = .649) และขอ้ท่ีมีความสนใจนอ้ยท่ีสุดคือ พูดคุยสอบถามบุคคล
ในครอบครัวในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม ( x =3.98  , S.D. = .809) ส่วน
ขอ้ท่ีนักศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา มีความสนใจมากท่ีสุดคือ 
สถาบนัการศึกษามีความจ าเป็นในการจดัการเรียนการสอนในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬาตาม
หลกัการอิสลาม ( x =3.80 , S.D. = .915) และศึกษาทศันะของนกัวิชาการในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การกีฬาตามหลกัการอิสลาม ( x =3.80 , S.D. = .948) และข้อท่ีมีความสนใจน้อยท่ีสุดคือ อ่าน
หนงัสือ/เอกสารต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม ( x = 3.56, S.D. = .930)  
เมื่อวิเคราะห์ผลระดับความสนใจเก่ียวกับการกีฬาตามหลักการอิสลามของ
นกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา ปีการศึกษา 2559 จ  าแนกตาม
เพศ พบว่าผลปรากฏดงัตารางท่ี  7          
      
ตารางที่ 7   ค่าเฉลี่ย x ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสนใจเกี่ยวกับการกีฬาตาม
หลกัการอสิลามของนักศึกษามุสลมิ วชิาเอกพลศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา ปีการศึกษา 







x  S.D. ระดับความ
สนใจ 




3.89 .932 มาก 4.18 .692 มาก 
2. ศึกษาตัวบทอลัหะดีษท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการกีฬา 







x  S.D. ระดับความ
สนใจ 
x  S.D. ระดับความ
สนใจ 








3.82 .854 มาก 3.89 .831 มาก 
5. ฟั ง ก า ร บ ร ร ย า ย ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการกีฬาตาม
หลกัการอิสลาม 
4.01 .834 มาก 3.87 .741 มาก 
6. พู ด คุ ย ส อ บ ถ า ม









3.83 .865 มาก 3.97 .885 มาก 
8. ศึกษ าประวั ติ ศ าสต ร์
อิสลามในประ เด็ น ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการกีฬา 
3.85 .926 มาก 4.05 .804 มาก 
9. ศึกษาหลัก เกณฑ์และ
ก ฎ เ ก ณ ฑ์ ต่ า ง  ๆ  ท่ี










4.01 .812 มาก 4.11 .649 มาก 
รวม 3.8956 .67229 มาก 3.9895 .63450 มาก 
 
จากตาราง ท่ี  7   แสดงให้ เ ห็นว่ านักศึกษามุส ลิม  วิช า เอกพลศึกษา ใน
สถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลาทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความสนใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการ
อิสลามอยู่ในระดบัมาก ไม่แตกต่างกนั โดยท่ีเพศหญิงมีผลค่าเฉล่ียรวมมากกว่าเพศชายเลก็น้อยคือ 
เพศหญิง x = 3.98 , S.D. = .63 และเพศชาย x =3.89 , S.D. = .67 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
ขอ้ท่ีนกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลาเพศชายมีความสนใจมาก
ท่ีสุดคือ สถาบนัการศึกษามีความจ าเป็นในการจดัการเรียนการสอนในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
กีฬาตามหลกัการอิสลาม ( x = 4.01 , S.D. = .812) และฟังการบรรยายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬาตาม
หลกัการอิสลาม ( x = 4.01 , S.D. = .834)  และขอ้ท่ีมีความสนใจนอ้ยท่ีสุดคือ อ่านหนงัสือ/เอกสาร
ต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกับการกีฬาตามหลกัการอิสลาม ( x = 3.82 , S.D. = .854) ส่วนข้อท่ีนักศึกษา
มุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลาเพศหญิงมีความสนใจมากท่ีสุดคือ ศึกษา
ตวับทอลักุรอานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬา ( x = 4.18 , S.D. = .692) รองลงมาคือ สถาบนัการศึกษามี
ความจ าเป็นในการจดัการเรียนการสอนในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม ( x = 
4.11 , S.D. = .649) และขอ้ท่ีมีความสนใจน้อยท่ีสุดคือ พดูคุยสอบถามนักวิชาการ/ผูรู้้ในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม ( x = 3.84 , S.D. = .916)     
 และเมื่อวิเคราะห์ผลระดบัความสนใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามของ
นกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา ปีการศึกษา 2559 จ  าแนกตาม




ตารางที่ 8  ค่าเฉลี่ย x ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสนใจเกี่ยวกับการกีฬาตาม
หลกัการอสิลามของนักศึกษามุสลมิ วชิาเอกพลศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา ปีการศึกษา 




x  S.D. ระดับ
ความ
สนใจ 
1. ศึกษาตวับทอลักุรอานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬา 1 4.07 .986 มาก 
2 3.89 1.005 มาก 
3 3.88 .880 มาก 
4 3.96 .699 มาก 
2. ศึกษาตวับทอลัหะดีษท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬา 1 4.09 .925 มาก 
2 3.80 1.057 มาก 
3 3.79 .770 มาก 




1 4.02 .965 มาก 
2 3.98 .892 มาก 
3 3.94 .851 มาก 
4 3.88 .746 มาก 
4. อ่านหนังสือ/เอกสารต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬาตาม
หลกัการอิสลาม 
 
1 4.00 .929 มาก 
2 3.89 .832 มาก 
3 3.82 .904 มาก 
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1 3.93 .939 มาก 
2 3.93 .809 มาก 
3 4.03 .758 มาก 
4 4.04 .755 มาก 
6. พดูคุยสอบถามนกัวิชาการ/ผูรู้้ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การกีฬาตามหลกัการอิสลาม 
1 3.91 .996 มาก 
2 3.87 .919 มาก 
3 3.85 .821 มาก 




1 3.98 .988 มาก 
2 3.89 .832 มาก 
3 3.85 .892 มาก 




1 3.91 1.083 มาก 
2 3.96 .903 มาก 
3 3.85 .744 มาก 
4 3.84 .842 มาก 
9. ศึกษาหลกัเกณฑแ์ละกฎเกณฑต่์าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
กีฬาตามหลกัการอิสลาม 
 
1 4.00 .953 มาก 
2 3.93 .809 มาก 
3 3.91 .866 มาก 
100 
 




1 4.07 .939 มาก 
2 4.13 .815 มาก 
3 3.88 .591 มาก 
4 4.00 .700 มาก 
รวม 1 3.9978 .77884 มาก 
2 3.9267 .70369 มาก 
3 3.8824 .68423 มาก 
4 3.8560 .48913 มาก 
จากตาราง ท่ี  8   แสดง ให้ เ ห็นว่ านั กศึ กษามุส ลิม  วิ ช า เอกพลศึกษา  ใน
สถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลาทุกชั้นปีมีความสนใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามอยู่ใน
ระดบัมาก ไม่แตกต่างกัน โดยท่ีนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 มีผลค่าเฉล่ียรวมมากท่ีสุด ( x =3.99 , S.D. = 
.778) รองลงมาคือ ชั้นปีท่ี 2 ( x =3.92 , S.D. = .703) ชั้นปีท่ี 3 ( x =3.88 , S.D. = .684) และชั้นปีท่ี 
4 ( x =3.85 , S.D. = .489)   ตามล าดบั  
เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 มีความสนใจมากท่ีสุดคือ 
ศึกษาตวับทอลัหะดีษท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬา ( x = 4.09, S.D. = .925) และขอ้ท่ีมีความสนใจน้อย
ท่ีสุดคือ พดูคุยสอบถามนกัวิชาการ/ผูรู้้ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม ( x = 
3.91, S.D. = .996) และศึกษาประวติัศาสตร์อิสลามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกับการกีฬา  ( x =3.91, 
S.D. = 1.083) ขอ้ท่ีนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 มีความสนใจมากท่ีสุดคือ สถาบนัการศึกษามีความจ าเป็นใน
การจดัการเรียนการสอนในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม ( x = 4.13, S.D. = 
.815) และขอ้ท่ีมีความสนใจน้อยท่ีสุดคือ ศึกษาตวับทอลัหะดีษท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬา ( x =3.80, 
S.D. = 1.057) ขอ้ท่ีนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 มีความสนใจมากท่ีสุดคือ ฟังการบรรยายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
กีฬาตามหลกัการอิสลาม ( x = 4.03, S.D. = .758) และข้อท่ีมีความสนใจน้อยท่ีสุดคือ ศึกษาตัว
บทอลัหะดีษท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬา ( x =3.79, S.D. = .770) ขอ้ท่ีนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 มีความสนใจ
มากท่ีสุดคือ ฟังการบรรยายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม ( x = 4.04, S.D. = .755) และ
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ขอ้ท่ีมีความสนใจน้อยท่ีสุดคือ อ่านหนังสือ/เอกสารต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกบัการกีฬาตามหลกัการ
อิสลาม ( x = 3.64, S.D. = .722) 
 และเมื่อวิเคราะห์ผลระดบัความสนใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามของ
นกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา ปีการศึกษา 2559 จ  าแนกตาม
ภูมิล  าเนา พบว่าผลปรากฏดงัตารางท่ี  9            
 
ตารางที่ 9   ค่าเฉลี่ย x ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสนใจเกี่ยวกับการกีฬาตาม
หลกัการอสิลามของนักศึกษามุสลมิ วชิาเอกพลศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา ปีการศึกษา 









ยะลา 3.94 .705 มาก 
ปัตตานี 3.90 .995 มาก 
นราธิวาส 4.14 .839 มาก 
สงขลา 3.57 .787 มาก 
สตูล 3.00 1.000 ปานกลาง 
อ่ืน ๆ  3.33 1.633 ปานกลาง 
2. ศึกษาตวับทอลัหะดีษท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬา 
11.  
ยะลา 3.82 .684 มาก 
ปัตตานี 3.88 .812 มาก 
นราธิวาส 4.09 .799 มาก 
สงขลา 3.43 1.272 ปานกลาง 
สตูล 3.00 1.000 ปานกลาง 




ยะลา 3.94 .785 มาก 
ปัตตานี 4.00 .837 มาก 
นราธิวาส 4.05 .831 มาก 
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สงขลา 3.57 .976 มาก 
สตูล 3.00 1.000 ปานกลาง 
อ่ืน ๆ  3.67 1.506 มาก 
4. อ่านหนังสือ/เอกสารต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับ
การกีฬาตามหลกัการอิสลาม 
 
ยะลา 3.78 .783 มาก 
ปัตตานี 3.88 .812 มาก 
นราธิวาส 3.94 .782 มาก 
สงขลา 3.86 1.215 มาก 
สตูล 2.67 .577 ปานกลาง 




ยะลา 3.92 .744 มาก 
ปัตตานี 4.20 .679 มาก 
นราธิวาส 4.00 .765 มาก 
สงขลา 3.71 1.254 มาก 
สตูล 3.00 1.000 ปานกลาง 
อ่ืน ๆ  3.67 1.633 มาก 
6. พดูคุยสอบถามนกัวิชาการ/ผูรู้้ในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม 
ยะลา 3.82 .767 มาก 
ปัตตานี 3.88 .842 มาก 
นราธิวาส 3.98 .850 มาก 
สงขลา 3.57 .787 มาก 
สตูล 3.00 .000 ปานกลาง 





ยะลา 3.78 .832 มาก 
ปัตตานี 3.88 .872 มาก 
นราธิวาส 4.02 .794 มาก 
สงขลา 3.71 1.113 มาก 
สตูล 3.00 .000 ปานกลาง 
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ยะลา 3.82 .865 มาก 
ปัตตานี 3.98 .961 มาก 
นราธิวาส 3.98 .754 มาก 
สงขลา 3.71 1.380 มาก 
สตูล 3.00 1.000 ปานกลาง 
อ่ืน ๆ  3.50 1.517 มาก 
9. ศึกษาหลักเกณฑ์และกฎเกณฑ์ต่าง  ๆ  ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม 
 
ยะลา 3.88 .791 มาก 
ปัตตานี 3.95 .773 มาก 
นราธิวาส 3.98 .754 มาก 
สงขลา 3.86 1.069 มาก 
สตูล 3.33 1.155 ปานกลาง 




ยะลา 4.02 .648 มาก 
ปัตตานี 4.17 .629 มาก 
นราธิวาส 4.08 .829 มาก 
สงขลา 3.86 1.069 มาก 
สตูล 3.00 .000 มาก 
อ่ืน ๆ  3.33 1.366 มาก 
รวม ยะลา 3.8745 .56101 มาก 
ปัตตาน ี 3.9707 .61695 มาก 
นราธิวาส 4.0258 .59286 มาก 
สงขลา 3.6857 .93453 มาก 
สตูล 3.0000 .60828 ปานกลาง 




จากตาราง ท่ี  9  แสดงให้ เ ห็นว่ านักศึ กษามุส ลิม  วิ ชา เอกพลศึกษา  ใน
สถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลาท่ีมีภูมิล  าเนาอยูท่ี่จงัหวดัยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา มีความ
สนใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามอยู่ในระดบัมาก ส่วนนักศึกษาท่ีมีภูมิล  าเนาอยู่ท่ีจงัหวดั
สตูล และจงัหวดัอ่ืน ๆ  เช่น พทัลุง นครศรีธรรมราช มีความสนใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการ
อิสลามอยู่ในระดบัปานกลาง โดยท่ีขอ้ท่ีนักศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษา
จงัหวดัยะลาท่ีมีภูมิล  าเนาอยู่ท่ีจงัหวดัยะลามีความสนใจมากท่ีสุดคือ  สถาบันการศึกษามีความ
จ าเป็นในการจดัการเรียนการสอนในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม ( x =4.20, 
S.D. = .648) ส่วนขอ้ท่ีมีความสนใจน้อยท่ีสุดคือ อ่านหนังสือ/เอกสารต่าง  ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
กีฬาตามหลกัการอิสลาม ( x =3.78 , S.D. = .783) และพดูคุยสอบถามบุคคลในครอบครัวในประเด็น
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม ( x =3.78 , S.D. = .832)  ขอ้ท่ีนกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพล
ศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลาท่ีมีภูมิล  าเนาอยู่ท่ีจงัหวดัปัตตานีมีความสนใจมากท่ีสุดคือ 
ฟังการบรรยายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม ( x = 4.20, S.D. = .679) ส่วนขอ้ท่ีมีความ
สนใจน้อยท่ีสุดคือ  ศึกษาตัวบทอัลหะดีษท่ีเก่ียวข้องกับการกีฬา  ( x =3.88 , S.D. = .812)  อ่าน
หนงัสือ/เอกสารต่าง  ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม ( x =3.88 , S.D. = .812)  พูดคุย
สอบถามนักวิชาการ/ผูรู้้ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม ( x =3.88 , S.D. = 
.842) และพดูคุยสอบถามบุคคลในครอบครัวในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม 
( x =3.88 , S.D. = .872)  ขอ้ท่ีนกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลาท่ีมี
ภูมิล  าเนาอยู่ท่ีจงัหวดันราธิวาสมีความสนใจมากท่ีสุดคือ ศึกษาตวับทอลักุรอานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
กีฬา ( x =4.14 , S.D. = .839) ส่วนขอ้ท่ีมีความสนใจน้อยท่ีสุดคือ อ่านหนังสือ/เอกสารต่าง  ๆ  ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม ( x =3.94 , S.D. = .782)  ขอ้ท่ีนกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพล
ศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลาท่ีมีภูมิล  าเนาอยู่ท่ีจงัหวดัสงขลามีความสนใจมากท่ีสุดคือ 
อ่านหนังสือ/เอกสารต่าง  ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม ( x =3.86 , S.D. = 1.215) 
ศึกษาหลกัเกณฑแ์ละกฎเกณฑต่์าง  ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม ( x =3.86 , S.D. = 
1.069) และสถาบนัการศึกษามีความจ าเป็นในการจดัการเรียนการสอนในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การกีฬาตามหลกัการอิสลาม ( x =3.86 , S.D. = 1.069) ส่วนขอ้ท่ีมีความสนใจนอ้ยท่ีสุดคือ ศึกษาตวั
บทอลัหะดีษท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬา ( x =3.43 , S.D. = 1.272)  ขอ้ท่ีนกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา 
ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลาท่ีมีภูมิล  าเนาอยู่ท่ีจงัหวดัสตูลมีความสนใจมากท่ีสุดคือ ศึกษา
หลกัเกณฑ์และกฎเกณฑ์ต่าง  ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับการกีฬาตามหลกัการอิสลาม ( x =3.33 , S.D. = 
1.155) ส่วนขอ้ท่ีมีความสนใจนอ้ยท่ีสุดคือ อ่านหนังสือ/เอกสารต่าง  ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬาตาม
หลักการอิสลาม  ( x =2.67 , S.D. = .577)  และข้อ ท่ีนักศึกษามุสลิม  วิชา เอกพลศึกษา ใน
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สถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลาท่ีมีภูมิล  าเนาอยูท่ี่จงัหวดัอ่ืน  ๆ  เช่น พทัลุง นครศรีธรรมราชมีความ
สนใจมากท่ีสุดคือ ศึกษาทศันะของนักวิชาการในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัการกีฬาตามหลกัการ
อิสลาม ( x =3.67 , S.D. = 1.506) ฟังการบรรยายท่ีเก่ียวข้องกับการกีฬาตามหลกัการอิสลาม ( x = 
3.67, S.D. = 1.633) และขอ้ท่ีมีความสนใจนอ้ยท่ีสุดคือ ศึกษาตวับทอลัหะดีษท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬา 
( x =3.17 , S.D. = 1.602)   
และเมื่อวิเคราะห์ผลระดบัความสนใจเก่ียวกับการกีฬาตามหลกัการอิสลามของ
นกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา ปีการศึกษา 2559 จ  าแนกตาม
การศึกษาดา้นศาสนาอิสลาม พบว่าผลปรากฏดงัตารางท่ี 10           
 
 
ตารางที่ 10  ค่าเฉลี่ย x  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสนใจเกี่ยวกับการกีฬาตาม
หลกัการอสิลามของนักศึกษามุสลมิ วชิาเอกพลศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา ปีการศึกษา 










อิบติดาอีย ์ 3.74 .872 มาก 
มุตะวสัสิต 4.01 .993 มาก 
ซานะวีย ์ 3.93 .763 มาก 
อ่ืน  ๆ  4.00 .905 มาก 
2. ศึกษาตัวบทอลัหะดีษท่ีเก่ียวข้องกบัการ
กีฬา 
อิบติดาอีย ์ 3.58 .961 มาก 
มุตะวสัสิต 3.99 .905 มาก 
ซานะวีย ์ 3.83 .764 มาก 




อิบติดาอีย ์ 3.79 1.032 มาก 
มุตะวสัสิต 3.99 .890 มาก 
ซานะวีย ์ 3.92 .794 มาก 







x  S.D. ระดับความ
สนใจ 
4. อ่านหนังสือ/เอกสารต่าง  ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม 
 
อิบติดาอีย ์ 3.68 .946 มาก 
มุตะวสัสิต 3.90 .869 มาก 
ซานะวีย ์ 3.85 .784 มาก 




อิบติดาอีย ์ 3.63 .831 มาก 
มุตะวสัสิต 4.08 .829 มาก 
ซานะวีย ์ 4.05 .655 มาก 




อิบติดาอีย ์ 3.63 .955 มาก 
มุตะวสัสิต 3.90 .915 มาก 
ซานะวีย ์ 3.92 .677 มาก 
อ่ืน ๆ  3.78 .951 มาก 
7. พูดคุยสอบถามบุคคลในครอบครัวใน
ประเด็น ท่ี เ ก่ี ยวข้องกับการกีฬาตาม
หลกัการอิสลาม 
 
อิบติดาอีย ์ 3.58 .961 มาก 
มุตะวสัสิต 3.99 .858 มาก 
ซานะวีย ์ 3.88 .811 มาก 




อิบติดาอีย ์ 3.63 1.012 มาก 
มุตะวสัสิต 4.03 .881 มาก 
ซานะวีย ์ 3.90 .781 มาก 
อ่ืน ๆ  3.65 1.112 มาก 
9. ศึกษาหลกัเกณฑ์และกฎเกณฑ์ต่าง  ๆ  ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม 
 
อิบติดาอีย ์ 3.68 .946 มาก 
มุตะวสัสิต 3.99 .842 มาก 
ซานะวีย ์ 3.98 .656 มาก 







x  S.D. ระดับความ
สนใจ 
10. สถาบันการศึกษามีความจ าเป็นในการ
จัดก าร เ รี ยนการสอนในประ เด็น ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม 
อิบติดาอีย ์ 3.79 .855 มาก 
มุตะวสัสิต 4.16 .882 มาก 
ซานะวีย ์ 3.97 .556 มาก 
อ่ืน  ๆ  3.96 .825 มาก 
รวม อบิตดิาอย์ี 3.6737 .72253 มาก 
มุตะวสัสิต 4.0041 .70876 มาก 
ซานะวย์ี 3.9220 .53112 มาก 
อืน่  ๆ  3.8217 .74952 มาก 
 
จากตาราง ท่ี  10   แสดงให้ เ ห็นว่ านักศึกษามุสลิม วิชา เอกพลศึกษา ใน
สถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลาท่ีมีการศึกษาดา้นศาสนาอิสลามในระดบัอิบติดาอีย ์มุตะวสัสิต ซา
นะวีย ์และอ่ืน  ๆ  เช่น ตาดีกา โรงเรียนสายสามญั เป็นต้น มีความสนใจเก่ียวกบัการกีฬาตาม
หลกัการอิสลามอยูใ่นระดบัมาก ไม่แตกต่างกนั  
 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีนักศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ใน
สถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลาท่ีมกีารศึกษาดา้นศาสนาอิสลามในระดบัอิบติดาอียม์ีความสนใจมาก
ท่ีสุดคือ ศึกษาทศันะของนกัวิชาการในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม ( x =3.79 
, S.D. = 1.032) และสถาบันการศึกษามีความจ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม ( x =3.79 , S.D. = .855) ส่วนขอ้ท่ีมีความสนใจนอ้ยท่ีสุด
คือ ศึกษาตวับทอลัหะดีษท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬา ( x =3.58 , S.D. = .961) พูดคุยสอบถามบุคคลใน
ครอบครัวในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม ( x =3.58 , S.D. = .961)  ข้อท่ี
นกัศึกษาวิชาชีพครู(พลศึกษา)ไทยมุสลิมในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลาท่ีมกีารศึกษาดา้นศาสนา
อิสลามในระดบัมุตะวสัสิตมีความสนใจมากท่ีสุดคือ สถาบนัการศึกษามีความจ าเป็นในการจดัการ
เรียนการสอนในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม ( x =4.16 , S.D. = .882) ส่วน
ขอ้ท่ีมีความสนใจน้อยท่ีสุดคือ อ่านหนังสือ/เอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการกีฬาตามหลกัการ
อิสลาม ( x =3.90 , S.D. = .869) พดูคุยสอบถามนกัวิชาการ/ผูรู้้ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬาตาม
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หลกัการอิสลาม ( x =3.90 , S.D. = .915)  ขอ้ท่ีนกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษา
จงัหวดัยะลาท่ีมีการศึกษาดา้นศาสนาอิสลามในระดบัซานะวียม์ีความสนใจมากท่ีสุดคือ ฟังการ
บรรยายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม ( x = 4., S.D. = .655) ส่วนขอ้ท่ีมีความสนใจนอ้ย
ท่ีสุดคือ ศึกษาตวับทอลัหะดีษท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬา ( x = 3.83, S.D. = .746) ขอ้ท่ีนักศึกษามุสลิม 
วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลาท่ีมกีารศึกษาดา้นศาสนาอิสลามในระดบัอ่ืน ๆ  
เช่น ตาดีกา โรงเรียนสายสามญัมีความสนใจมากท่ีสุดคือ ศึกษาทศันะของนักวิชาการในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม ( x =4.09 , S.D. = .793)  ส่วนขอ้ท่ีมีความสนใจนอ้ยท่ีสุด
คือ พูดคุยสอบถามบุคคลในครอบครัวในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม ( x
=3.65 , S.D. = .935)  ศึกษาประวติัศาสตร์อิสลามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬา ( x =3.65 , S.D. 
= 1.112) และศึกษาหลกัเกณฑ์และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม ( x
























ตารางที่ 11  แสดงระดับความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการกฬีาตามหลกัการอสิลามของนักศึกษามุสลมิ 
วชิาเอกพลศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดยะลา ปีการศึกษา 2559 จ าแนกเป็นรายด้านและผล

























จากตารางท่ี 11  แสดงให้เห็นว่าระดบัความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการกีฬาตาม
หลกัการอิสลามของนกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา ปีการศึกษา 
2559 อยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นคะแนนเฉล่ียร้อยละ 51.55  คือ มีคะแนนเฉล่ียรวม 9.28 คะแนน 




ประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬาในสมยัท่านนบีมุฮมัหมดั  และศอหาบะฮฺ   และทางดา้น
หลกัปฏิบติัทางการกีฬาตามหลกัการอิสลามขั้นพ้ืนฐาน  อยูใ่นระดบัปานกลาง  เช่นเดียวกนั โดยท่ี
ความรู้ความเขา้ใจของนกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลาทางดา้น
หลกัปฏิบติัทางการกีฬาตามหลกัการอิสลามขั้นพ้ืนฐาน มีคะแนนเฉล่ียร้อยละมากกว่าความรู้ความ
เขา้ใจทางดา้นประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬาในสมยัท่านนบีมุฮมัหมดั  และศอหาบะฮฺ  
คือ   ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจังหวดัยะลา
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ทางดา้นหลกัปฏิบติัทางการกีฬาตามหลกัการอิสลามขั้นพ้ืนฐานไดค้ะแนนเฉล่ียร้อยละ 57.84 คือ มี
คะแนนเฉล่ียรวม 4.63 คะแนน จากคะแนนเต็ม 8 คะแนน และทางดา้นประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การกีฬาในสมยัท่านนบีมุฮมัหมดั  และศอหาบะฮฺ  ไดค้ะแนนเฉล่ียร้อยละ 46.52 คือ มีคะแนน
เฉล่ียรวม 4.65 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  
เมื่อพิจารณาเป็นเป็นรายขอ้ พบว่าผลปรากฏดงัตารางท่ี  12       
 
ตารางที่ 12   แสดงจ านวนกลุ่มตวัอย่างที่ตอบถูกและระดับความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการกฬีาตาม
หลกัการอสิลามของนักศึกษามุสลมิ วชิาเอกพลศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา ปีการศึกษา 
2559 จ าแนกเป็นรายข้อ  
 
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการกฬีา                          
ตามหลกัการอสิลาม62 
กลุ่มตวัอย่างที่ตอบถูก63 ระดับความรู้
ความเข้าใจ จ านวน ร้อยละ 
1. จากชีวประวติัของท่านนบีมูฮัมหมดั   ท่าน 
นบีมูฮมัหมดั  ส่งเสริมให้มุสลิมเล่นกีฬาและ
ออกก าลงักาย 
168 96.6 ดีมาก 
2. จากชีวประวติัของท่านนบีมูฮัมหมดั   ท่าน 
นบีมูฮัมหมดั  ไม่ส่งเสริมให้ผูห้ญิงมุสลิมะฮฺ
เล่นกีฬาและออกก าลงักาย 
106 60.9 ปานกลาง 
3. กีฬาพุ่งหอกเป็นกีฬาท่ีมีหลกัฐานยนืยนัว่าท่าน 
นบีมฮูมัหมดั  ไดใ้หก้ารส่งเสริมอยา่งชดัเจน 
129 74.1 ดี 
4. ท่านนบีมุฮมัหมดั  เคยประลองมวยปล ้ากับ
อุมรั บุตร คอตฏอ็บ  
81 46.6 ปานกลาง 
                                 
62ค าถามขอ้ 1-10  เป็นขอ้ค  าถามมุ่งเนน้ในประเดน็ที่เกี่ยวกบัประวติัศาสตร์ที่เกี่ยวขอ้งกบัการกีฬาในสมยัท่านนบี
มุฮมัหมดั  และเศาะหาบะฮฺ    
ค าถามขอ้ ขอ้ 11-18  เป็นขอ้ค  าถามมุ่งเนน้ในประเดน็ที่เกี่ยวกบักฎเกณฑแ์ละหลกัปฏิบติัทางการกีฬาตามหลกัการ
อิสลามขั้นพื้นฐาน 
63 จากจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 174 คน 
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ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการกฬีา                          
ตามหลกัการอสิลาม 
กลุ่มตวัอย่างที่ตอบถูก ระดับความรู้
ความเข้าใจ จ านวน ร้อยละ 
5. คร้ังหน่ึงมีชาวซูดานได้ท าการละเล่นหรือการ
แสดงหอกและโล่ในมัสยิดต่อหน้าท่านนบี   
ในเหตุการณ์ดังกล่าว ท่านนบี  ได้ห้ามปราม
พวกเขาอยา่งใจเยน็ 
39 22.4 นอ้ย 
6. จากหะดีษท่ีระบุไวเ้ก่ียวกบัการแข่งวิ่ง ท่านนบี
มุฮัมหมดั  เคยแข่งวิ่งกับภรรยาของท่าน คือ 
ท่านหญิงคอดีญะฮฺ 
68 39.1 นอ้ย 
7.ท่านนบีมุฮัมหมัด  ไม่เคยแพ้ให้ใครเลยใน
การแข่งวิ่ง ตลอดระยะเวลาการมีชีวิตอยูข่องท่าน 
84 48.3 ปานกลาง 
8. คร้ังหน่ึงท่านนบี  ได้เดินผ่านเศาะหาบะฮฺ 
ของท่านกลุ่มหน่ึงซ่ึงก าลงัแข่งยงิธนูกนัอยู่จากหะ
ดีษท่ีรายงานจากท่านสะละมะฮฺ บุตร อลัอกัวะอฺ 
 บันทึกโดยอลับุคอรีย์ เศาะหาบะฮฺกลุ่มดัง
กล่าวคือ เศาะหาบะฮฺจากเปอร์เซีย 
28 16.1 นอ้ยมาก 
9. จากเหตุการณ์ดงักล่าวในขอ้ 8. เมื่อท่านนบี  
ได้เดินผ่านเศาะหาบะฮฺท่ีก  าลงัแข่งยิงธนูกันอยู่
ท่านนบี  จึงเขา้ไปร่วมแข่งขนัดว้ย 
54 31.0 นอ้ย 
10. ค  ากล่าวท่ีว่า   :  
“ةيسورفلاو يمرلاو ةحابسللا مكدلاوأ اوممع” 
ความว่า “ท่านจงสอนลกูหลานของท่านในการ
ว่ายน ้ าและการยงิธนูและการข่ีมา้” เป็นค ากล่าว
ของท่านนบีมฮูมัหมดั  
38 21.8 นอ้ย 
11. นักกีฬามุสลิมและมุสลิมมะฮฺต้องปกปิดเอา
เราะฮฺใหส้มบูรณ์เมื่อเล่นกีฬาทุกชนิด 
169 97.1 ดีมาก 
12. มุสลิมมะฮฺไม่ควรเล่นกีฬาว่ายน ้ า 83 47.7 ปานกลาง 
13. การเล่นและการชมฟุตบอลเป็นประจ าทุกวนั
ไม่ผดิหลกัการอิสลาม 
131 75.3 ดี 
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ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการกฬีา                          
ตามหลกัการอสิลาม 
กลุ่มตวัอย่างที่ตอบถูก ระดับความรู้
ความเข้าใจ จ านวน ร้อยละ 
14. การแข่งขันยิงธนูในเขตบริเวณมัสยิดผิด
หลกัการอิสลามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬา 
74 42.5 ปานกลาง 
15. นกักีฬาชายมุสลิมสามารถมองไปยงัเอาเราะฮฺ
ของนกักีฬาท่ีเป็นชายดว้ยกนัได ้
66 37.9 นอ้ย 
16. นักกีฬาหญิงมุสลิมะฮฺสามารถมองไปยงัเอา
เราะฮฺของนกักีฬาท่ีเป็นหญิงดว้ยกนัได ้





53 30.5 นอ้ย 
18. การแข่งขันกีฬาเพื่อผ่อนคลายหรือความ
บนัเทิงใจไม่ผดิหลกัการอิสลาม 
149 85.6 ดีมาก 
 
จากตารางท่ี 12  แสดงใหเ้ห็นว่ากลุ่มตวัอยา่งจากนกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา 
ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกตอ้งในข้อท่ี  11  นักกีฬามุสลิมและ
มุสลิมมะฮฺตอ้งปกปิดเอาเราะฮฺให้สมบูรณ์เมื่อเล่นกีฬาทุกชนิด มากท่ีสุดคือ ร้อยละ  97.1  ตอบถูก 
อยู่ในระดบัดีมาก รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 1 จากชีวประวติัของท่านนบีมูฮมัหมดั   ท่านนบีมูฮมัหมดั 
 ส่งเสริมให้มุสลิมเล่นกีฬาและออกก าลงักาย ร้อยละ 96.6  ตอบถูก อยูใ่นระดบัดีมาก ส่วนขอ้ท่ี
นักศึกษากลุ่มตวัอย่างตอบถูกน้อยท่ีสุดคือ ขอ้ท่ี 8 โดยตอบถูกร้อยละ 16.1 อยู่ในระดบัน้อยมาก 
รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 10 ค  ากล่าวท่ีว่า   : “  ةحابسللا مكدلاوأ اوممع ةيسورفلاو يمرلاو ”    ความว่า “ ท่านจง
สอนลูกหลานของท่านในการว่ายน ้ าและการยิงธนูและการข่ีมา้ ”  เป็นค ากล่าวของท่านนบี              
มฮูมัหมดั  ตอบถกู ร้อยละ 21.8 อยูใ่นระดบันอ้ย ซ่ึงความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งคือ เป็นค ากล่าว
ของท่านอุมรั บุตร คอตฏอ็บ64          
                                 
64 (al-Manawi, 1972: 4/327) 
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ตารางที่  13  แสดงระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกีฬาตามหลักการอิสลามของนักศึกษา























ห มั ด   แ ล ะ ศ อ
หาบะฮฺ  
1 40.74 นอ้ย 1 46.84 ปานกลาง 
2 47.74 ปานกลาง 2 41.90 ปานกลาง 
3 39.05 นอ้ย 3 63.33 ดี 
4 43.79 ปานกลาง 4 48.75 ปานกลาง 
รวม 1 - 4 42.83 ปานกลาง 1 - 4 50.21 ปานกลาง 
2 . ด้ า นหลัก ป ฏิบั ติ
ท า ง ก า ร กี ฬ า ต า ม
หลักการ อิสลามขั้ น
พ้ืนฐาน 
1 53.24 ปานกลาง 1 57.24 ปานกลาง 
2 54.44 ปานกลาง 2 58.33 ปานกลาง 
3 52.38 ปานกลาง 3 63.19 ดี 
4 62.93 ดี 4 60.94 ปานกลาง 




1 46.30 ปานกลาง 1 51.46 ปานกลาง 
2 50.72 ปานกลาง 2 49.21 ปานกลาง 
3 44.97 ปานกลาง 3 63.27 ด ี
4 52.30 ปานกลาง 4 54.17 ปานกลาง 





จากตาราง ท่ี  13   แสดงให้ เ ห็นว่ านักศึกษามุสลิม วิชา เอกพลศึกษา ใน
สถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา ปีการศึกษา  2559 ทั้ง 2 สถาบนัคือ สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขต
ยะลา และมหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามอยูใ่น
ระดบัปานกลาง โดยท่ีนกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา มีคะแนนเฉล่ีย
ร้อยละรวมแลว้ มากกว่า นักศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
กล่าวคือ นกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 54.53 
คือ มีคะแนนเฉล่ียรวม 9.81 คะแนน จากคะแนนเต็ม 18 คะแนน  โดยมีคะแนนทางด้าน
ประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬาในสมยัท่านนบีมุฮมัหมดั  และศอหาบะฮฺ  คะแนนเฉล่ีย
ร้อยละ 50.21 คือ มีคะแนนเฉล่ียรวม 5.02 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน และดา้นหลกัปฏิบติั
ทางการกีฬาตามหลกัการอิสลามขั้นพ้ืนฐาน คะแนนเฉล่ียร้อยละ 59.93 คือ มีคะแนนเฉล่ียรวม 4.79 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 8 คะแนน ส่วนนกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัการพลศึกษา 
วิทยาเขตยะลา มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 48.57  คือ มีคะแนนเฉล่ียรวม 8.74 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
18 คะแนน โดยมีคะแนนทางดา้นประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬาในสมยัท่านนบีมุฮมัหมดั  
และศอหาบะฮฺ  คะแนนเฉล่ียร้อยละ 42.83 คือ มีคะแนนเฉล่ียรวม 4.28  คะแนน จากคะแนนเต็ม 
10 คะแนน และดา้นหลกัปฏิบติัทางการกีฬาตามหลกัการอิสลามขั้นพ้ืนฐาน คะแนนเฉล่ียร้อยละ 
55.75 คือ มีคะแนนเฉล่ียรวม 4.46 คะแนน จากคะแนนเต็ม 8 คะแนน 
เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นชั้นปีพบว่า นักศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ชั้นปีท่ี 3 
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามมากท่ีสุด มี
คะแนนเฉล่ียร้อยละ  63.27  คือ มีคะแนนเฉล่ียรวม  11.39  คะแนน จากคะแนนเต็ม 18  คะแนน อยู่
ในระดับดี  รองลงคือ นักศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ชั้น ปีท่ี  4  มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
คะแนนเฉล่ียร้อยละ  54.17   คือ มีคะแนนเฉล่ียรวม  9.75  คะแนน จากคะแนนเต็ม 18 คะแนน อยู่
ในระดบัปานกลาง นกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ชั้นปีท่ี 4 สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
คะแนนเฉล่ียร้อยละ  52.30   คือ มีคะแนนเฉล่ียรวม  9.41  คะแนน จากคะแนนเต็ม  18  คะแนน อยู่
ในระดบัปานกลาง นกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา คะแนน
เฉล่ียร้อยละ  51.46   คือ มีคะแนนเฉล่ียรวม  9.26  คะแนน จากคะแนนเต็ม 18  คะแนน อยูใ่นระดบั
ปานกลาง นกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ชั้นปีท่ี  2  สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา คะแนน
เฉล่ียร้อยละ  50.72    คือ มีคะแนนเฉล่ียรวม  9.13  คะแนน จากคะแนนเต็ม 18  คะแนน อยูใ่นระดบั
ปานกลาง นกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ชั้นปีท่ี 2 มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา คะแนนเฉล่ียร้อยละ  
49.21    คือ มีคะแนนเฉล่ียรวม  8.86   คะแนน จากคะแนนเต็ม  18  คะแนน อยู่ในระดบัปานกลาง 
นกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ชั้นปีท่ี  1  สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา คะแนนเฉล่ียร้อย
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ละ  46.30    คือ มีคะแนนเฉล่ียรวม  8.33   คะแนน จากคะแนนเต็ม  18  คะแนน อยู่ในระดบัปาน
กลาง และน้อยท่ีสุดคือ นักศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ชั้นปีท่ี  3  สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขต
ยะลา คะแนนเฉล่ียร้อยละ 44.97   คือ มีคะแนนเฉล่ียรวม 8.10  คะแนน จากคะแนนเต็ม 18  คะแนน 
อยูใ่นระดบัปานกลางตามล าดบั 
 ตารางที่  14  แสดงระดับความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการกฬีาตามหลกัการอสิลามของนกัศึกษา






















56.99 ปานกลาง 59.21 ปานกลาง 
รวม 50.53 ปานกลาง 52.34 ปานกลาง 
 
จากตาราง ท่ี  14   แสดงให้ เ ห็นว่ านักศึกษามุสลิม วิชา เอกพลศึกษา ใน
สถาบันอุดมศึกษาจังหวดัยะลาเพศชายและเพศหญิงมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการกีฬาตาม
หลกัการอิสลามอยู่ในระดบัปานกลาง ไม่แตกต่างกนั โดยเพศหญิงมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ  (52.34)  
มากกว่าเพศชาย   (50.53)  และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า เพศหญิงมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ
มากกว่าเพศชายทั้ง  2  ดา้น ทั้งทางดา้นประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬาในสมยัท่านนบีมุฮมั
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หมดั  และศอหาบะฮฺ  (เพศหญิง  46.84 , เพศชาย  45.37 ) และดา้นหลกัปฏิบติัทางการกีฬา
ตามหลกัการอิสลามขั้นพ้ืนฐาน (เพศหญิง  59.21 , เพศชาย  56.99) 
และเมื่อวิเคราะห์ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามของ
นกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา ปีการศึกษา  2559  จ  าแนกตาม
การศึกษาดา้นศาสนาอิสลาม พบว่าผลปรากฏดงัตารางท่ี  15  
ตารางที่ 15  แสดงระดับความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการกฬีาตามหลกัการอสิลามของนักศึกษามุสลมิ 















อิบติดาอีย ์ 46.32 ปานกลาง 
มุตะวสัสิต 47.12 ปานกลาง 
ซานาวีย ์ 43.05 ปานกลาง 
อ่ืน ๆ  47.39 ปานกลาง 
2 . ด้ านหลักป ฏิบั ติ
ท า ง ก า ร กี ฬ า ต า ม
หลักการอิสลามขั้ น
พ้ืนฐาน 
อิบติดาอีย ์ 56.58 ปานกลาง 
มุตะวสัสิต 60.79 ปานกลาง 
ซานาวีย ์ 54.66 ปานกลาง 
อ่ืน ๆ  54.89 ปานกลาง 
รวม อบิตดิาอย์ี 50.88 ปานกลาง 
มุตะวสัสิต 53.20 ปานกลาง 
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ซานาวย์ี 48.21 ปานกลาง 
อืน่ ๆ  50.72 ปานกลาง 
 
จากตาราง ท่ี  15  แสดงให้ เ ห็นว่ านักศึกษามุสลิม วิชา เอกพลศึกษา ใน
สถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลาท่ีมีการศึกษาดา้นศาสนาอิสลามในระดบัอิบติดาอีย ์มุตะวสัสิต ซา
นะวีย ์และอ่ืน ๆ  เช่น ตาดีกา โรงเรียนสายสามญั เป็นตน้ มีความรู้ความเขา้เก่ียวกบัการกีฬาตาม
หลกัการอิสลามอยูใ่นระดบัปานกลาง ไม่แตกต่างกนั โดยท่ีนักศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ใน
สถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลาท่ีมีการศึกษาดา้นศาสนาอิสลามในระดบัมุตะวสัสิต มีคะแนนเฉล่ีย
ร้อยละมากท่ีสุด  (53.20)  รองลงมาคือ อิบติดาอีย ์ (50.88)  , อ่ืน ๆ  เช่น ตาดีกา โรงเรียนสายสามญั 
(50.72)  และนอ้ยท่ีสุดคือ ระดบัซานะวีย ์ (48.21)  
 และเมื่อพิจราณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬาใน
สมัยท่านนบีมุฮัมหมัด   และศอหาบะฮฺ     นักศึกษามุสลิม  วิชา เอกพลศึกษา ใน
สถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลาท่ีมีการศึกษาดา้นศาสนาอิสลามในระดับอ่ืน ๆ  เช่น ตาดีกาและ
โรงเรียนสายสามญัมีคะแนนเฉล่ียร้อยละมากท่ีสุด  (47.39)  รองลงมาคือ ระดบัมุตะวสัสิต (47.12) , 
อิบติดาอีย ์(46.32)  และน้อยท่ีสุดคือ ระดบัซานะวีย ์(43.05)  ในส่วนทางดา้นหลกัปฏิบติัทางการ
กีฬาตามหลกัการอิสลามขั้นพ้ืนฐาน พบว่า นกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษา
จงัหวดัยะลาท่ีมีการศึกษาดา้นศาสนาอิสลามในระดบัมุตะวสัสิต มีคะแนนเฉล่ียร้อยละมากท่ีสุดคือ 
(60.79 ) รองลงมาคือ อิบติดาอีย ์(56.58) , ระดบัอ่ืน ๆ  เช่น ตาดีกาและโรงเรียนสายสามญั (54.89) 









ตารางที่ 16   แสดงระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกีฬาตามหลักการอิสลามของนักศึกษา









ท่านนบีมุฮมัหมดั  และศอหาบะฮฺ  
ยะลา 44.90 ปานกลาง 
ปัตตานี 47.07 ปานกลาง 
นราธิวาส 45.76 ปานกลาง 
สงขลา 50 ปานกลาง 
สตูล 70 ดี 
อ่ืน ๆ  46.67 ปานกลาง 
2.ดา้นหลกัปฏิบติัทางการกีฬาตามหลกัการอิสลาม
ขั้นพ้ืนฐาน 
ยะลา 59.56 ปานกลาง 
ปัตตานี 60.37 ปานกลาง 
นราธิวาส 53.98 ปานกลาง 
สงขลา 55.36 ปานกลาง 
สตูล 70.83 ดี 
อ่ืน ๆ  60.42 ปานกลาง 
รวม ยะลา 51.42 ปานกลาง 
ปัตตาน ี 52.98 ปานกลาง 
นราธิวาส 49.41 ปานกลาง 
สงขลา 52.38 ปานกลาง 
สตูล 70.37 ด ี





จากตาราง ท่ี  16   แสดงให้ เ ห็นว่ านักศึกษามุสลิม วิชา เอกพลศึกษา ใน
สถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลาท่ีมีภูมิล  าเนาเดิมอยูท่ี่จงัหวดัสตูล มีความรู้ความเขา้เก่ียวกบัการกีฬา
ตามหลกัการอิสลามมากท่ีสุด คือ ระดับดี  (70.37)  ส่วนนักศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ใน
สถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลาท่ีมีภูมิล  าเนาเดิมอยูท่ี่จงัหวดัยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และ
จงัหวดัอ่ืน ๆ  เช่น พทัลุง นครศรีธรรมราช มีความรู้ความเขา้เก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม
อยู่ในเกณฑ์ระดับเดียวกันคือ ระดับปานกลาง และเมื่อพิจราณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
ประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกับการกีฬาในสมยัท่านนบีมุฮมัหมดั  และศอหาบะฮฺ   นักศึกษา
มุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาจังหวดัยะลาท่ีมีภูมิล  าเนาเดิมอยู่ท่ีจังหวดัสตูล มี
คะแนนเฉล่ียร้อยละมากท่ีสุด  (70)  รองลงมาคือ สงขลา  (50)  ปัตตานี  (47.07)  จงัหวดัอื่น ๆ  เช่น 
พทัลุง นครศรีธรรมราช  (46.67)  นราธิวาส  (45.76)  และยะลา (44.90)  ตามล าดบั และดา้นหลกั
ปฏิบัติทางการกีฬาตามหลักการอิสลามขั้ นพ้ืนฐาน นักศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ใน
สถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลาท่ีมีภูมิล  าเนาเดิมอยู่ท่ีจงัหวดัสตูล มีคะแนนเฉล่ียร้อยละมากท่ีสุด
เช่นกนั  (70.38)  รองลงมาคือ จงัหวดัอื่น ๆ  เช่น พทัลุง นครศรีธรรมราช  (60.42) ปัตตานี  (60.37)  




















เข้าใจ เ ก่ี ยวกับการกีฬาตามหลักการอิสลาม ต่อนักศึกษามุสลิม วิชา เอกพลศึกษา ใน
สถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลาและต่อสงัคมโดยทัว่ไป 
 
















1. จดัอบรม/แนะแนวใหค้วามรู้ 6 1. จดัอบรม/แนะแนวให้ความรู้แก่
ผูส้นใจ 
3 







3.จดับอร์ดประชาสมัพนัธ ์ 1 3.ใหค้วามรู้ผา่นคุฏบะฮฺวนัศุกร์ 3 
4 . ป ร ะ ส า น ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ
สถาบัน ก า รศึ ก ษ า ในก าร จัดท า
หลัก สู ต ร เ ก่ี ย ว กับก า ร กี ฬ า ต า ม
หลกัการอิสลาม 
3 4. จัดเสวนา พูดคุยระดมความคิด
เพื่ อพัฒนาความ รู้คว าม เข้า ใ จ










ๆ เช่น ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือวิทยุ และส่ือ
อิเลก็ทรอนิคส์ เป็นตน้ 
1 





จากตารางท่ี 17  แสดงใหเ้ห็นว่าขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกบับทบาทของ
สถาบนัทางศาสนาอิสลามในการพฒันาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามต่อ
นกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา ขอ้เสนอแนะท่ีมีความถ่ีสูงท่ีสุด











นกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา พบว่า ผูท้รงคุณวุฒิเห็นว่ามี
ความจ าเป็นอยู่ในระดบัมาก และมากท่ีสุด โดยมีรายละเอียดแสดงความถ่ีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ระดบัความจ าเป็นของสถาบนัอุดมศึกษาในการจดัการเรียนการสอนหรือจดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ
พฒันาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามต่อนกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา 




ตารางที่ 18   แสดงความถี่ระดับความจ าเป็นของสถาบันอุดมศึกษาในการจดัการเรียนการสอนหรือ
จดักจิกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามต่อนักศึกษา














จากตารางท่ี 18   แสดงให้เห็นว่าผู ้ทรงคุณวุฒิ ส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นว่า
สถาบนัอุดมศึกษาในจงัหวดัยะลาท่ีมีการจดัการเรียนการสอน วิชาเอกพลศึกษา มีความจ าเป็นใน
การจดัการเรียนการสอนหรือจดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพฒันาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกีฬาตาม
หลกัการอิสลามต่อนักศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ มากท่ีสุด โดยมี
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบับทบาทของสถาบนัอุดมศึกษาในการพฒันาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ



























จากต าราง ท่ี  1 9   แสดงให้ เ ห็นว่ าข้อ เสนอแนะ เ ก่ี ย วกับบทบาทของ
สถาบนัอุดมศึกษาในการพฒันาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามต่อนกัศึกษา














1. พดูคุยแนะน าสัง่สอนใหค้วามรู้กบัลกูอยูเ่สมอ 4 
2. ผูป้กครองมีส่วนร่วมสนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ กับสถาบันการศึกษาเพื่อ
พฒันาความรู้ความเขา้ใจ 
2 
3. เขา้ใจเด็กเขา้ใจความชอบของเด็กและส่งเสริมใหค้วามรู้ความเขา้ใจ 1 
4. คลุกคลีเขา้ถึงว่าตอ้งส่ือสารอยา่งไรกบัเด็ก 1 
 
จากตารางท่ี 20  แสดงให้เห็นว่าขอ้เสนอแนะเก่ียวกบับทบาทผูป้กครองนกัศึกษา
มุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลาในการพฒันาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การกีฬาตามหลกัการอิสลามต่อบุตรหลานของตนเอง ข้อเสนอแนะท่ีมีความถ่ีสูงท่ีสุดคือ  พูดคุย
แนะน าสั่งสอนให้ความรู้กบัลูกอยูเ่สมอ รองลงมาคือ ผูป้กครองมีส่วนร่วมสนับสนุนในกิจกรรม



























จากตารางท่ี 21  แสดงให้เห็นว่าคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษามุสลิม 
วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลาในการพฒันาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกีฬา
ตามหลกัการอิสลามให้กบัตนเอง ตามความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ ขอ้เสนอแนะท่ีมีความถ่ีสูง





































พัฒ น า ก า ร ส อน ใ ห้













6.ประสานความร่วมมือกบัชุมชน ผูน้  าศาสนาเพ่ือ
ส่งเสริมแนะน าใหค้วามรู้ความเขา้ใจ 
2 6.จดัท าเอกสาร/หนงัสือ





























จากตารางท่ี 22  แสดงใหเ้ห็นว่า ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกบับทบาทของ
ตนเองท่ีสามารถท าไดใ้นการพฒันาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการกีฬาตามหลกัการอิสลามต่อ
นกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา ขอ้ท่ีมีความถ่ีสูงท่ีสุดคือ พดูคุย
แนะน าใหข้อ้มูลความรู้ส าหรับนักศึกษาท่ีสนใจ รองลงมาคือ เขา้ใจเขา้ถึงนกัศึกษาแลว้แนะน าให้
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามและประสานความร่วมมือกบัชุมชน ผูน้  า
ศาสนาเพ่ือส่งเสริมแนะน าใหค้วามรู้ความเขา้ใจ ส่วนความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกบับทบาท
ของตนเองท่ีสามารถท าไดใ้นการพฒันาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามต่อ


















บทที่ 5  
 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
การวิจัยเร่ือง ความสนใจและความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการกีฬาตามหลกัการ
อิสลามของนกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา มีวตัถุประสงคคื์อ 
1.  เพื่อศึกษาระดบัความสนใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามของนักศึกษา
มุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา 
 2. เพื่อศึกษาระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามของ






5.1.1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มไดแ้ก่ 
1. นักศีกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ชั้นปีท่ี 1 ถึงชั้นปีท่ี 4 ในสถาบนัอุดมศึกษา
จงัหวดัยะลา ซ่ึงประกอบดว้ยนกัศีกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา จากสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขต
ยะลา และจากมหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา รวมทั้งหมดจ านวน  174  คน  ซ่ึงจะใชแ้บบสอบถามใน
การเก็บขอ้มลู 
2. ผูท้รงคุณวุฒิโดยผูว้ิจยัใชว้ิธีเลือกแบบเจาะจงประกอบดว้ย ประธานหลกัสูตร
ครุศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 1 คน ประธาน
หลกัสูตรครุศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 1 คน ครูพล
ศึกษาและหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ    1 คน รองนายกองค์การ
บริหารนักศึกษาสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา และผูจ้ ัดการศูนยก์ารศึกษาอิสลามประจ า
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มสัยิด(ตาดีกา)ดารุลอิสละห์ ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา 1 คน กรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัยะลา 1 
คน และประธานชมรม Al-Sadeeq  1 คน ซ่ึงจะใชแ้บบสมัภาษณ์ในการเก็บขอ้มลู 
5.1.2  เคร่ืองมือในการวิจยั  
 
เคร่ืองมือท่ีผูว้ิจยัใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้
ก  าหนดเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
 
1. แบบสอบถาม (Questionnaire)  
แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลพ้ืนฐานส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม




ยะลา ซ่ึงมีลกัษณะมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) พิจารณาเลือกค าตอบ 5 ระดบั ดดัแปลง
ตามเกณฑก์ารวดัทศันคติสเกลแบบลิเคอร์ท (The Likert Scale) (ฉตัรสุมน พฤฒิภิญโญ, 2553:154-
155) 
ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามทดสอบระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
กีฬาตามหลกัการอิสลามของนักศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา 
โดยเป็นข้อค าถามมุ่งเน้นทางด้านประวติัศาสตร์การกีฬาในสมยัท่านนบีมุฮัมหมดั  และศอ
หาบะฮฺ   และทางดา้นหลกัปฏิบติัทางการกีฬาตามหลกัการอิสลามขั้นพ้ืนฐาน 
2. แบบสมัภาษณ์ 
แบบสมัภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ  
ตอนท่ี 1 เป็นขอ้ค าถามขอ้มลูพ้ืนฐานของผูถ้กูสมัภาษณ์  





5.1.3  การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
 ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลจากนักศึกษามุสลิม วิชาเอกพล
ศึกษา ชั้นปีท่ี 1 ถึงชั้นปีท่ี 4 ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา ซ่ึงประกอบดว้ยนักศึกษามุสลิม 
วิชาเอกพลศึกษา จากสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตยะลาและจากมหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา รวม
ทั้งหมดจ านวน 174 คน ดว้ยตนเอง ไดรั้บแบบสอบถามกลบัมาจ านวน 174 ชุด คิดเป็นร้อยละ  100  
และท าการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงประกอบด้วย ประธานหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา  1 คน ประธานหลกัสูตรครุศาสตร์
บณัฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา  1  คน ครูพลศึกษาและหวัหน้า
ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ    1  คน รองนายกองค์การบริหารนักศึกษา
สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา และผูจ้ดัการศูนยก์ารศึกษาอิสลามประจ ามสัยดิ(ตาดีกา)ดารุล
อิสละห์ ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา  1  คน กรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัยะลา  1 คน และประธาน
ชมรม Al-Sadeeq  1  คน  
   5.1.4    การวิเคราะห์ขอ้มลู  
 แบบสอบถาม 
ก. รวบรวมแบบสอบถามจากการตอบของกลุ่มตัวอย่างแลว้ ผูว้ิจัยไดท้ าการ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม จากนั้นท าการก าหนดหมายเลขประจ าแบบสอบถาม 
เพื่อเตรียมน าไปวิเคราะห์ขอ้มลู  
ข. ขอ้มูลในแบบสอบถามตอนท่ี 2 ซ่ึงเก่ียวกบัขอ้ค าถามในเร่ืองของความสนใจ
เก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามของนักศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษา
จงัหวดัยะลา ใชว้ิธีการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยการหาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
ค. ข้อมูลในแบบสอบถามตอนท่ี 3 ซ่ึงเก่ียวกับแบบสอบถามทดสอบระดับ
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามของนกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ใน
สถาบันอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา  มีข้อค าถาม  18  ข้อ ข้อท่ี  1- 10  เป็นข้อค าถามมุ่งเน้นเน้ือหา 
ทางดา้นประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬาในสมยัท่านนบีมุฮมัหมดั  และศอหาบะฮฺ  ขอ้ท่ี  
11- 18  มุ่งเนน้เน้ือหาทางดา้นหลกัปฏิบติัทางการกีฬาตามหลกัการอิสลามขั้นพ้ืนฐาน มีเกณฑ์การ
ให้คะแนนและแปลผล คือ  ถา้ตอบถูกจะให ้ 1  คะแนน ถา้ตอบผิดหรือไม่ตอบจะให้  0  คะแนน 
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ขอ้ค าถามมุ่งเน้นเน้ือหาทางดา้นประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬาในสมยัท่านนบีมุฮมัหมดั  
และศอหาบะฮฺ  10  ขอ้  10  คะแนน และขอ้ค าถามมุ่งเน้นเน้ือหาทางดา้นหลกัปฏิบติัทางการ
กีฬาตามหลกัการอิสลามขั้นพ้ืนฐาน  8  ขอ้  8  คะแนน รวมทั้งหมด  18  ขอ้  18  คะแนน แลว้แปล
ผลคะแนนเป็นค่าร้อยละ โดยแบ่งระดบัคะแนนเป็น  5  ระดบั คือ ระดบัมากท่ีสุด ระดบัมาก ระดบั
ปานกลาง ระดบันอ้ย ระดบันอ้ยท่ีสุด โดยใชเ้กณฑก์ารแบ่งระดบัคะแนน 5 ส่วนเท่า ๆ กนั  
 
 แบบสมัภาษณ์ 









วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา ปีการศึกษา  2559  โดยภาพรวมแลว้อยูใ่นระดบั
มาก  ( x =3.9161,  S.D. =.66356) 
2.  ระดับความสนใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามของนักศึกษามุสลิม 
วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดยะลา  ปีการศึกษา 2559   เมื่อจ  าแนกตาม
สถาบนัการศึกษา เพศ ชั้นปี การศึกษาดา้นศาสนาอิสลาม พบว่าอยูใ่นระดบัมาก ไม่แตกต่างกนั 
3.  ประเด็นท่ีนักศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา
ใหค้วามสนใจมากท่ีสุดคือ สถาบนัการศึกษามีความจ าเป็นในการจดัการเรียนการสอนในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม ( x = 4.03,  S.D. = .779) รองลงมาคือ ฟังการบรรยายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม ( x = 3.98,  S.D. =.815)  ศึกษาทศันะของนกัวิชาการใน
ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม ( x = 3.95, S.D. = .859) ศึกษาตวับทอลักุรอานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการกีฬา ( x = 3.95, S.D. = .892) ศึกษาหลกัเกณฑ์และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การกีฬาตามหลกัการอิสลาม( x = 3.91, S.D. =.821)  ส่วนประเด็นท่ีนักศึกษามุสลิม วิชาเอกพล
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ศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลาใหค้วามสนใจนอ้ยท่ีสุดคือ อ่านหนังสือ/เอกสารต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม ( x =3.83, S.D.= .847)  
4. ประเด็นท่ีนักศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขต
ยะลา มีความสนใจมากท่ีสุดคือ สถาบนัการศึกษามีความจ าเป็นในการจดัการเรียนการสอนใน
ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม ( x =4.17 , S.D. = .649) และประเด็นท่ีมีความ
สนใจน้อยท่ีสุดคือ พูดคุยสอบถามบุคคลในครอบครัวในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการกีฬาตาม
หลกัการอิสลาม ( x =3.98  , S.D. = .809) 
5. ประเด็นท่ีนกัศีกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา มีความ
สนใจมากท่ีสุดคือ สถาบันการศึกษามีความจ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม ( x = 3.80 , S.D. = .915) และศึกษาทศันะของนกัวิชาการ
ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม ( x =3.80 , S.D. = .948) และประเด็นท่ีมีความ
สนใจน้อยท่ีสุดคือ อ่านหนังสือ/เอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการกีฬาตามหลกัการอิสลาม ( x = 
3.56, S.D. = .930)  
6. ประเด็นท่ีนักศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา
เพศชาย มีความสนใจมากท่ีสุดคือ สถาบนัการศึกษามีความจ าเป็นในการจดัการเรียนการสอนใน
ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม ( x = 4.01 , S.D. = .812) และฟังการบรรยายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม ( x = 4.01 , S.D. = .834) และประเด็นท่ีมีความสนใจนอ้ย
ท่ีสุดคือ อ่านหนงัสือ/เอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม ( x = 3.82 , S.D. = 
.854)   
7. ประเด็นท่ีนักศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา
เพศหญิง มีความสนใจมากท่ีสุดคือ ศึกษาตวับทอลักุรอานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬา ( x = 4.18 , S.D. = 
.692) รองลงมาคือ สถาบันการศึกษามีความจ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม ( x = 4.11 , S.D. = .649) และประเด็นท่ีมีความสนใจนอ้ย
ท่ีสุดคือ พดูคุยสอบถามนกัวิชาการ/ผูรู้้ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม ( x = 




วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาจังหวดัยะลาทุกชั้นปีมีความสนใจ อยู่ในระดับมาก ไม่
แตกต่างกนั โดยท่ีนักศึกษาชั้นปีท่ี  1 มีผลค่าเฉล่ียรวมมากท่ีสุด ( x =3.99 , S.D. = .778) รองลงมา
คือ ชั้นปีท่ี 2 ( x =3.92 , S.D. = .703) ชั้นปีท่ี 3 ( x =3.88 , S.D. = .684) และชั้นปีท่ี 4 ( x =3.85 , 
S.D. = .489)   ตามล าดบั  
9. ระดับความสนใจเก่ียวกับการกีฬาตามหลกัการอิสลามของนักศึกษามุสลิม 
วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา ปีการศึกษา  2559  เมื่อจ  าแนกตามภูมิล  าเนา 
พบว่า นกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลาท่ีมีภูมิล  าเนาอยูท่ี่จงัหวดั
ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา มีความสนใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามอยูใ่นระดบั
มาก ส่วนนกัศึกษาท่ีมีภูมิล  าเนาอยูท่ี่จงัหวดัสตูล และจงัหวดัอื่น ๆ  เช่น พทัลุง นครศรีธรรมราช มี
ความสนใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามอยูใ่นระดบัปานกลาง 
10. ระดับความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามของนักศึกษา
มุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา ปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดบัปานกลาง 
คิดเป็นคะแนนเฉล่ียร้อยละ  51.55   เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
กีฬาตามหลกัการอิสลามของนกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลาทั้ง
ทางดา้นประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬาในสมยัท่านนบีมุฮมัหมดั  และศอหาบะฮฺ   และ




ศอหาบะฮฺ   
11. ระดับความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามของนักศึกษา
มุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา ปีการศึกษา  2559  เม่ือจ  าแนกตามชั้นปี
พบว่า นักศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ชั้นปีท่ี 3 มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา มีความรู้ความเขา้ใจ






มุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา ปีการศึกษา  2559  เมื่อจ  าแนกตามเพศ
พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง ไม่แตกต่างกนั โดยเพศหญิงมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ  (52.34)  มากกว่า
เพศชาย   (50.53)  และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า เพศหญิงมีคะแนนเฉล่ียร้อยละมากกว่าเพศ
ชายทั้ง 2  ดา้น ทั้งทางดา้นประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬาในสมยัท่านนบีมุฮมัหมดั  และ
ศอหาบะฮฺ   (เพศหญิง 46.84 , เพศชาย 45.37)   และดา้นหลกัปฏิบติัทางการกีฬาตามหลกัการ
อิสลามขั้นพ้ืนฐาน (เพศหญิง 59.21 , เพศชาย 56.99) 
13. ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามของนักศึกษา
มุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา  ปีการศึกษา  2559  เมื่อจ  าแนกตาม
การศึกษาดา้นศาสนาอิสลาม อิบติดาอีย ์มุตะวสัสิต ซานะวีย ์และอ่ืน ๆ  เช่น ตาดีกา โรงเรียนสาย
สามญั เป็นตน้ พบว่า อยู่ในระดบัปานกลาง ไม่แตกต่างกนั โดยท่ีนกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา 
ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลาท่ีมีการศึกษาดา้นศาสนาอิสลามในระดบัมุตะวสัสิต มีคะแนน
เฉล่ียร้อยละมากท่ีสุด (53.20) รองลงมาคือ อิบติดาอีย ์(50.88) , อ่ืน ๆ  เช่น ตาดีกา โรงเรียนสาย
สามญั (50.72)  และ ซานะวีย ์(48.21)  
14. ระดับความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามของนักศึกษา
มุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา  ปีการศึกษา  2559  เมื่อจ  าแนกตาม
ภูมิล  าเนา พบว่านกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลาท่ีมีภูมิล  าเนาอยู่
ท่ีจงัหวดัสตูล มีความรู้ความเขา้เก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามมากท่ีสุด คือ ระดบัดี (70.37) 
ส่วนนักศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาจังหวดัยะลาท่ีมีภูมิล  าเนาเดิมอยู่ท่ี





เข้าใจ เ ก่ี ยวกับการกีฬาตามหลักการอิสลาม ต่อนักศึกษามุสลิม วิชา เอกพลศึกษา ใน
สถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา คือ  
















ดงักล่าวผา่นส่ือต่าง ๆ เช่น ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือวิทย ุและส่ืออิเลก็ทรอนิคส์ เป็นตน้ 





สอน วิชาเอกพลศึกษา ในการจดัการเรียนการสอนหรือจดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพฒันาความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามต่อนักศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ตามความคิดเห็น
ของผูท้รงคุณวุฒิ โดยผูท้รงคุณวุฒิส่วนใหญ่มีความเห็นว่า มีความจ าเป็นอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา
คือ มากท่ีสุด  
18. ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบับทบาทของสถาบนัอุดมศึกษาในการพฒันาความรู้ความ
เข้าใจ เ ก่ี ยวกับการกีฬาตามหลักการอิสลาม ต่อนักศึกษามุสลิม  วิชา เอกพลศึกษา ใน
สถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา ตามความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ คือ  
1) จดัอบรม/แนะแนวใหค้วามรู้ความเขา้ใจ   




4) น าเสนอหะดีษนบี  ท่ีเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามในการใหค้วามรู้
ความเขา้ใจ  
5) แจกจ่ายเอกสาร/หนังสือเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามต่อผู ้ปกครอง









ต่อบุตรหลานของตนเอง คือ  
1) พดูคุยแนะน าสัง่สอนใหค้วามรู้กบัลกูอยูเ่สมอ  
2) ผูป้กครองมีส่วนร่วมสนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ กับสถาบันการศึกษาเพื่อ
พฒันาความรู้ความเขา้ใจ 
3) เขา้ใจเด็ก เขา้ใจความชอบของเด็กและส่งเสริมใหค้วามรู้ความเขา้ใจ 
4) คลุกคลีเขา้ถึงว่าตอ้งส่ือสารอยา่งไรกบัเด็ก 
20. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ใน
สถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลาในการพฒันาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม
ใหก้บัตนเอง ตามความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ คือ  













ศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา  
1) พดูคุยแนะน าใหข้อ้มลูความรู้ส าหรับนกัศึกษาท่ีสนใจ  
2) เข้าใจเขา้ถึงนักศึกษาแลว้แนะน าให้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกีฬาตาม
หลกัการอิสลาม 




6) จดักิจกรรมส่งเสริมแนะน าใหค้วามรู้ความเขา้ใจ 
22. ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกบับทบาทของตนเองท่ีสามารถท าไดใ้น
การพฒันาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามต่อสงัคมโดยทัว่ไป คือ 
 1) พดูคุยแนะน าใหข้อ้มลูความรู้ส าหรับผูท่ี้สนใจ 
  2) เป็นแบบอยา่งท่ีดีในการแสวงหาความรู้ใหก้บัตนเองอยูเ่สมอ 
  3) ใหค้วามรู้ผา่นคุฏบะฮฺวนัศุกร์ 
  4) ใหค้วามรู้ผา่นรายการวิทย ุ
  5) แสวงหาวิธีการในการพฒันาการสอนใหค้วามรู้เก่ียวกบักีฬาบูรณาการอิสลาม 
  6) จดัท าเอกสาร/หนงัสือเก่ียวกบักีฬาตามหลกัการอิสลาม 
  7) เผยแผค่วามรู้ผา่นอินเตอร์เน็ต 










อิสลามของนักศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดยะลา  มีประเด็นท่ี
น่าสนใจควรน ามาอภิปรายดงัน้ี 
1. ระดับความสนใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามของนักศึกษามุสลิม 
วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา ปีการศึกษา  2559  โดยภาพรวมแลว้อยูใ่นระดบั
มาก  ( x =3.9161,  S.D. =.66356)   เมื่อพิจารณาจ าแนกตามสถาบันการศึกษา จ  าแนกตามเพศ  
จ  าแนกตามชั้นปี  จ  าแนกตามการศึกษาดา้นศาสนาอิสลาม พบว่า อยู่ในระดบัมาก ไม่แตกต่างกนั 
และประเด็นท่ีนกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา ใหค้วามสนใจ
มากท่ีสุดคือ สถาบนัการศึกษามีความจ าเป็นในการจดัการเรียนการสอนในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การกีฬาตามหลกัการอิสลาม ( x = 4.03,  S.D. = .779) รองลงมาคือ ฟังการบรรยายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
กีฬาตามหลกัการอิสลาม ( x = 3.98,  S.D. =.815)   
ผลการวิจัยเป็นเช่นน้ีแสดงให้เห็นว่านักศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ใน
สถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลาส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญั ใส่ใจ สนใจใคร่รู้ใคร่เห็นในประเด็นต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักีฬาและหลกัการอิสลาม เพราะกีฬาและหลกัการอิสลามเป็นสองส่ิงท่ีตวันกัศึกษาเอง
ในปัจจุบนัน้ีและในอนาคตขา้งหน้าจะมีส่วนเก่ียวข้องโดยตรงอย่างหลีเล่ียงไม่ได ้และจ าเป็นท่ี
จะตอ้งน าหลกัการอิสลามมาใชใ้นวิถีของการกีฬา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค าตรัสอลัลอฮฺ  ท่ีว่า 
 
﴿  َنْيِذَّلا َاهَُّيأَاي ُطُخْاوُعِبَّتَـَتلاَو ًةَّفاَك ِمْم ِّسللا في ْاوُمُخْدااوُنَما ُهَِّنل َِناطْيَّشلا ِتَاو
 نْينِبُم ٌّوُدَع ْمُكَل﴾   
                   :ةرقبلا(602) 
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ความว่า “บรรดาผูศ้รัทธาทั้งหลาย ! จงเขา้อยู่ในความสันติโดยทัว่
ทั้งหมด และจงอย่าตามบรรดาก้าวเดินของชัยฏอน แทจ้ริงมนัคือ
ศตัรูท่ีชดัแจง้ของพวกเจา้”  
                                         (อลั-บะกอเราะฮฺ:208) 
อิบนุกะษีร (Ibnu Kathir,2008:1/151) อธิบายว่า “ พระองคอ์ลัลอฮ   ทรงตรัส
บัญชาปวงบ่าวของพระองค์ผูท่ี้ศรัทธาต่อพระองค์และรอซูลของพระองค์ว่าให้ยึดปฏิบัติใน
หลกัการทั้งหมดของอิสลามและบทบญัญัติต่าง ๆ และละท้ิงการปฏิบติัในข้อห้ามต่าง ๆ ให้สุด
ความสามารถเท่าท่ีท่านจะสามารถกระท าได ้” ส่วนโองการประโยคท่ีว่า  ﴾  ِّسللا في ْاوُمُخْدامْم    ﴿
ความว่า “จงเขา้อยูใ่นความสนัติ” หมายถึง “จงเขา้อยูใ่นบญัญติัแห่งอิสลาม”  
การเขา้อยู่ในบญัญติัแห่งอิสลาม คือ การปฏิบติัในส่ิงท่ีพระองคอ์ลัลอฮฺ  ทรง
บญัญติัใหย้ดึถือปฏิบติัและละท้ิงในส่ิงท่ีพระองคอ์ลัลอฮฺ  ทรงบญัญติัใหล้ะท้ิงหนีห่าง 
 บทบญัญติัแห่งอิสลาม คือระบบและวิถีชีวิตท่ีสมบูรณ์และครอบคลุมในทุก ๆ 
ดา้น ทั้งทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม การศึกษา รวมไปถึงดา้นการกีฬาก็เช่นกนั  
และสาเหตุอีกส่วนหน่ึงท่ีท าให้ระดับความสนใจเก่ียวกับการกีฬาตามหลกัการ
อิสลามของนกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา อยู่ในระดบัมาก ก็
อาจจะเป็นไดว้่าการเรียนการสอนเฉพาะเจาะจงเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามยงัน้อยมาก
ส าหรับสังคมทัว่ไปและไม่มีการเรียนการสอนในวิชาเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม
อยูเ่ลยส าหรับนักศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา ดงันั้นเมื่อมีการ
พดูถึงในเร่ืองน้ีนกัศึกษาจึงใหค้วามสนใจ อยูใ่นระดบัมาก ( x =3.92,  S.D. = .66) 
2. ระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการกีฬาตามหลกัการอิสลามของนักศึกษา
มุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา ปีการศึกษา  2559  อยูใ่นระดบัปานกลาง 
คิดเป็นคะแนนเฉล่ียร้อยละ  51.55   เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
กีฬาตามหลกัการอิสลามของนักศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา 
ทั้งทางดา้นประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬาในสมยัท่านนบีมุฮมัหมดั  และศอหาบะฮฺ   




ผลการวิจัยเป็นเช่นน้ี แสดงให้เห็นว่านักศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ใน
สถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา ยงัคงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาความรู้ความเขา้ใจให้มากยิ่งข้ึน






เก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามทั้งในระดบัอิบติดาอีย ์มุตะวสัสิต ซานาวีย ์และไม่มีการเรียน
การสอนเป็นรายวิชาเฉพาะเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามเช่นกันส าหรับนักศึกษามุสลิม 
วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา ในขณะท่ีเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนใต ้กีฬาเป็น
ส่วนหน่ึงในกิจกรรมการศึกษาของหลาย ๆ โรงเรียน หรือแทบจะกล่าวไดว้่าทุก ๆ โรงเรียนมีการ
จดัการแข่งขนักีฬาสีประจ าปีและกีฬาอ่ืน ๆ  ภายในและระหว่างโรงเรียนมากมาย 
3. ระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการกีฬาตามหลกัการอิสลามของนักศึกษา
มุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา ปีการศึกษา  2559  เมื่อพิจารณาจ าแนก
ตามการศึกษาดา้นศาสนาอิสลาม พบว่าอยูใ่นระดบัปานกลาง ไม่แตกต่างกนั โดยท่ีนกัศึกษามุสลิม 
วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลาท่ีมีการศึกษาดา้นศาสนาอิสลามในระดบัมุตะวสั
สิต มีคะแนนเฉล่ียร้อยละมากท่ีสุด  (53.20)  รองลงมาคือ อิบติดาอีย ์ (50.88)  , อ่ืน ๆ เช่น ตาดีกา 
โรงเรียนสายสามญั (50.72)  และซานะวีย ์ (48.21)  
ผลการวิจยัเป็นเช่นน้ี เอาจเป็นเพราะว่า ปัจจุบนัน้ีและในอดีตท่ีผา่นมาในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามและในโรงเรียนทัว่ไปยงัไม่มีการเรียนการสอนเป็นรายวิชาเฉพาะเจาะจง
เก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามทั้งในระดบัอิบติดาอีย ์มุตะวสัสิต ซานาวีย ์ ดงันั้นระดบัความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับการกีฬาตามหลักการอิสลามของนักศึกษามุสลิม  วิชาเอกพลศึกษา ใน
สถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา ปีการศึกษา  2559  จึงอยูใ่นระดบัปานกลาง ไม่แตกต่างกนั แต่เป็นท่ี
น่าตั้งขอ้สังเกตว่า ระดบัคะแนนเฉล่ียร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาด้านศาสนา
อิสลาม ในระดับซานะวีย ์ มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ (48.21) ซ่ึงน้อยกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
การศึกษาดา้นศาสนาอิสลามในระดบัอ่ืนๆ  โดยท่ีผลการวิจยัเป็นเช่นน้ีก็อาจเป็นไปไดว้่าเพราะมี





หลกัการอิสลามของนกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา ปีการศึกษา  
2559 ในเชิงท่ีว่า ยิ่งมีระดบัการศึกษาดา้นศาสนาอิสลามท่ีสูงข้ึนยิ่งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
กีฬาตามหลกัการอิสลามท่ีมากข้ึนตามไปดว้ย  2) ในสภาพสงัคมและเทคโนโลยสีารสนเทศปัจจุบนั
อาจเป็นไปไดว้่า การรับขอ้มูลข่าวสารหรือความรู้ในดา้นต่าง ๆ มีช่องทางอ่ืน ๆ หลายช่องทางท่ี





ผลการวิจยัพบว่า ขอ้เสนอแนะท่ีมีความถ่ีสูงท่ีสุดคือ จดัอบรม/แนะแนวใหค้วามรู้ 
ซ่ึงสอดคลอ้งเป็นทิศทางเดียวกบัผลการวิจยัของ สปียนั แยนา (ดู 2553 : 110-111) เก่ียวกบัปัญหา
การปฏิบติัการสอนของครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาและมธัยมศึกษาท่ีเปิดสอนสอง
ระบบ จงัหวดันราธิวาส ตามความคิดเห็นของครูอิสลามศึกษา โดยมีแนวทางแกไ้ขปัญหาคือ ดา้น
คุณธรรมจริยธรรม ควรจดัใหม้ีการอบรมเก่ียวกบัศาสนาดา้นคุณธรรมจริยธรรมให้มากท่ีสุด ส่วน
ดา้นเทคนิคและวิธีการสอน ควรจดัใหม้ีการอบรมดา้นเทคนิคและวิธีการสอนอิสลามศึกษาอย่าง





ของอลัลอฮฺ  ท่ีว่า  
 
 ﴿ ىَوْقَّـتلاَو ِّبرْلا ىَمَع اُونَواَعَـتَو  اُونَواَعَـت َلاَو ِناَوْدُعْلاَو ِْثِْْلإا ىَمَع ﴾ 




ความย  าเกรง และจงอย่าช่วยกนัในส่ิงท่ีเป็นบาป และเป็นศตัรู
กนั”  
       (อลั-มาอิดะฮฺ : 2 ) 
ผลการวิจยัเป็นเช่นอาจเป็นเพราะว่า การพฒันาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกีฬา
ตามหลกัการอิสลามต่อสังคม และการพฒันาดา้นอ่ืน ๆ ต่อสังคมโดยทัว่ไปแลว้ บุคคลใดบุคคล
หน่ึงหรือองค์ใดองคก์รหน่ึงจะขบัเคล่ือนแต่เพียงฝ่ายเดียวคงเป็นเร่ืองยาก จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีความ
สามคัคีร่วมมือช่วยเหลือกนัในหลาย ๆ ฝ่าย โดยเร่ิมตั้งแต่สถาบนัครอบครัว สถาบนัทางการศึกษา 
สถาบนัทางศาสนา สถาบนัทางการเมืองเป็นตน้  
6. ระดบัความจ าเป็นของสถาบนัอุดมศึกษาในการจดัการเรียนการสอนหรือจัด
กิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อพฒันาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามต่อนกัศึกษามุสลิม 
วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจังหวดัยะลาตามความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิจากการ
สัมภาษณ์พบว่าส่วนใหญ่มีความเห็นว่าอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคลอ้งในทิศทางเดียวกันกับ
ผลการวิจัยจากแบบสอบถามจากก ลุ่มตัวอย่าง นักศึกษามุสลิม วิชา เอกพลศึกษา ใน
สถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา ปีการศึกษา  2559  ท่ีเห็นว่า สถาบนัการศึกษามีความจ าเป็นในการ
จดัการเรียนการสอนในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามอยู่ในระดบัมาก  ( x = 
4.03,  S.D. = .779)  
ผลการวิจยัเป็นเช่นอาจเป็นเพราะว่า ผูท้รงคุณวุฒิและนักศึกษามุสลิม วิชาเอกพล
ศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา เห็นถึงความส าคญัในเร่ืองของความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การกีฬาตามหลกัการอิสลามส าหรับนกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา และว่าท่ีครูผูส้อนพลศึกษา
ในพ้ืนท่ีจังหวดัชายแดนใต้ในอนาคต ดงันั้นจึงมีความเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนหรือจัด
กิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อพฒันาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามต่อนกัศึกษากลุ่มน้ี 
มีความจ าเป็นในระดบัมาก เพื่อพฒันาเสริมสร้างบุคคลกรทางการศึกษาในอนาคตท่ีเขา้ใจบริบท 
ประเพณีและวฒันธรรมของพ้ืนท่ี 
7. ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบับทบาทของสถาบนัอุดมศึกษาในการพฒันาความรู้ความ










กบัผลการวิจยัของ สปียนั แยนา (ดู 2553 : 110-111) ท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในการอภิปรายผลในขอ้ท่ี 3 




ท่ีมีปริมาณมาก ๆ น าไปสู่แนวทางท่ีจ  าเป็นท่ีจะตอ้งด าเนินการอยา่งเสมอตน้เสมอปรายในระยะยาว







ใหก้  าลงัใจ โดยท่ีผลการวิจยัพบว่า อยูใ่นระดบัมาก (สุไลมาน ยงัปากน ้ า, 2553 : 79) และแนวทางน้ี
สอดคลอ้งกบัโองการของอลัลอฮฺ  ท่ีว่า : 
 
      ﴾ ًارَان مُكيِمَْهأو ْمُكَسلُفَنأ ْاوُق ْاوُنَماَء  َنْيِذَّلا  َاهَُّيأي ﴿ 
ความว่า “โอบ้รรดาผูศ้รัทธา จงคุม้ครองตวัของพวกเจา้และ
ครอบครัวของพวกเจา้ใหพ้น้จากไฟนรก” 
                                                             (อตัตะหฺรีม : 6 ) 
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การคุม้ครองครอบครัวโดยนยัจากโองการน้ีคือ การอบรมเล้ียงดู ดูแลแนะน าสั่ง
สอน และการปฏิบติัในส่ิงท่ีเป็นการภคัดีต่ออลัลอฮฺ  และการย  าเกรงจากการฝ่าฝืนบทบญัญติั
ของพระองค ์(ดู Ibnu Kathir,2008:3/510) 
และโองการท่ีว่า  
 
﴿  َْينَِبرْـقَلأا َكََتيرِشَع ْرِذَنأَو﴾ 
ความว่า “จงตกัเตือนวงศาคณาญาติของเจา้ท่ีใกลชิ้ด” 
                                                             (อชัชุอะรออฺ : 214 ) 
รองลงมา คื อ  ผู้ป กครองมี ส่ วน ร่วมสนับสนุน ใน กิจกรรม ต่ าง  ๆ  กับ
สถาบนัการศึกษาเพื่อพฒันาความรู้ความเขา้ใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัโองการในซูเราะฮฺ อลั-มาอิดะฮฺ อา
ยะฮฺท่ี 2 ซ่ึงไดย้บิยกมาแลว้ในการอภิปรายผลในขอ้ท่ี 4 






ศกัยภาพของตนเอง ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะท่ีมีความจ าเป็นอยา่งมากส าหรับนักศึกษามุสลิม วิชาเอกพล
ศึกษา(นกัศึกษาวิชาชีพครู) และบุคลากรทางการศึกษา เพราะสงัคมและส่ิงแวดลอ้มเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา หากบุคลากรทางการศึกษาไม่มีความกระตือรือร้นและมีใจรักใฝ่คน้ควา้หาความรู้อยู่
เสมอก็ไม่สามารถท่ีจะอบรมบ่มเพาะ แนะน าสั่งสอนลูกศิษยใ์หเ้กิดการพฒันาทั้งทางดา้นวิชาการ 








5.3.1 ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช ้
1. ระดับความสนใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามของนักศึกษามุสลิม 
วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา ปีการศึกษา  2559  โดยภาพรวมแลว้อยูใ่นระดบั
มาก ( x =3.9161,  S.D. =.66356) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทางการศึกษาสามารถน าผลการวิจยัไปใช้
พิจารณาเพื่อวางแผนทางการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัความสนใจของนักศึกษาและสอดคลอ้งกับ




เตรียมความพร้อมให้กบัตนเองในการเป็นครูท่ีมีความรู้ เขา้ใจบริบทของพ้ืนท่ี สงัคม ประเพณีและ
วฒันธรรม  
3. สถาบนัต่าง ๆ ทางสังคม ทั้งสถาบนัครอบครัว สถาบนัการศึกษา สถาบนัทาง
ศาสนาอิสลามและอ่ืน ๆ เป็นตน้ ควรประสานความร่วมมือร่วมกนัเพื่อพฒันาเสริมสร้างความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามต่อสงัคมโดยทัว่ไปและต่อนกัศีกษามุสลิม วิชาเอก
พลศึกษาเป็นการเฉพาะเพื่อเป็นอีกแนวทางหน่ึงในการแกปั้ญหาทางสงัคมดว้ยการกีฬาวิถีอิสลาม 
5.3.1 ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกีฬาตาม
หลกัการอิสลามต่อนกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา และต่อสงัคมโดยทัว่ไปใหม้ากยิง่ข้ึน 
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพฒันาความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามต่อนกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา และต่อสงัคมโดยทัว่ไป 
3. ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัความตอ้งการของนกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา 
ทางดา้นวิชาการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการกีฬาบูรณาการอิสลาม 
4. ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัความตอ้งการของโรงเรียนต่าง ๆ ต่อบุคลากรครูพล
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ท่ี  ศธ.0521.2.08/                                                                      วิทยาลยัอิสลาศึกษา  
                                                                   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
             ถนนเจริญประดิษฐ ์ต าบลรูสะมิแล
                                      อ  าเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี 94000                                                                                            
              18 สิงหาคม 2559 
เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจยั  
เรียน   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อาหะมะกอซี กาซอ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย    แบบสอบถามเพื่อการวิจยั จ านวน  1 ชุด 
ดว้ยนายซารีฟ อาวงั  นักศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาอิสลามศึกษา วิทยาลยั
อิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ก  าลงัท าวิทยานิพนธเ์ร่ือง “ความสนใจ
และความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามของนักศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา 
ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา” โดยมี ดร.อีสมาแอ  กาเต๊ะ  เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา 
ในการน้ี  วิทยาลัย อิสลามศึกษา พิจารณาแล้วเห็นว่า ท่านเป็นผู ้มีความ รู้
ความสามารถและผูม้ีคุณสมบัติเหมาะสม จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านได้กรุณาเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบความเท่ียงตรงตามวตัถุประสงค์ของแบบสอบถาม ตลอดทั้งให้
ขอ้เสนอแนะอ่ืน  ๆ  เพื่อเป็นขอ้มลูส าหรับผูว้ิจยัในการปรับปรุงเคร่ืองมือเพื่อการวิจยัต่อไป  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ และขอขอบคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
                             ขอแสดงความนบัถือ 
 
                                            ( ดร.ยโูซะ ตาเละ) 
                                                            ผูอ้  านวยการวิทยาลยัอิสลามศึกษา 
ส านกังานเลขานุการ 
โทรศพัท ์ 02-2829-7189                                                        
โทรสาร   (073) 331305 
E-mail    sarif_awang@hotmail.com                                                                                          
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         บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านกังานเลขานุการ                                 วิทยาลยัอิสลามศึกษา    โทร. 082-829-7189 
ที่  มอ   751/                                                                    วนัท่ี   18  สิงหาคม 2559 
เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจยั 
เรียน รองศาสตราจารย ์ดร.อิบรอฮีม ณรงครั์กษาเขต  
 
ดว้ยนายซารีฟ  อาวงั  นักศึกษาระดบัปริญญาโท  สาขาวิชาอิสลามศึกษา ก  าลงัท า
วิทยานิพนธ์เร่ือง “ความสนใจและความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามของ
นกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา”  โดยมี ดร.อีสมาแอ  กาเต๊ะ  
เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา 
ในการ น้ี  วิทยาลัย อิสลามศึกษาพิจารณาแล้ว เห็นว่ า ท่านเป็นผู ้มีความ รู้
ความสามารถและผูม้ีคุณสมบัติเหมาะสม จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านได้กรุณาเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบความเท่ียงตรงตามวตัถุประสงค์ของแบบสอบถาม ตลอดทั้งให้
ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นขอ้มลูส าหรับผูว้ิจยัในการปรับปรุงเคร่ืองมือเพ่ือการวิจยัต่อไป ตามส่ิง
แนบมาดว้ยแลว้นั้น 
 




                                                                                             ( ดร.ยโูซะ ตาเละ) 
 
                                        ผูอ้  านวยการวิทยาลยัอิสลามศึกษา 
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         บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านกังานเลขานุการ                                 วิทยาลยัอิสลามศึกษา    โทร. 082-829-7189 
ที่  มอ   751/                                                                    วนัท่ี   18  สิงหาคม 2559 
เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจยั 
เรียน ดร.อบัดุลฮาดี สะบูดิง 
 
ดว้ยนายซารีฟ  อาวงั  นักศึกษาระดบัปริญญาโท  สาขาวิชาอิสลามศึกษา ก  าลงัท า
วิทยานิพนธ์เร่ือง “ความสนใจและความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามของ
นกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา”  โดยมี ดร.อีสมาแอ  กาเต๊ะ  
เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา 
ในการ น้ี  วิทยาลัย อิสลามศึกษาพิจารณาแล้ว เห็นว่ า ท่านเป็นผู ้มีความ รู้
ความสามารถและผูม้ีคุณสมบัติเหมาะสม จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านได้กรุณาเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบความเท่ียงตรงตามวตัถุประสงค์ของแบบสอบถาม ตลอดทั้งให้
ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นขอ้มลูส าหรับผูว้ิจยัในการปรับปรุงเคร่ืองมือเพ่ือการวิจยัต่อไป ตามส่ิง
แนบมาดว้ยแลว้นั้น 
 




                                                                                             ( ดร.ยโูซะ ตาเละ) 
 





































นกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา 
 
ค าช้ีแจง   แบบสอบถามเพ่ือการวิจยัฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 3 ตอนดงัน้ี 
ตอนท่ี 1:  ขอ้มลูพ้ืนฐานส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2:  แบบสอบถามระดับความสนใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามของนักศึกษา
มุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา 
ตอนท่ี 3: แบบสอบถามทดสอบระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามของ
นกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา 
 
ตอนที่ 1:  ข้อมูลพืน้ฐานส่วนตวัของผู้ตอบแบบสอบถามและแบบทดสอบ 
ค าช้ีแจง      โปรดกาเคร่ืองหมาย       ลงในช่อง       หนา้ขอ้ท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงของ
ท่าน 
1.   เพศ                   
           ชาย                           หญิง 
2. ชั้นปีท่ีศึกษาปัจจุบนั  
             
     ชั้นปีท่ี 1                                                 ชั้นปีท่ี 2      
     ชั้นปีท่ี 3                                                 ชั้นปีท่ี 4 
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3. อาย ุ           
        
    17  ปี                                                     18 ปี   
    19  ปี                                                     20 ปี  
    21 ปี                                                      22 ปี   
    23  ปี                                                     24 ปี 
    25  ปี                                                     มากกว่า 25  ปี     
                                          
4. ภูมิล  าเนาเดิมอยูท่ี่จงัหวดั 
 
    ยะลา                                                     ปัตตานี  
    นราธิวาส                                              สงขลา   




     อิบติดาอีย ์ (يئادتبا)                            มตูาวสัสิต   (طسوتم)   











ตอนที่ 2:  แบบสอบถามระดับความสนใจเกี่ยวกับการกีฬาตามหลักการอิสลามของนักศึกษา
มุสลมิ วชิาเอกพลศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา 
ค าช้ีแจง   โปรดอ่านขอ้ความต่อไปน้ีและขีดเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีท่านคิดว่าตรงกบัระดบั
ความสนใจของท่านเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม โดยพิจารณาตามล าดบัคะแนนดงัน้ี 
 
                                     5             หมายถึง                 มากท่ีสุด 
                                     4             หมายถึง                 มาก 
                                     3             หมายถึง                 ปานกลาง 
                                     2             หมายถึง                 นอ้ย 



















     
2. ท่านมีความสนใจในการศกึษาตวับทอลัหะ
ดีษท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬาอยูใ่นระดบัใด 





































     
8. ท่ า น มี ค ว า ม ส น ใ จ ใ น ก า ร ศึ ก ษ า
ประวติัศาสตร์อิสลามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการกีฬาอยูใ่นระดบัใด 













ตอนที่ 3: แบบสอบถามทดสอบระดับความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการกฬีาตามหลกัการอสิลาม 
ค าช้ีแจง  โปรดอ่านขอ้ความต่อไปน้ีและขีดเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างท่ีตรงกบัความรู้ความ
เขา้ใจของท่านมากท่ีสุด           
ค าถามขอ้ 1-10 
ค าถามขอ้ 1-10 เป็นขอ้ค าถามมุ่งเนน้ในประเด็นท่ีเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬาใน
สมยัท่าน นบีมุฮมัหมดั  และเศาะหาบะฮฺ  
 
 
ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1. จากชีวประวติัของท่านนบีมูฮมัหมดั   ท่านนบีมูฮัมหมดั  ส่งเสริมให้
มุสลิมเล่นกีฬาและออกก าลงักาย 
  
2. จากชีวประวติัของท่านนบีมฮูมัหมดั   ท่านนบีมฮูมัหมดั  ไม่ส่งเสริมให้
ผูห้ญิงมุสลิมะฮฺเล่นกีฬาและออกก าลงักาย 
  
3. กีฬาพุ่งหอกเป็นกีฬาท่ีมีหลกัฐานยืนยนัว่าท่านนบีมูฮมัหมดั  ได้ให้การ
ส่งเสริมอยา่งชดัเจน 
  
4. ท่านนบีมุฮมัหมดั  เคยประลองมวยปล ้ากบัอุมรั บุตร คอตฏอ็บ    
5. คร้ังหน่ึงมีชาวซูดานไดท้ าการละเล่นหรือการแสดงหอกและโล่ในมสัยดิต่อ
หนา้ท่านนบี   ในเหตุการณ์ดงักล่าว ท่านนบี  ไดห้า้มปรามพวกเขาอยา่งใจ
เยน็ 
  
6. จากหะดีษท่ีระบุไวเ้ก่ียวกบัการแข่งวิ่ง ท่านนบีมุฮมัหมดั  เคยแข่งวิ่งกับ
ภรรยาของท่าน คือ ท่านหญิงคอดีญะฮฺ 
  





ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
8. คร้ังหน่ึงท่านนบี  ไดเ้ดินผ่านเศาะหาบะฮฺ ของท่านกลุ่มหน่ึงซ่ึงก  าลงัแข่ง
ยงิธนูกนัอยูจ่ากหะดีษท่ีรายงานจากท่านสะละมะฮฺ บุตร อลัอกัวะอฺ  บนัทึก
โดยอลับุคอรีย ์เศาะหาบะฮฺกลุ่มดงักล่าวคือ เศาะหาบะฮฺจากเปอร์เซีย 
  
9. จากเหตุการณ์ดงักล่าวในขอ้ 8. เมื่อท่านนบี  ไดเ้ดินผา่นเศาะหาบะฮฺท่ี
ก  าลงัแข่งยงิธนูกนัอยูท่่านนบี  จึงเขา้ไปร่วมแข่งขนัดว้ย 
  
10. ค  ากล่าวท่ีว่า “  يمرلاو ةحابسللا مكدلاوأ اوممعةيسورفلاو ” ความว่า “ท่านจง






ค าถามขอ้ 11-18 
ขอ้ 11-18 เป็นขอ้ค าถามมุ่งเน้นในประเด็นท่ีเก่ียวกับกฎเกณฑ์และหลกัปฏิบัติทางการกีฬาตาม
หลกัการอิสลามขั้นพ้ืนฐาน 
 




12. มุสลิมมะฮฺไม่ควรเล่นกีฬาว่ายน ้ า   








































เร่ืองความสนใจและความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการกฬีาตามหลกัการอสิลาม                                                            
ของนักศึกษามุสลมิ วชิาเอกพลศึกษา ในสถาบันอดุมศึกษาจงัหวดัยะลา 
วตัถุประสงค์  
เพื่อศึกษาแนวทางพฒันาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม
ต่อนกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลาและต่อสงัคมโดยทัว่ไป 
 
ค าช้ีแจง   แบบสมัภาษณ์น้ีมี 2 ตอนคือ 
ตอนท่ี 1:  ขอ้มลูพ้ืนฐานส่วนตวัของผูใ้หส้มัภาษณ์ 








ตอนที่ 1:  ข้อมูลพืน้ฐานส่วนตวัของผู้ให้สัมภาษณ์ 
1. อาย ุ…………………………………………………………………………………... 
2. การศึกษา …………………………………………………………………………….. 










ศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลาและต่อสงัคมโดยทัว่ไป    ? 
 
2. ท่านคิดว่าสถาบนัอุดมศึกษาในจังหวดัยะลาท่ีมีการเรียนการสอนสาขาวิชา        
พลศึกษา มีความจ าเป็นในการจดัการเรียนการสอนหรือจดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพฒันาความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามต่อนกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา อยูใ่นระดบัใด (มาก
ท่ีสุด / มาก / ปานกลาง / นอ้ย / นอ้ยท่ีสุด) ? ดว้ยวิธีการใดไดบ้า้ง ?   
  








5. ในฐานะ (..ผูน้  านกัศึกษา ,ครูพลศึกษา , กรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัยะลา , 
นักวิชาการอิสลามศึกษา .......................) ท่านคิดว่า  ท่านสามารถท่ีจะมีบทบาทอย่างไรในการ
พฒันาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามต่อสังคมโดยทัว่ไปและต่อนกัศึกษา







เร่ือง                                                                  
ความสนใจและความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามของนกัศึกษามุสลิม  
วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา     
ผลการตรวจหาค่าความสอดคลอ้งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคข์องแบบสอบถาม 
แบ่งออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ 
 ตอนท่ี 1 ขอ้ค  าถามวดัระดบัความสนใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามของ
นกัศกึษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา 
 ตอนท่ี 2 ขอ้ค าถามวดัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามของ
นกัศกึษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา 
 
ตอนท่ี 1 ขอ้ค  าถามวดัระดบัความสนใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามของ











1 1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
2. ท่านมีความสนใจในการศึกษาตวับท 
อลัหะดีษท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬาอยูใ่นระดบัใด 




1 1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
4. ท่านมีความสนใจในการ อ่านหนังสือ /
เอกสารต่าง ๆ ท่ี เก่ียวข้องกับการกีฬาตาม
หลกัการอิสลามอยูใ่นระดบัใด 












































ตอนท่ี 2 ขอ้ค าถามวดัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามของ








รวม IOC สรุปความ 
สอดคลอ้ง 
1. จากชีวประวัติของท่านนบีมูฮัมหมัด   
ท่านนบีมฮูมัหมดั  ส่งเสริมใหมุ้สลิมเล่นกีฬา
และออกก าลงักาย 
1 1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
2. จากชีวประวัติของท่านนบีมูฮัมหมัด   
ท่านนบีมูฮมัหมดั  ไม่ส่งเสริมใหผู้ห้ญิงมุสลิ
มะฮฺเล่นกีฬาและออกก าลงักาย 




1 1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
4. ท่านนบีมุฮัมหมดั  เคยประลองมวยปล ้ า
กบัอุมรั บุตร คอตฏอ็บ  
1 1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
5. คร้ังหน่ึงมีชาวซูดานได้ท าการละเล่นหรือ
การแสดงหอกและโล่ในมสัยิดต่อหนา้ท่านนบี 
  ในเหตุการณ์ดังกล่าว ท่านนบี  ได้ห้าม
ปรามพวกเขาอยา่งใจเยน็ 
1 1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
6. จากหะดีษท่ีระบุไวเ้ก่ียวกบัการแข่งวิ่ง ท่านน
บีมุฮัมหมดั  เคยแข่งวิ่งกับภรรยาของท่าน 
คือ ท่านหญิงคอดีญะฮฺ 














1 1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
8. คร้ังหน่ึงท่านนบี  ไดเ้ดินผา่นเศาะหาบะฮฺ 
ของท่านกลุ่มหน่ึงซ่ึงก าลงัแข่งยิงธนูกนัอยู่จาก
หะดีษท่ีรายงานจากท่านสะละมะฮฺ บุตร อลัอกั
วะอฺ  บนัทึกโดยอลับุคอรีย ์เศาะหาบะฮฺกลุ่ม
ดงักล่าวคือ เศาะหาบะฮฺจากเปอร์เซีย 
1 1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
9. จากเหตุการณ์ดงักล่าวในขอ้ 8. เมื่อท่านนบี 
 ไดเ้ดินผา่นเศาะหาบะฮฺท่ีก  าลงัแข่งยงิธนูกนั
อยูท่่านนบี  จึงเขา้ไปร่วมแข่งขนัดว้ย 
1 1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
10. ค  ากล่าวท่ีว่า “ يمرلاو ةحابسللا مكدلاوأ اوممع
ةيسورفلاو” ความว่า “ท่านจงสอนลูกหลานของ
ท่านในการว่ายน ้ าและการยิงธนูและการข่ีมา้” 
เป็นค ากล่าวของท่านนบี 
มฮูมัหมดั  
1 1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
11. นกักีฬามุสลิมและมุสลิมมะฮฺตอ้งปกปิดเอา
เราะฮฺใหส้มบูรณ์เมื่อเล่นกีฬาทุกชนิด 
1 1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
12. มุสลิมมะฮฺไม่ควรเล่นกีฬาว่ายน ้ า 1 1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
13. การเล่นและการชมฟุตบอลเป็นประจ าทุก
วนัไม่ผดิหลกัการอิสลาม 













1 1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
15. นักกีฬาชายมุสลิมสามารถมองไปยงัเอา
เราะฮฺของนกักีฬาท่ีเป็นชายดว้ยกนัได ้
1 1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
16. นกักีฬาหญิงมุสลิมะฮฺสามารถมองไปยงัเอา
เราะฮฺของนกักีฬาท่ีเป็นหญิงดว้ยกนัได ้





1 1 1 3 1.0 สอดคลอ้ง 
18. การแข่งขันกีฬาเพื่อผ่อนคลายหรือความ
บนัเทิงใจไม่ผดิหลกัการอิสลาม 




ล าดบั                                  ขอ้ความ                                        ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
 
1. ความสนใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม                               .913  




ยะลา จ  านวน 10 ขอ้ ไดค่้าความเช่ือมัน่  เท่ากบั   .913   และขอ้ค าถามในเร่ืองของความรู้ความเขา้ใจ





1. รองศาสตราจารย ์ดร.อิบรอฮีม ณรงครั์กษาเขต  
รองผูอ้  านวยการฝ่ายบณัฑิตศึกษาและวิจยั 
วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อาหามะกอซี กาซอ   
ผูจ้ดัการหลกัสูตรอิสลามศึกษา (ป.โท-ป.เอก)  
คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัฟาฏอนี 
 
3. ดร.อบัดุลฮาดี สะบูดิง       
ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันานกัศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพนัธ์                       
วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 
  























2. ดร.อบัดุลรอแม สุหลง 
ประธานหลกัสูตรคุรุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
 




4. นายฮมัมียอส หะดีมอ 
หวัหนา้ฝ่ายกิจการนกัเรียนและครูพลศึกษา โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามลูนิธิ จงัหวดัยะลา 
 
5. นายกนุูห์ กบืูอโด 
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา  
สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
รองนายกองคก์ารบริหารนกัศึกษาสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ปีการศึกษา 2560 
ผูจ้ดัการศนูยก์ารศึกษาอิสลามประจ ามสัยดิ (ตาดีกา) ดารุลอิสละห์ หมู่ 6  บา้นปือรอ  
อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา 
 
6. นายซฟัฟรอน เจ็ะอุเซ็ง 





































ความสนใจและความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการกฬีาตามหลกัการอสิลาม                 
ของนักศึกษามุสลมิ วชิาเอกพลศึกษา ในสถาบันอดุมศึกษาจงัหวดัยะลา                      
ซารีฟ อาวงั1, อีสมาแอ  กาเต๊ะ2   
1 นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาอิสลามศึกษา วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี   




หลกัการอิสลามของนักศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา 2) เพื่อ
ศึกษาระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามของนกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพล





วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมแลว้อยูใ่นระดบั
มาก ( x =3.9161,  S.D. =.66356) 
5) ระดับความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามของนักศึกษา
มุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา ปีการศึกษา 2559 อยูใ่นระดบัปานกลาง 
6) ขอ้เสนอแนะเพื่อพฒันาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม
ต่อนักศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาจงัหวดัยะลาและต่อสังคมโดยทั่วไป 
ปรากฏผลดงัน้ี 












หลกัการอิสลามต่อบุตรหลานของตนเองคือ พูดคุยแนะน าสั่งสอนให้ความรู้กบัลูกอยู่เสมอและ 
ผูป้กครองควรมีส่วนร่วมสนบัสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ กบัสถาบนัการศึกษาเพื่อพฒันาความรู้ความ
เขา้ใจ 
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ABSTRACT 
This survey research aimed 1) to study the interest of sports concerning 
Islamic principles of Muslim Students Majoring in Teaching Physical Education in 
Universities in Yala Province, 2) to study the understanding about sports concerning 
Islamic principles of Muslim Students Majoring in Teaching Physical Education in 
Universities in Yala Province, and 3) to probe suggestions for reinforcing the 
understanding about sports concerning Islamic principles in Muslim Students Majoring 
in Teaching Physical Education in Universities in Yala Province, and to the society in 
general. 
The followings were results of the survey. 
4) Thai Muslim Students Majoring in Teaching Physical Education in 
2017 academic year in Universities in Yala Province had high interest in sports 
regarding Islamic principles ( x =3.9161,  S.D. = 0.66356). 
5) Thai Muslim Students Majoring in Teaching Physical Education in 
2017 academic year in Universities in Yala Province had moderate understanding in 
sports related to Islamic principles. 
6) Suggestions for reinforcing the understanding about sports in 
connection with Islamic principles in Thai Muslim Students Majoring in Teaching 
Physical Education in Universities in Yala Province were as followed. 
3.1)  Islamic institutions and universities should arrange forums or 
conferences to instruct the students about sports in Islamic principles, and cooperate 
with other institutes to strengthen the students’ understanding about the issue. 
3.2)  Islamic institutions should work together to give knowledge 
about sports in Islamic principles to the society to raise their awareness of the issue, 
organize forums in regard to the issue for those who were interested in the issue, and 
integrate the information of the issue in sermons of Friday prayers. 
3.3)  The students’ parents and families should play roles in 
supporting them to learn more about sports in accordance with Islamic principles by 
giving the students information related to the issue frequently, and encouraging them 
to join activities which offer them knowledge about or the insights of the issue. 
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3.4)  Desired characteristics of the Thai Muslim Students Majoring in 
Teaching Physical Education for having accurate understanding of sports in accordance 
with Islamic principles perceived by experts included being eager and enthusiastic to 
learn more on the issue, and having the spirit of teacher. 
 




















อิสลามส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาและออกก าลงักายเพื่อน ามาซ่ึงการมีสุขภาพท่ีดี 
สมบูรณ์แข็งแรง เพราะผูท่ี้มีสุขภาพท่ีดี สมบูรณ์แข็งแรงนั้นยอ่มดีกว่าผูท่ี้มีสุขภาพท่ีอ่อนแอ  
หะดีษรายงานจากท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ  กล่าวว่าท่านนบี  ไดก้ล่าวว่า :  
 ْؤلما ُّيِوَقلا ُنِم ِفْيِعَّضلا ِنِمْؤُ
لما َنِم ِللها َلىِل ُّبَحَأَو نر ْـيَخ ))  )) 
ความว่า “ ศรัทธาชนท่ีเขม้แข็งยอ่มดีกว่าและเป็นท่ีรักของอลัลอฮฺยิง่
กว่าศรัทธาชนท่ีอ่อนแอ” 
                                       (บนัทึกโดย Muslim, 1991:2664) 
อิสลามสนับสนุนการกีฬาท่ีตั้ งอยู่บนรากฐานและหลักปฏิบัติท่ีถูกต้องตาม
หลกัการอิสลาม เช่น การเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพท่ีดีสมบูรณ์แข็งแรงหวงัความโปรดปรานจากพระองค์
อลัลอฮฺ  การหลีกห่างจากการเลียนแบบพฤติกรรม สญัลกัษณ์ กิริยา ท่าทางต่าง ๆ ท่ีไม่เหมาะสม 
การแบ่งฝักแบ่งฝ่าย การดูถกูดูแคลน การเยาะเยย้ การทะเลาะวิวาท การจงใจก่อให้เกิดอนัตรายต่อ
ตนเองและผูอ่ื้น การแต่งกายท่ีไม่เหมาะสม ความอยุติธรรมในการกีฬา เป็นต้น ส่วนในระบบ
การศึกษา กีฬาเป็นส่วนหน่ึงในกิจกรรมการศึกษาของหลาย ๆ โรงเรียนหรือแทบจะกล่าวไดว้่าทุก 
โรงเรียนมีการจดัการแข่งขนักีฬาสีประจ าปีหรือกีฬาอ่ืน ๆ ภายในและระหว่างโรงเรียน ซ่ึงส าหรับ
มุสลิมแลว้ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใด ๆ ก็ตาม ส่ิงต่าง ๆ เหล่านั้นจ  าเป็นท่ีจะตอ้งสอดคลอ้งและไม่ขดั
ต่อหลกัการอิสลาม และในสภาพการณ์ปัจจุบนัว่าดว้ยประเด็นท่ีเก่ียวกบัการกีฬาของมุสลิม ผูว้ิจยั
เห็นว่ามี 3 ประเด็นดว้ยกนัท่ีควรตระหนกัถึง คือ 1) การท่ีมุสลิมไม่ให้ความส าคญัต่อสุขภาพและ
การกีฬาเท่าท่ีควร 2)  การท่ีมุสลิมสนใจช่ืนชอบการกีฬาและการออกก าลังกายแต่ยงัไม่ให้




ดว้ยเหตุและปัญหาน้ีเอง ผูว้ิจยัเห็นว่าส่วนหน่ึงจากการจดัการกบัประเด็นปัญหา 3 
ประเด็นข้างต้น คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการกีฬาในหลกัการอิสลามแก่สังคม
โดยทัว่ไปและสงัคมมุสลิมเป็นการเฉพาะ ซ่ึงจากบริบททางสงัคมโดยทัว่ไปและสงัคมในเขตพ้ืนท่ี







เขา้ใจของนกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา เก่ียวกบัการกีฬาตาม
หลกัการอิสลาม เพราะนักศึกษาเหล่าน้ีในอนาคตข้างหน้าจะเป็นบุคลากรท่ีมีบทบาทส าคญั มี
ความสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งกบัการกีฬาและมีโอกาสในการสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกีฬาตาม
หลกัการอิสลามเพื่อเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะป้องกนัและแกไ้ขปัญหาทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกบั
การกีฬา เยาวชนและสงัคมและโดยเฉพาะอยา่งยิง่สงัคมในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนใต ้ 
 












อิสลามของนักศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา เป็นการวิจยัเชิง
ส ารวจ  (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาความสนใจและความรู้                   
ความเข้าใจเก่ียวกับการกีฬาตามหลักการอิสลามของนักศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ใน
สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดยะลา และแบบสัมภาษณ์ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อ
ประมวลขอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม
ต่อนกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลาและต่อสงัคมโดยทัว่ไป ซ่ึง
ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการศึกษาคน้ควา้ดงัต่อไปน้ี 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  ประชากรกลุ่มท่ี 1ไดแ้ก่ นักศึกษามุสลิมในสถาบันอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา ปี
การศึกษา 2559  จ านวน 305 คน ซ่ึงประกอบดว้ยนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา 
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สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา จ  านวน 188 คน และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพล
ศึกษาและสุขศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา จ านวน 117 คน จากจ านวนประชากรนักศึกษากลุ่ม
ดงักล่าว ผูว้ิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) 
ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจยัใชสู้ตรตามวิธีทาโร ยามาเน  (Yamane,1973:725 อา้งถึงใน บุญธรรม 
กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2546:9) ก าหนดขอบเขตความคลาดเคล่ือน 0.05  ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
173.05 ผูว้ิจยัไดป้รับเป็นจ านวน 174 คน   
  ประชากรกลุ่มท่ี 2 ได้แก่  ผู ้ทรงคุณวุฒิโดยผู ้วิจัยใช้วิธี เ ลือกแบบเจาะจง
ประกอบดว้ย ประธานหลกัสูตรครุศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภัฏยะลา  1 คน ประธานหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 1 คน ครูพลศึกษาและหัวหน้าฝ่ายกิจการนกัเรียน โรงเรียนสตรีอิสลาม
วิทยามูลนิธิ    1 คน รองนายกองค์การบริหารนักศึกษาสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา และ
ผูจ้ดัการศูนยก์ารศึกษาอิสลามประจ ามสัยิด(ตาดีกา)ดารุลอิสละห์ ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา 1 คน 
กรรมการอิสลามประจ าจังหวดัยะลา  1 คน และประธานชมรม Al-Sadeeq  1 คน ซ่ึงจะใช้แบบ
สมัภาษณ์ในการเก็บขอ้มลู 
2.   เคร่ืองมือในการวิจยั  
เคร่ืองมือท่ีผูว้ิจยัใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้
ก  าหนดเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
1. แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลพ้ืนฐานส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม




ยะลา ซ่ึงมีลกัษณะมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) พิจารณาเลือกค าตอบ 5 ระดบั ดดัแปลง
ตามเกณฑก์ารวดัทศันคติสเกลแบบลิเคอร์ท (The Likert Scale) (ฉตัรสุมน พฤฒิภิญโญ, 2553:154-
155) 
ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามทดสอบระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
กีฬาตามหลกัการอิสลามของนักศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา 
โดยเป็นข้อค าถามมุ่งเน้นทางด้านประวติัศาสตร์การกีฬาในสมยัท่านนบีมุฮัมหมดั  และศอ
หาบะฮฺ   และทางดา้นหลกัปฏิบติัทางการกีฬาตามหลกัการอิสลามขั้นพ้ืนฐาน 
185 
 
2. แบบสมัภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ  
ตอนท่ี 1 เป็นขอ้ค าถามขอ้มลูพ้ืนฐานของผูถ้กูสมัภาษณ์  
ตอนท่ี 2 เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะเพื่อพฒันาความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกับการกีฬาตามหลกัการอิสลามต่อนักศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษา
จงัหวดัยะลาและต่อสงัคมโดยทัว่ไป 
3. การวิเคราะห์ขอ้มลู  
 แบบสอบถาม 
ก. รวบรวมแบบสอบถามจากการตอบของกลุ่มตัวอย่างแลว้ ผูว้ิจัยไดท้ าการ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม จากนั้นท าการก าหนดหมายเลขประจ าแบบสอบถาม 
เพื่อเตรียมน าไปวิเคราะห์ขอ้มลู  
ข. ขอ้มูลในแบบสอบถามตอนท่ี 2 ซ่ึงเก่ียวกบัขอ้ค าถามในเร่ืองของความสนใจ
เก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามของนักศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษา
จงัหวดัยะลา ใชว้ิธีการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยการหาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
ค. ข้อมูลในแบบสอบถามตอนท่ี 3 ซ่ึงเก่ียวกับแบบสอบถามทดสอบระดับ
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามของนกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ใน
สถาบันอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา  มีข้อค าถาม  18  ข้อ ข้อท่ี  1- 10  เป็นข้อค าถามมุ่งเน้นเน้ือหา 
ทางดา้นประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬาในสมยัท่านนบีมุฮมัหมดั  และศอหาบะฮฺ  ขอ้ท่ี  
11- 18  มุ่งเนน้เน้ือหาทางดา้นหลกัปฏิบติัทางการกีฬาตามหลกัการอิสลามขั้นพ้ืนฐาน มีเกณฑ์การ
ให้คะแนนและแปลผล คือ  ถา้ตอบถูกจะให ้ 1  คะแนน ถา้ตอบผิดหรือไม่ตอบจะให้  0  คะแนน 
ขอ้ค าถามมุ่งเน้นเน้ือหาทางดา้นประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬาในสมยัท่านนบีมุฮมัหมดั  
และศอหาบะฮฺ  10  ขอ้  10  คะแนน และขอ้ค าถามมุ่งเน้นเน้ือหาทางดา้นหลกัปฏิบติัทางการ
กีฬาตามหลกัการอิสลามขั้นพ้ืนฐาน  8  ขอ้  8  คะแนน รวมทั้งหมด  18  ขอ้  18  คะแนน แลว้แปล
ผลคะแนนเป็นค่าร้อยละ โดยแบ่งระดบัคะแนนเป็น  5  ระดบั คือ ระดบัมากท่ีสุด ระดบัมาก ระดบั
ปานกลาง ระดบันอ้ย ระดบันอ้ยท่ีสุด โดยใชเ้กณฑก์ารแบ่งระดบัคะแนน 5 ส่วนเท่า ๆ กนั  
 แบบสมัภาษณ์ 








วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา ปีการศึกษา  2559  โดยภาพรวมแลว้อยูใ่นระดบั
มาก  ( x =3.9161,  S.D. =.66356) และเม่ือจ าแนกตามสถาบนัการศึกษา เพศ ชั้นปี การศึกษาดา้น
ศาสนาอิสลาม พบว่าอยูใ่นระดบัมาก ไม่แตกต่างกนั 
2. ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการกีฬาตามหลกัการอิสลามของนักศึกษา
มุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา ปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดบัปานกลาง 
และเมื่อพิจารณาจ าแนกตามสถาบนัการศึกษา จ  าแนกตามเพศ จ าแนกตามการศึกษาดา้นศาสนา
อิสลาม พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง ไม่แตกต่างกนั 
3. ขอ้เสนอแนะเพื่อพฒันาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลาม
ต่อนักศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาจงัหวดัยะลาและต่อสังคมโดยทั่วไป 
ปรากฏผลดงัน้ี 










หลกัการอิสลามต่อบุตรหลานของตนเองคือ พูดคุยแนะน าสั่งสอนให้ความรู้กบัลูกอยู่เสมอและ 
ผูป้กครองควรมีส่วนร่วมสนบัสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ กบัสถาบนัการศึกษาเพื่อพฒันาความรู้ความ
เขา้ใจ 









วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลาปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดบัมาก ( x =3.92,  
S.D. = .66) และเม่ือพิจารณาจ าแนกตามสถาบนัการศึกษา จ  าแนกตามเพศ  จ  าแนกตามชั้นปี  จ  าแนก
ตามการศึกษาดา้นศาสนาอิสลามพบว่า อยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั แสดงใหเ้ห็นว่านกัศึกษามุสลิม 
วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลาส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญั ใส่ใจ สนใจใคร่รู้ใคร่
เห็นในประเด็นต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบักีฬาและหลกัการอิสลาม เพราะกีฬาและหลกัการอิสลามเป็น
สองส่ิงท่ีตัวนักศึกษาเองในปัจจุบันน้ีและในอนาคตข้างหน้าจะมีส่วนเก่ียวข้องโดยตรงอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได ้และจ าเป็นท่ีจะตอ้งน าหลกัการอิสลามมาใชใ้นวิถีของการกีฬา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค า
ตรัสอลัลอฮฺ  ท่ีว่า 
﴿  ِمْم ِّسللا في ْاوُمُخْدااوُنَما َنْيِذَّلا َاهَُّيأَاي   ِبَّتَـَتلاَو ًةَّفاَك ُهَِّنل َِناطْيَّشلا ِتَاُوطُخْاوُع
 نْينِبُم ٌّوُدَع ْمُكَل﴾   
                   :ةرقبلا(602) 
ความว่า “บรรดาผูศ้รัทธาทั้งหลาย ! จงเขา้อยู่ในความสันติโดยทัว่
ทั้งหมด และจงอย่าตามบรรดาก้าวเดินของชัยฏอน แทจ้ริงมนัคือ
ศตัรูท่ีชดัแจง้ของพวกเจา้”  
                                         (อลั-บะกอเราะฮฺ:208) 
อิบนุกะษีร (Ibnu Kathir,2008:1/151) อธิบายว่า “ พระองคอ์ลัลอฮ   ทรงตรัส
บัญชาปวงบ่าวของพระองค์ผูท่ี้ศรัทธาต่อพระองค์และรอซูลของพระองค์ว่าให้ยึดปฏิบัติใน
หลกัการทั้งหมดของอิสลามและบทบัญญติัต่างๆและละท้ิงการปฏิบติัในขอ้ห้ามต่าง ๆ ให้สุด
ความสามารถเท่าท่ีท่านจะสามารถกระท าได ้” ส่วนประโยคท่ีว่า  ﴾ ﴿مْمِّسللا في ْاوُمُخْدا    ความว่า 
“จงเขา้อยูใ่นความสนัติ” หมายถึง “จงเขา้อยูใ่นบญัญติัแห่งอิสลาม”  
อีกส่วนหน่ึงท่ีท าให้ระดับความสนใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามของ





นกัศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา ดงันัน่เม่ือมีการพดูถึงในเร่ืองน้ี
นกัศึกษาจึงใหค้วามสนใจ อยูใ่นระดบัมาก ( x =3.92,  S.D. = .66) 
2. ระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามของนักศึกษา












วิชาเอกพลศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลา ปีการศึกษา  2559  โดยภาพรวมแลว้อยูใ่นระดบั
มาก ( x =3.9161,  S.D. =.66356) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทางการศึกษาสามารถน าผลการวิจยัไปใช้
พิจารณาเพื่อวางแผนทางการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัความสนใจของนักศึกษาและสอดคลอ้งกับ
บริบทของพ้ืนท่ี สงัคม ประเพณีและวฒันธรรม  
2. นักศีกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัยะลาควรศึกษา
คน้ควา้ เพ่ิมพูนความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกีฬาตามหลกัการอิสลามให้กบัตนเองอยู่เสมอเพื่อ
เตรียมความพร้อมให้กบัตนเองในการเป็นครูท่ีมีความรู้ เขา้ใจบริบทของพ้ืนท่ี สงัคม ประเพณีและ
วฒันธรรม  
3. สถาบนัต่าง ๆ ทางสังคม ทั้งสถาบนัครอบครัว สถาบนัการศึกษา สถาบนัทาง
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